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E l . TIEMPO ÍS. Meteorológico N.).—Tiempo probable 
hasta las seis de la tarde. Toda España: Vientos flo-
jos y cielo con nubes; tiempo inseguro, algunos agua-
ceros de carácter tormentoso. Temperatura: máxima, 
30 grados en Ciudad Real; mínima, 10 en Salamanca. 
En Madrid: máxima, 24 grados; mínima, 14. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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n e r z a j 
E l papel propio de la Derecha liberal republicana, dentro del nuevo régimen, 
ofrece interés sobrado para que a su posición actual y a su probable porvenir 
dediquemos algúa ar t ículo. 
Ese partido puede llegar a ser una fuerza polí t ica de importancia en la Re-
pública española. No la tenía a su advenimiento al Poder; pero su part ic ipación 
en lugares preeminentes del Gobierno ha elevado su autoridad, y lo ha robuste-
cido la incorporación de muchas personas que han juzgado como un deber y una 
conveniencia nacional incorporarse al nuevo régimen, en el cual, por sus ideas 
estos nuevos republicanos habían de buscar una posición de derecha. 
U n partido de esta significación satisface hoy una necesidad, y por ello, cree-
mos que el acaudillado por el señor Alcalá Zamora, y en el cual es figura des-
taca-dísima don Miguel Maura, puede juzgar importante papel en la política es-
pañola, si es leal, sinceramente leal, al calificativo de "derecha". Se entiende, 
desde luego, que al hablar de "derecha" planteamos la cuestión en el terreno 
religioso; nos referimos a lo que, en el orden confesional, entiende todo el mun-
do por "la derecha". Porque si al orden social aludiéramos, esa derecha, también 
para ser fiel a su significación, ha de profesar ideología muy dispar de lo que 
se ha llamado derecha "de intereses"; y su programa ha de ser el de ráp idas 
y hondas reformas sociales, defendidas en las Encíclicas de los Pontífices, sin-
gularmente en la recientís ima de Pió X I ; reformas y programas, en verdad, no 
ya avanzados, avanzadísimos, respecto a las ideas y criterios predominantes 
en la sociedad española. 
Persuadidos estamos- de que si encuentra sus hombres y significa un sincero 
respeto, un eficaz amparo a los sentimientos católicos de los españoles y una fir-
me salvaguardia de los derechos de la Iglesia, la derecha liberal republicana ha 
de sumar fuerzas considerables, hasta hoy, y en el antiguo régimen, fraccio-
nadas y dispersas. 
Por lo contrario, si los católicos no ven en esa agrupac ión un amparo in -
condicional a sus sentimientos religiosos, n i una segura g a r a n t í a de sus dere-
chos, la tendrán por una ficción más , y se esforzarán por constituir, dentro de 
la República, una derecha genuina y fiel, enemiga, ante todo, de las gentes aco-
modaticias e insinceras que dicen defender lo que no defienden. En ta l caso, la 
derecha liberal republicana quedar ía asfixiada, prensada, combatida por l a tre-
menda oposición que contra ella se hiciera, por una parte, desde la extrema iz-
quierda, inconciliable con cualquier derechismo, y, de otra, ese grupo de los 
consecuentes y leales, obligados a denunciar la defección de los afines y a se-
pararse de ellos. 
Casi no es necesario advertir que discurrimos acerca de una hipótesis, no de 
una realidad presente; pero de algunos hechos públicamente acaecidos y denun-
cias, y anuncios de otros, que a nosotros llegan, apunta en nosotros el temor de 
que aquella hipótesis se convierta en realidad. Quisiéramos equivocamos. Es 
nuestro deseo mantener buenas relaciones con la derecha liberal, porque, aun-
que las posiciones sean distintas, fundamentalmente representamos lo mismo. 
Tampoco exigimos a ese partido nada politicamente imposible. No pedimos a 
sus representantes en el Gobierno que instauren una política impropia y en pug-
na con el carác te r de un Gobierno de coalición, en el que, al menos por él nú-
mero, predomina la izquierda. Mas, precisamente porque el actual Gobierno es 
de coalición, de transacciones, de mutuos respetos a las ideas y a los compromi-
sos de sus componentes, sí podemos exigir a los representantes de la derecha l i -
beral en el Gobierno que impidan la adopción de medidas que constituyen una 
agresión a la ideología y al sentir representado por ellos en el Gobierno; me-
didas que, por ello, contradicen esas normas, antes insinuadas, ineludibles para 
cualquier Gobierno de coalición. 
Tampoco olvidamos que, en Consejo de ministros, la derecha tiene, de diez 
votos, dos; pero en aquellos asuntos propios de un ministerio, sometidos a su 
peculiar jurisdicción, ¿ se r á mucho pedir que el t i tu la r los resuelva con un cr i -
terio acomodado al pacto de fundación del actual Gobierno, si es, a la vez, el 
que impondrían las propias y personales ideas del ministro aludido, si solamen-
te en obediencia a ellas actuase? Pues son ya muchos los casos en que por au-
toridades dependientes del ministerio en cu%tión se procede con criterio con-
trario. E l celo excesivo con que no pocos gobernadores proceden a la recogida de 
ojas de propaganda apolítica, puramente de defensa religiosa, leales y respe-
tuosas para los Poderes constituidos; la detención de esa criada que repar t í a 
impresos, en los que se formulaba la respetuosa protesta de aquella buena mu-
jer, elevada al presidente por lo que ella estimaba un atentado a sus sentimien-
tos católicos; las militas a algunos religiosos por la publicación de trabajos impre-
sos antes de los úl t imos acontecimientos, y sin que en frase alguna pueda en-
contrarse hostilidad n i alusión molesta al nuevo régimen; las sanciones impues-
tas, hasta la detención de algunos predicadores, acusados, sin prueba suficiente, 
a veces por el mero dicho de un cualquiera, de convertir la c á t ed ra sagrada en 
tribuna de mi t in contra el Gobierno..., actos son que, por repetidos, y por acae-
cer en muchas provincias, indican no el yerro de un gobernador, sino un crite-
rio nacional, de Gobierno, que es desde Gobernación desde donde ha de dictarse. 
No queremos hablar de las vandálicas quemas; y a ú n declaramos que el pro-
ceder de las autoridades fué entonces reflejo del criterio colectivo del Gobierno, 
m á s que del personal del ministro de la Gobernación; pero después de los suce-
sos bien pudo aquél dar la seguridad de que las casas y personas objeto de 
agresión de las turbas no tendrían en lo sucesivo nada que temer y, con la t ran-
quilidad garantizada por el Gobierno a que cualquier ciudadano tiene derecho, 
podrían permanecer en España . Y esas seguridades no se han dado de modo ex-
plícito... Y es lo cierto que no son pocas las iglesias que, desde aquellos des-
manes, es tán cerradas a l culto, y es sabido que algunas religiosas y religiosos, 
expulsados de sus casas por los incendios, han abandonado o se disponen a 
abandonar España . N i siquiera argumentamos exclusivamente con invocación del 
derecho a la seguridad personal, indiscutible en esos ciudadanos, "aunque" sean 
religiosos; vea el Gobierno que él es el primer interesado en que ese éxodo no 
proclame ante el mundo que la Repúbl ica española no garantiza vidas y ha-
ciendas. 
¡Y el Gobierno puede hacer tanto! Han. bastado algunas disposiciones del 
ministro de la Gobernación—^sinceramente le alabamos—para que ningún inci-
Por el derecho de los padres 
E l ar t ículo de fondo de " E l Socialis-
ta" de ayer es un inacabable interroga-
torio dirigido a E L D E B A T E sobre la 
cuestión escolar. Se nos pregunta una 
y muchas veces qué pensamos, que qué-
remos, qué solución damos al problema 
de la enseñanza, y se nos pregunta en 
tono airado, por no haber dicho nada 
que refleje de un modo claro nuestra 
actitud respecto de la escuela y de la 
familia. 
Vamos a contestar de una vez a to-
das las preguntas de " E l Socialista", y 
vamos a darle, no una solución impro-
visada, de hoy, sino muy conocida en 
nuestras columnas y muy claramente 
expuesta en nuestro fondo del d ía 29. 
Queremos lisa y llanamente la reparti-
ción proporcional del presupuesto de 
Ins t rucción pública. Esa escuela, cuya 
función consiste "precisamente en des-
t ru i r los prejuicios con que la mayor ía 
de las familias alimentan a l niño", ésa 
deben costearla justamente los padres 
que tengan gusto en que el Estado lle-
ve a cabo en sus hijos semejante des-
trucción. Serán unos padres monstruos, 
¿pero cómo vamos nosotros a evitar que 
existan monstruos en el mundo? Ahora, 
si hay padres que no renuncian al dere-
cho de educar a sus hijos, de modelar 
sus almas a semejanza de las suyas, en-
tonces el Estado debe enfrenar su pru-
r i to destructor y respetar la libertad de 
esos padres. 
¿ F ó r m u l a para este arreglo entre el 
Estado y las familias? La repartición 
proporcional. A l presupuesto de Instruc-
ción pública contribuyen todos los ciu-
dadanos, y a participar de sus benefi-
cios tienen derecho todos los ciudada-
nos. Cada escuela debe, por tanto, re-
cibir de dicho presupuesto la cantidad 
proporcional al número de hijos de ciu-
dadanos que instruye y educa. Esto es 
justicia y esto es libertad en las na-
ciones civilizadas. De este trato equita-
tivo gozan hoy hasta las minorías de 
los judíos de Polonia y de Austria. Si 
el socialismo español aspira a prescin-
dir de los principios jurídicos que regu-
lan la actual civilización, y opta por ia 
t i ran ía desde el poder, comete el doble 
error de creer que hoy son posibles las 
t i ranías , y que con ese sistema va a 
poder seguir hablando de libertad en el 
concierto de los pueblos civilizados que 
la practican completamente al revéó 
que los socialistas españoles. 
L a peseta y el petróleo 
c r í e s 
ESPERAMOS LAS PRUEBAS DE 
LA ACUSACION 
Un artículo de! hermano de 
Mussolini 
En los sitios donde no haya tiempo, l a s ciudades de Madrid y Barcelo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 5.—"L'Osservatore Romano" 
publica una nota oficial acerca de las 
deliberaciones del Directorio del par t i -
do fascista. Dice: 
"Puesto que ei comunicado habla de 
actitud hostil comprobada de algunos 
sectores de la Acción Católica, espera-
mos que los documentos sean publica-
dos. Hace notar después que en el mis-
mo comunicado se reafirma el profun-
do e inmutado respeto a la Religión, 
el Pontífice, los ministros y los tem-
ples, y cree que estas expresiones no 
pueden ser entendidas como una repa-
ración ni siquiera como un axplicación 
de lo sucedido. Termina diciendo que, 
según el comunicado del partido, se in-
dica y se amenaza con un modo de sen-
t i r y de obrar que también quiere per-
manecer inmutado.—Daffina. 
Un artículo del "Popólo 
serán nombrados el jueves 
siguiente 
Se reintegran a Hacienda las atri-
buciones sobre propiedades e ¡m-
na eligen diez y ocho dipu-
tados cada una 
Hoy publica la "Gaceta" el decreto fi-
¡lando en definitiva el número de diputa-
puestOs en las plazas de s o b e r a n í a ^ que corresponde elegir a cada pro-
•" |vincia. Con arreglo a esos datos la dis-
Queda suprimida la Inspección gene-:tribución entre mayorías y minorías que 
publicará en breve el diario oficial es la 
que sigue: 
Provincias Dipt. May. Min. 
ral veterinaria de Gobernación 
d'ltalia" 
(De nuestro corresponsal) 
La nota oficiosa del Consejo de ayer 
dice: 
"Presidencia.—El presidente dió cuen-
ta de la importante reunión de repre-
sentantes de entidades económicas ce-
lebrada en el Senado, y en la que se 
mostró la adhesión entusiasta de fuer-
zas tan valiosas al régimen. 
Se aprobó el proyecto de orden presi-
dencial restituyendo al ministerio de 
Hacienda las atribuciones que irregular-
mente venía ejerciendo la Dirección ge-
neral de Marruecos sobre propiedades e 
impuestos en las plazas de soberanía. 
En nombre del ministro del Trabajo, 
que se encuentra en Ginebra, el presi-
dente dió cuenta del estado e impresio-
















Córdoba (capital) .. 




Sin dar nosotros una importancia fun-
damental en el proceso de la deprecia-
ción de la peseta, a la polít ica petrolí-
fera del Estado español, no de-Jamos de 
reconocer que juega en él función muy 
importante. Recién instaurado el mono-
polio se percibió la correlación, y otra 
vez ha vuelto a reproducirse agudamen-
te, con ocasión del último contrato ruso. 
A l comentar este contrato hicimos ver 
cuán conveniente era que las adquisi-
ciones de petróleo estuvieran sometidas, 
no a criterios aislados, sino al plan to-
tal de nuestra política comercial. 
La tesis del párrafo anterior no nos 
lleva si hay lógica en el razonamiento 
a concluir, que la única t e rapéu t ica de 
la peseta consiste en demoler el mono-
polio y volver al "statu quo" petrolífero 
anterior a la creación de éste . Esto se-
r ía torpe, si es que además no fuera 
indigno de nuesti'o valor y significación 
internacional. No puede llevarnos a es-
ta conclusión, porque creemos con sin-
ceridad que, independientemente de la 
política petrolífera, existe en la in t imi -
dad de nuestro sistema monetario una 
tara orgánica, bien precisa. 
Pero ínter in este defecto no sea co-
rregido, la política petrol ífera debe ser 
conducida con sumo tiento. Dentro de 
la actual organización de la venta del 
petróleo en España , y defendiendo el 
principio del Monopolio, sin desmayar, 
cabe una gest ión de compras m á s en 
consonancia con la realidad, con las con-
veniencias y con las necesidades del con-
junto de nuestra política comercial. 
ni, un ar t ículo sobre las polémicas re-
cientes acerca de la Acción Católica. 
Dice que la fantas ía ha trabajado 
mucho en agrandar los acontecimien-
tos, que deben ser trasladados a un te-
rreno imparcial libre de las pasiones de 
la polémica. Afi rma que toa*.» los ar-
tículos de] Concordato tuvieron plena 
sanción y aplicación. La dificultad ha 
surgido a propósito de la interpreta-
ción política del art ículo 43. No na.y 
que creer que con haber añadido unas 
^o , y acerca de la de pescadores, ex-
ROMA, 5.—El órgano oficial del fas-jpuso que, no habiendo llegado las par- Granada (capital) ... 
cismo, "Popólo d'l talia", publica con la'tes a la avenencia directa, pero sí mos- Idem (provincia) 
firma de su director, Arnaldo Mussoli- t rándose dispuestas a un laudo, éste se-
r á dictado en breve por la representa-
ción de la autoridad. 
También dió cuenta de un radiogra-
ma, cursado desde Ginebra por el minis-
tro del Trabajo, en el que se manifies-
ta que se ha celebrado el banquete de 
las delegaciones iberoamericanas, al que 
asistieron 110 comensales, haciéndose 
votos máximos por la consolidación de 
la República española. 
Como consecuencia de la antelación 
con que el Gobierno ha publicado laj Murcia (capital) . 
pocas frases, se hubiera eliminado ei convocatoria de elecciones, se ha susci- ¡ Murcia (provincia) 
disentimiento, puesto que ha sido unejtado la de la fecha en que deben ser S.a5^f^,e„na 
fatalidad de las que saltan en los pan-1 designados los adjuntos de las mesas y, 
tos m á s vulnerables y en ios momen^como solución, se procederá . a ello 
tos m á s delicados. ¡domingo próximo y, donde no hubiera 
Hay que precisar el ar t ículo 43. Se tiempo, el jueves siguiente, 























Creemos que el señor Prieto, con cla-
aente turbe el orden con que, siquiera con 'restricciones, se han celebrado con ra visión, h a b r á comprendido ya el al-
fervor y entusiasmo singulares l a s procesiones del Corpus. Pero es triste que j canee de la orientación que se impone, 
también haya sido Gobernación quien prohiba esas procesiones en diversas lo-
calidades'de España , 
Véase que no demandamos, ¿cómo lo diremos?, sino el m í n i m u m de derechos 
exigibles en un pa ís civilizado; como muy bien dicen esas 80.000 familias na-
varras católicas, no es una cuestión religiosa la que a estos respectos se plan-
tea, sino de vida civil , de constitución normal de un Estado, o de libre arbitrio... 
más que de una autoridad, de la demagogia callejera. 
Volvemos a la idea inicial de este ar t ículo. Por honor de sus convicciones, 
por fidelidad a sus sentimientos, y aun por conveniencia polí t ica y de partido, 
De hispanoamericanismo 
E l señor Largo Caballero habló el 
jueves en Ginebra ante un auditorio 
formado por los delegados españoles e 
hispanoamericanos en l a Conferencia 
Internacional del Trabajo. Su discurso 
consta de dos partes, u n ataque a la 
Monarquía y un programa de hispano-
tóhca fácilmente eliminabJes. Los tiera- Lje gobernador de Valencia a don José 
pos actuales no consienten ei lujo de i centeno; nombrando para sustituirle a l l a n t a Cruz Tenerife 
inquietudes, de rotaciones o de expe-¡don Federico Fernández Castillejos, 
riencias. ge han dieberaado demasiado: Decreto suprimiendo en el ministerio 
energías S ?e h.-, • v e d i ú ^ d e n t a d o alia ifispecclóñ general Veterinaria, 
los halagos de las ideas abstractas. | cesando en el desempeño de la misma 
Con templanza y repudiando , excesos :ei senor Garc ía Armendár iz . 
en una a tmósfera de sinceridad el sol 
de la concordia bri l lará de nuevo so 
bre la vida italiana.—Daffina. 
Una nota de la Confederación de 
Estudiantes Católicos 
Recibimos para su publicación la si 
guíente nota: 
"Disposiciones de la mayor transcen- rogadory'abriendo información pública 
Otro decreto estableciendo el número 
de circunscripciones electorales y dipu-
tados por cada una de ellas. 
Hacienda.—Se aprobó un decreto dis-
poniendo que cese en él cargo de di -
rector de la Fábr ica de Moneda y Tim-
bre don José Rodríguez Sedaño. 
Economía.—^Incluyendo en el aparta-
do D) de la Presidencia del Gobierno 
provisional de la República de 15 de 
abril úl t imo el titulado real decreto-
ley de 8 de junio de 1926 referente al 
régimen de aceites de oliva o comesti-
bles, con la sola excepción del artículo 
transitorio, que queda expresamente de-
Santander 
Segovia 
Sevilla (capital) ... 






Idem (provincia) .. 
Valladolid 
Vizcaya (capital) .. 
Idem (provincia) .. 
Zamora •• 
Zaragoza (capital) 
Idem (provincia) .. 
^encia para que se consolide la norma-isot)re definición y clasificación de acei-
tes de oliva o comestibles. Régimen de 
fabricación y reglas para la exporta-
ción, y otros extremos. 
Ins t rucción pública. — Decreto dispo-
niendo que cese en el cargo de delega-
do de Bellas Artes de Burgos don Gon-
zalo Gil Delgado y nombrando a don 
José Luis Monteverde para el mismo. 
Decreto nombrando delegado de Be-
llas Artes en Logroño a don Gonzalo 
Cadarso. 
Decreto disponiendo que, donde exis 
armonizar sus actos políticos con ese apelativo "derecha" que les da filiación; y -
si no quieren ser barridos, a la vez, por l a derecha y por la izquierda, busquen 
su base y su desenvolvimiento en los únicos elementos que pueden reforzarlas. 
Si en la política española ha de ser y representar algo positivo la derecha libe-
val, no tiene opción a elegir otro camino. 
Se 
T f d V p r e n s T ^ l a " E 1 P u e W o 
Por 129 votos contra 36 s a l e e l l u n e s 
ATENAS, 5.—La C á m a r a de Dipu-
tados ha aprobado en primera lectura, 
por 129 votos contra 36, el proyecto de 
ley relativo al estatuto de la Prensa, 
Acción Nacional en Sevilla 
Un donativo de 25.000 pesetas 
para los gastos electorales 
SEVILLA, 5.—En la Acción Nacional 
se es tá trabajando intensamente. Van 
a comenzar en seguida los actos de pro-
paganda y se reciben numerosas adhesio-
nes. Esta tarde acudió a la Secretaria 
una señora, que, después de elogiar la 
oportunidad de Acción Nacional en las 
presentes circunstancias, entregó un 
cheque de veinteinco mil pesetas con 
destino a los gastos de la c a m p a ñ a elec-
tora l . Poco después un caballero entre 
g ó otro cheque de dos mil pesetas con 
idéntico destino. • 
ferencias existentes entre el texto te-
legrafiado y el que se facilitó en Ma-
drid—podría explicarse en u n mi t in es-
pañol, pero no ante un público selecto 
que conoce ciertamente la historia de 
América y . no ignora seguramente los 
hechos citados por el señor Largo Ca-
ballero en otro discurso posterior que 
reproducimos aparte "para demostrar 
el espír i tu generoso y de justicia... de 
la antigua legislación española y que 
se conserva intacto en nuestras moder-
nas leyes sociales y en las Institucio-
nes por ellas creadas". 
También tenemos que oponer reparos 
CIUD'AD R E A L . 5.—La Policía ha i al programa de hispanoamericanismo 
, 4.-1 í - ^ í j i • i . J i esbozado en Ginebra por el señor mi-
levantado esta tarde los precintos de c 
las oficinas y talleres de " E l Pueblo 
Manchego", clausurados gubernativa-
mente el 18 de mayo, previo registro 
policíaco, por supuesta conspiración. 
Reaparecerá dicho diario el lunes 
próximo, una vez reunido el equipo 
de linotipistas, ausentes desde la fe-
sha indicada. 
Un terremoto en Italia 
CASSINO, 5.—Ayer se han sentido 
dos sacudidas sísmicas, que produjeron 
gran alarma entre la población. Afor-
tunadamente, el fenómeno no causó víc-
timas n i daños materiales dignos de 
mención. 
nistro del Trabajo. Nos parece que el 
Derecho Internacional americano, y de 
él l a doctrina de Drago, solamente ofre-
cen una base bien pequeña para hacer 
una gran labor. Sin salir del Derecho, 
hay otras manifestaciones de m á s al-
cance y de m á s importancia que l a c i -
tada doctrina, pero sobre todo, ¿cómo 
ha de elaborarse un Derecho Interna-
cional hispanoamericano si no se esta-
blecen instituciones de cultura donde se 
logre verdaderamente esa comunidad de 
ideales a que se refiere el ministro del 
Trabajo? Y sin embargo, en su progra-
ma hispanoamericano no hay una alu-
sión a la Universidad. 
Por úl t imo ha hablado el señor L a r -
go Caballero de la "desordenada emi-
gración española a Amér ica" . Tiene ra-
zón en cuanto dice, pero creemos que 
los remedios propuestos no conseguirán 
resolver el problema. Lo aliviarán des-
lidad universitaria y progrese la ense-
ñanza se han introducido ú l t imamente 
en la legislación de Instrucción públi-
ca. Algunas de innegable acierto, como 
la que otorga Intervención a los estu-
diantes en el gobierno de la Universi-
dad, figuran en el programa de los es-
tudiantes católicos. 
De acuerdo en lo fundamental con lo 
concedido a las Asociaciones de Estu-
diantes, consideramos arbitraria su apli-
cación al monopolizar la representación 
escolar en una Asociación que ni cuen-
ta con la mayor ía de los alumnos ma-
triculados, n i tiene existencia en todas 
las Facultades de España . Quiere el m i -
nistro prescindir de las Asociaciones 
profesionales de Estudiantes Católicos, 
porque, sin duda, ignora la importancia 
de su obra y el prestigio de su labor 
profesional acreditado en once años de 
fecundo trabajo, como también deja sin 
intervención a los estudiantes no aso-
ciados que hoy constituyen un conside-
rable sector de ios que concurren a la 
Universidad. 
Sucede la disposición que comenta-
mos, a otras varias orientadas en una 
polít ica de sectaria parcialidad, como la 
designación de un representante escolar 
en la Junta de l a Ciudad Universitaria, 
hecha sin arreglo a principios de jus t i -
cia y la curiosa y original manera de 
tramitarse la petición de exámenes en 
la Facultad de Medicina de Valladolid. 
L a Conf adaración de- Estudiajites -Can 
tólicos de España , en nombre de los que 
integran sus filas y en favor de los es-
tudiantes sin asociar, formula su m á s j 
enérgica protesta por estas determina-
ciones impropias de un régimen de de-
mocracia y libertad y solicita del Go-
bierno conceda también intervención a 
otras Asociaciones Profesionales legal-
mente constituidas, que, alejadas de toda 
lucha política, consagran su actividad al 


















































































































Ruiz Trillo, a la Capitanía genera! 
de Andalucía, y Gómez Morato. 
interino de la de Aragón 
Creación de Consejos Municipales 
para velar por los intereses mora-
les y materiales de la escuela 
Parece que no le será aceptada la 
dimisión al gobernador de 
Totales . . ^ 470 351 119 
i e una escuela primaria pública, debe 
constituirse un Consejo encargado de! 
velar por los intereses morales y ma-
teriales de la escuela. 
Decreto autorizando al ministro de 
Instrucción pública para que, provisio-
nalmente, y en tanto las Cortes no do-
ten convementemente el servicio, mejo-
re la escala del personal auxiliar de 
Institutos, dentro de la consignación del 
presupuesto. 
Quedaron acordados el nombramiento 
del señor López Ferrer para alto co-
misario de Marruecos y del general Ca-
banellas para el mando de las fuerzas 
en aquella zona, reemplazándole en A n -
dalucía el general Ruiz Tri l lo." 
- r e s i i m e e 
Fág. 
Pág. 
6 junio 1931 
I/a vida en Madrid Pág. 
Deportes Pág. 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" 
Cinematógrafos y teatros... 
Crónica de sociedad 
Actualidad extranjera, por 
R. L Pág. 10 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), por "Tirso Me-
Pág. 10 
Pág. 10 
las islas de Santo Tomás y 
Príncipe se sublevaron los 
funcionarios 
Silueta (Luisa, Mary, Lola), 
por "Curro Vargas" 
Notas del block Pág. 10 
MADRID.—El Ayuntamiento solicita 
del Banco de España créditos hasta 
diez millones y medio de pesetas.—El 
próximo miércoles se t r a t a r á de las 
bases para la concesión de lineas de 
autobuses. — Asamblea de entidades 
económicas catalanas (página 5). 
PROVINCIAS.—El Gobierno anímela 
una Asamblea nacional minera para 
tratar del trabajo en las minas.—Con-
tinúa en Asturias el conflicto.—El go-
bernador civil de Barcelona viene a 
de luego y no seremos nosotros quienes 
combatan su realización. En los momen-
tos actuales, empero, existen otros mu-
cho m á s eficaces y m á s provechosos pa-
ra las dos naciones interesadas en la ¡f Madrid a dimitir.—Atraco de 40.000 
emigración. Alemanes, japoneses, aus-
tr íacos, italianos emigran ahora perfec-
tamente organizados para fundar una 
colonia. Con ello favorecen a la indus-
t r ia de sus países y l ibran a los sur-
americanos de los cuidados que ocasio-
na el emigrante aislado, misérr imo tan-
tas veces. Ese es el camino que deben 
seguir los españoles, pero para marchar 
por él es necesario que los Gobiernos 
atiendan al obrero, al técnico y a l pa-
trono, a la mano de obra y a la Em-
presa. Sólo asi se reorgan iza rá verda-
deramente "la desordenada emigración 
española". 
pesetas a un recadero.—Homenaje a 
la vejez en Benavente (págs. 3 y 4). 
E X T R A N J E R O . — Nota de "L'Osser-
vatore" sobre el comunicado del par-
tido fascista. — Es tá resuelta la cri-
sis en Bélgica.—El "hidro" gigante 
"DO. X " ha realizado la travesía del 
Atlántico meridional; llegó ayer al 
Brasil.—Un accidente del ministro de j 
Aeronáutica italiano.—El déficit nor-
teamericano es de 800 millones de dó-
lares.—En Grecia se ha aprobado la 1 
ley de Prensa (páginas 1 y 4). 
LISBOA, 5.—El ministerio de Colo-
nias ha publicado una nota, según la 
cual, en la m a ñ a n a del 12 de mayo últ i-
mo, fué atacada por sorpresa la resi-
dencia del gobernador de la Colonia de 
Santo T o m á s y Príncipe, por un grupo 
de individuos armados, constituido prin-
cipalmente por funcionarios, que antes 
s e habían apoderado del depósito de ma-
terial de guerra y del cuartel de la Po-
|licía. E l gobernador fué apresado y em-
jbarcado en i m vapor con destino a la 
Metrópoli . 
Tan pronto como estos hechos fueron 
-•.onocidos en Lisboa, se ordenó que salie-
se para la isla un cañonero, cuyo co-
mandante deberá tomar el mando del 
Gobierno de la Colonia mientras al go-
bernador efectivo se le ordenaba que 
recuperase el cargo tan pronto como le 
fuese posible. Ahora el gobernador ha 
regresado a Santo Tomás y los funcio-
narios se han declarado en huelga. Pro-
: i curaron inút i lmente conseguir la adhe-
, | sión del comercio y la agricultura. Como 
no lo consiguieron, realizaron varios ac-
tos de violencia, a tacándoles con bom-
bas. También tirotearon a los marinos! 
que guardaban la residencia del gober-l 
nador, los que repelieron la agresión, j 
E n vista de ello, el min:stro de Coló- j 
nías ordenó el desembarco en Santo To-¡ 
m á s de una compañía indígena de Infan-¡ 
t e r í a de Angola, que detuvo a los jefes 
ce l a revuelta y los condujo a bordo del 
cañonero. Inmediatamente te rminó la 
huelga de funcionarios. Los servicios pú-
blicos se realizan normalmente. L a Aso-
ciación comercial de la isla, ha mani-
i festado al Gobierno que no se hizo so-
si'i'lidaria con los revoltosos. 
A las cinco y veinticinco llegó a la 
Presidencia el señor Alcalá Zamora, 
quien dijo a los periodistas: 
—Hoy no sé que haya cosas de inte-
rés. La duración del Consejo será la 
de ordinario. Desde luego, hay bastan-
tes asuntos; pero repito que ninguno de 
ellos reviste una importancia especia-
lisima. 
A las cinco y cuarenta llegó el señor 
Maura, quien manifestó: 
—No ocurre nada de particular en 
toda España . Traigo al Consejo un de-
creto sobre las elecciones, en el cual se 
determina el número de diputados que 
corresponde elegir a cada provincia. 
Traigo también alguna otra cosa rela-
cionada con Sanidad, y nada más . En 
realidad vengo a escuchar lo que di-
gan los demás ministros. 
E l señor Lerroux manifestó que había 
recibido oficialmente el "agrément" del 
embajador de España en Quirinal, so-
ñor Alomar, 
U n periodista le interrogó si había al-
go acerca de la designación de alto co-
misario civil de España en Marruecos, 
y el ministro contestó: 
—Todavía no. Como no se resuelva 
en el Consejo de esta tarde, no sé 
nada. 
Otro informador le preguntó sobre el 
embajador de España en la Argentina, 
y el señor Lerroux a su vez replicó: 
—No, no hay nada tampoco. 
—Sin embargo—insist ió el mismo pe-
riodista—se da el nombre de don Ave-
lino Gutiérrez para desempeñar esta em-
bajada. 
A lo que repuso el señor Lerroux: 
•—Puesto que ustedes lo saben, he de 
decir que le ha sido ofrecida a don Ave-
lino Gutiérrez ese cargo. Ha estado muy 
amable; pero no ha aceptado, por ra-
zones de ca rác te r particular. 
E l señor Nicolau manifestó que como 
los exportadores habían levantado su 
espíritu, les han sido a su vez levanta-
das las medidas que pesaban sobre ellos 
y las cuales obedecían a actitudes dis-
tintas. 
— ¿ H a y algo de in terés?—le pregun-
tó un informador. 
—Luego les t raerán—contes tó—una 
nota que me he olvidado de dar esta ma-
ñ a n a a sus compañeros y que se rela-
ciona con ei mensaje que me han di -
rigido las C á m a r a s de Comercio. 
E l ministro de Justicia dijo que no 
llevaba nada de interés. 
U n periodista le p reguntó : 
— ¿ L e ha visitado a usted el Nuncio 
esta m a ñ a n a ? 
— A mí, no—repuso. 
—Entonces—repuso el informador— 
debe de haber sido a a lgún otro minis-
tro, quizá para dar las gracias por el 
orden con que se celebraron las pro-
cesiones de ayer. 
E l señor De los Ríos contestó: 
—-¡Ah!, pues no sé, a mí, desde luego, 
no me ha visitado. 
Los demás ministros no hicieron ma-
nifestaciones de interés. 
A las seis y diez quedó reunido el 
Consejo. 
López Ferrer, alto convsario 
A las nueve y veinte abandonó la. 
Presidencia el ministro de Economía, 
quien dijo que dejaba el Consejo, antes 
de que éste terminara, por tener que 
salir en el segundo expreso con direc-
ción a Barcelona. 
— ¿ E s t á ya nombrado alto comisario 
civil en Marruecos? 
—Sí—contestó el ministro—. Y el 
nombramiento, como ustedes anuncia-
ron, ha recaído en el señor López Fe-
rrer. 
— ¿ S e ha tratado de otros asuntos 
de importancia? 
—No; sólo de cosas de t rámite . 
Media hora después salió el ministro 
de Estado, quien confirmó el nombra-
miento del señor López Ferrer para la ' 
Al t a Comisaría, así como el del ge-
neral don Miguel Cabanellas para el 
mando de las tropas del Protectorado. 
— ¿ S e h a r á público—preguntó un pe-
riodista—el escrito entregado por la 
Comisión de moros notables que se en-
cuentran en Madrid? 
—En el Consejo nada se ha tratado 
de ese escrito, que no conozco. 
—¿Rec ib i rá el Gobierno a la Comi-
sión? 
—Repito que nada sé de ese asunto 
ni nada ha tratado el Consejo de él. 
— ¿ H a recibido usted la solicitud del 
escritor ruso Elias Echenburg para pe-
netrar en territorio español? 
—Tampoco sé nada de eso. Pero, co-
mo se trata de un terreno tan resba-
ladizo, caso de formularse la solicitud 
la t raer ía al Consejo para que el Go-
bierno resolviera. 
Se habla de reunir las Cortes 
en San Sebastián 
Poco después se incorporó a l grupo 
el ministro de Hacienda, quien, a pre-
guntas de los perodistas, anunció que 
para sustituir a don Miguel Cabanellas 
en la Capitanía General de Andalucía 
ha sido designado el general Ruiz 
Tril lo. 
— E l Gobierno—prosiguió—lia exami-
nado detenidamente la conveniencia de 
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trasladar a San Sebast ián la celebra-
ción de las próximas Cortea Constitu-
yentes. La iniciativa ha partido del al-
calde de aquella población, quien nos 
ha ofrecido local conveniente para ce-
lebrar las sesiones y hoteles pyra los 
ministros. Pero nos ha aterrado la m & g - l 
nitad de los gastos que sería preciso' 
hacer. En efecto, hay que pensar en 
el traslado de un personal muy nume-
roso, como taquígrafos, ujieres, etcé-
tera, y en los constantes viajes que ha-
Ayer ha sido firmado el siguiente de-
creto: 
Artículo 1.° Se derogan los siguientes 
brlan de realizar a Madrid los* minis- reales decretos dictados por el Directorio 
Una información pública para el régimen del comercio del aceite. 
Nota de Fomento sobre el problema ferroviario 
ficando el reglamento del cuerpo de as-
pirantes a la Judicatura; varias Reales 
órdenes del mismo mes y año; otro de 
y seis juzgados de primera instancia que 
tros para atender al despacho de los1M1Iitar ^ Dictaduras civiles desde 13 de119 de enero de 1931 que restableció diez 
asuntos de sus respectivos departamen-LSQ?1tiembre de 1923 hasta 13 de abril genero de 1931 otorgando al cuerpo auxi-
toa Se nos ofreren miichan f n H l i r t o H M , «, ^ ^ ^ jhabian sido suprimidos; otro de 19 de 
S t í ^ ^ ^ ¿ a S ^ - J ^ Son 103 s i e n t e s : 2 de octubre de ¡liar del ministerio el ascenso hasta 4.000 
pero de todos modos el traslado nos eos- 1923 creando la Junta inspectora del Po-pesetas; varias Reales órdenes, 
t a r í a muchísimo. Ider judicial; otro de 20 de octubre del Art . 5.° Sin perjuicio de nuevas modi-
Media, por otra parte, la clrcunstan-1 k"51110 año, creando la Junta organiza-
d a de que la mayor parte de los fu tu- ¡dora del Poder judicial; otro de 14 de 
ros diputados serán gente modesta y de 1924 sobre condiciones para ser 
ñcaciones o derogaciones se consideran 
comprendidas en el apartado C. del ar-
ticulo primero del decreto de la Presi-
L A H I S T O R I A D E S I E M P R E 
aun cuando tienen derecho a dietas noinoEQbrado magistrado del Tribunal Su-dencia del Gobierno provisional de " l a 
podrán sufragar los cuantiosos dispen-1 p S ^ las demás dis-
rfino m í o « n r ^ r ^ io t-^t,;/;,, ^ i „ „ <. t i y, P1631",6"16 ae a ^ Madrid y posiciones de las dictaduras civiles que 
í n p r ^ S . H W " 0 f CorteslBari:el°»*: otf0 deci-?to-ley de 4 de ene-jafecten a asuntos de la competencia dfel 
fuera de Madrid. Les diré, para terminar, i ro de 1926; otro de 17 de diciembre del|ministerio de Justicia y no se hallen 
que hemos examinado con gusto la pro-!mi3:no año estableciendo bases para una;comprendidas de modo expreso en los ar-l 
puesta, pero que su realización tropie- nueva demarcación judicial; real decre-jtículos precedentes." 
za con grandes inconvenientes. to le,y d6 28 ,de febrero de 1927 refor-i , . 
m ^ t ^ f i ^ T ^ f V T r e l ~ í i ^ - 4dMeydedeCÍ3dile; El régimen para el 
ministro de Justicia, y el ce la Goberna-: jun¡0 dei 27; ¿tro de 17 de agosto del 27Í rnmPrPin ri^l apn;tn 
ción, que terció en la charla, añadió, por i relativo a la organización del personal i COmerCIO OSI ace te 
su parte: i judicial; otro de 20 de octubre del 27 ..La imDortancia dp la nroduoción de 
—Yo soy partidario de que se celebren! sobre la sustitución de los jueces de P r i - 1 ^ é T E s n í ñ a uno de ^ r n r i m e r o s 
Cortes en San Sebastián, pero i a a | - - a d e l 9 de mayo del J ^ ^ , ^ ^ ddee 
nes aducidas por el señor Prieto son ^ J f ^ obliga al Gobierno a proceder 
las 
razone 
muy poderosas. Como que le señor Prie-
to es el amo de los cuartos!... f h o ' ^ 3 ^ : ^ ¿ V ^ g o í l u ' d l o ' a l f r t i r ' ' de * ! f ^ o w de Dicta-!_j<--*i_t „ _..í idura, que intentaron regular el comer-
de Barcelona 
Se le interrogó al señor Maura acerca 
del estado del conflicto minero en As-
turias y repuso: 
-Durante el Cosnejo se nos ha pedido 
Art . 2.° Se anula totalmente el decre-
to-ley de 21 de febrero del 26 reforman-
do los artículos 547 y 606 del Código pe-
nal de 1870. 
Art . 3.° Se conceptúan reducidos al 
rango de preceptos meramente regla-
mentarios el real decreto de 19 de febre-
WBBBS 
examinadoras que se prestaron a, tan tos | dedores del extrarradio lo vendan en el 
abusos, sino los Tribunales que con mayor centro. 
autoridad y publicidad máxima venían | El representante de la "Hoja Oflcial" 
desplazándose estos últimos años a los dió cuenta de que había sido nombra-
Colegios incorporados, evitando así los do un nuevo capataz, y al ver el señor 
gastos e incomodidades que el traslado alj Galarza que éste no está asociado, ex-
Instituto habría de proporcionarles. | puso la conveniencia de que se asocie o 
Celoso este ministerio del prestigio de; de que se nombre otro, 
los Centros académicos y deseando vigi-i Terminó manifestando que seguía re-
lar en este caso por el de los Tribunales! cibiendo ofrecimientos de solares para 
examinadores, rodeándolos de las mayo-1 Que los guardias de la Sección de asalto 
res garant ías , resuelve que no procede la ¡efectúen ejercicios, y a la vista de euos 
formación de los Tribunales sino cuando' elegirá el que mejores condiciones re-
lo acuerden por unanimidad los Claus- una P9-1"3- dicho ñn. 
tros respectivos, y que en el caso de no i i ^ -r . 
ser favorable sino el voto de la maynrm. LapTOieCCIOn a la miljer 
se eleve la consulta a la resolución de es-! , 7. : 7 • — 
te ministerio, exponiendo los motivos en: .Dando cumplimiento al decreto de 
que se apoye el criterio de la mayoría y el!Pnmero del comente mes d ; junio y pa-
de la minoría." ! ra Proveer los cargos de vocales que de 
Fn Hc5rlonHn;00nformidad con ^ artículo segundo ndu.c imci . constituyen la Comisión provisional o n 
» * HaCenda dijo ^ue ^ T e ^ ^ ^ í ^ ^ S i 
que ei sumemenio nnanciero oe rne ^ —" ' . •' - - — 
Times" publica una información satis- ^ Herrero, representantes fememnos de 
factoría para España, pues se aprecia ^ c l í fs obrera; a don Emilio Martínez 
nuestra situación económica y financie- 'Unador'c(>mo d ^ a d o de Empana, o.ue 
ra como de las más estables de Europa. • ha o^entado su representacaon en la Co-
Mostraba el señor Prieto su satisfac-¡ f™*10" consuliL.va para la protección de 
ción por la orientación del cambio Ínter-j1* ,Infancia y de ^ Juventud de la So-
nacional/que sigue con tendencia Éavora- 2},edad d® ^ Naciones, y para ed cargo 
ble para la peseta, habiendo oscilado la ;d8, secretario a don José Sánchez Do-
libra esterlina durante la mañana, entre min?uez. Jefe de Negoaado del minlste-
50,60 y 50,70, siendo por tanto la Impre-jr-o de Justicia^L>as representaciones es-
• sión más alentadora y tra.nquila dentro ' 
y, fuera de España. 
I a riimkinn HpI nnhtspnaHnrEscales indistintamente a quienes perte- T • ^ , . . " ^ r ^ I^L,mi T, ' L a aimiSIOn aSI gODernaaO. !nezcan a las carreras átídl5á, fl^al- lelo interior y exterior de aquellas subs-
! A^f oo a „ f„ „i ^„ tancias alimenticias y que para lograr-i 
lo intervinieron la producción, distribu-
ción y consumo de los cuerpos grasos; 
Decisiones del Consejo de la Sociedad de las Naciones 
("Irish Weekly Independent", Dublín.) 
En Guerra 
tablecidas en el decreto mencionado, se 
amplían concediendo un puesto a la Aso-
ciación Univ^nsitarla femenina española, 
que ostentará doña Clara Campoamor." 
La F.mbajacla de Buenos Aires 
que con aquéllas sé relacionan. 
Precisa, empero, atenidos a los pre 
ceptes del decreto de la Presidencia del súbsecretaria del ministerio de Economía Nacional, expresando: "Información so-Gobierno provisional de la República de acejtes". 
la opinión del Gobierno acerca de la po- S f de. 1924 sobre incompatibilidades de:^ a ¿ anr" i ú n ^ Tercero. Cerrado el plazo de toforma-
sibllidad de que las Cortes Constituyen-i tíUtes de o ^ ^ Publica a que se reflsre el número 
anterior, por el ministerio de Economía ;dad; otro de 11 de marzo de 1924 esta-;al reS tes accedan a la reducción de la 3orna-i blec-endo un fondo con los depÓ8Ít08 pa. tibies. 
da en las minas. Hemos contestado que^a interponer recursos de casación y los 
el Gobierno es tá dispuesto a atender és-i consignados para el pago de costas en loe 
t a y todas aquellas reivindicaciones obre-
ras que entran en los proyectos del Go-
bierno para la nueva estructuración de 
carác te r social que se propone. 
negocios contencioso administrativos; 
otro de 9 de enero de 1925 reorganizan-
do el Cuerpo de médicos del Registro ci-
v i l y otro de 25 de julio de 1928 sobre 
nombramientos de notarios, celebración 
— ¿ H a sido nombrado nuevo gober-de oposiciones a Notarías. 
Art . 4.» Declarando subsistentes hasta nador civil de Valencia? 
—SI, y el nombramiento ha recaído en 
la persona del señor Fernández Castille-
Joa. 
—¿Aceptará «I Gobierno la amuelada 
dimisión del gobernador de Barcelona? 
— E l señor Companys es un buen ser-
vidor de la República y hará , segura-
mente, lo que la República le indique. 
E l ministro de la Guerra manifestó 
que aún no había sido nombrado capi-
tán general de Zaragoza, pero que ha-
Pero no puede escapar a la atención !sf nombrará una comisión integrada por 
del Gobierno que un brusco cambio en elementos productores, técnicos y admi-
el réaimen a que dicha rama de la pro-
ducción vino acomodada en el pasado 
quinquenio, podría ocasionar trastornos 
considerables con repercusión agravato-
ria sobre otros problemas económicos y 
sociales. 
nistrativos, que clasifique y ordene el 
resultado de la información, recogiendo 
las aspiraciones que, como resultado de 
aquéllas, se pongan de manififeto y ela-
bore una ponencia acerca de las basi-s 
que a su juicio debe someterse el régi-
Por esta razón, para salvar todas lasjmen de fabricación, propaganda, uso y 
que" sobre ellVs^reériga" resoh^^^ Que de una decisión impre-aplicaciones de las diversas clases de 
- aceite. 
Cuarto. La Comisión mixta del Ao?£te 
mentarla los siguientes Reales decretos: i meditada pudieran sobrevenir, es indis-
De V de febrero de 1924 sobre Incompa- pensable proceder a un estudio comple-
tibilidades de funcionarios judiciales o fis-
cales; de 12 de febrero del 24 sobre am-
pliación de competencia de los juzgados 
municipales para conocer en materia ci-
v i l hasta la cuantía de mil pesetas; de 6 
de marzo del 24 modificando los arance-
les de los juzgados municipales; de 13 
de marzo del 24 elevando la categoría de 
to de las modalidades que ofrece la eco-
nomía del aceite en España, tanto del 
que se destina a usos alimenticios, co-
mo del que se aplica a usos industrlft-
les, del que ae consume en el vercado 
interior y del que tiene posibilidad de 
ser exportado a otros países. Sobré es-
tas cuestiones no Intenta el Gobierno un 
monólogo, sino que quiere abrir amplio los presidentes de las audiencias de Ha-
bía sido'encardado " intér inainente del drid ^ Barcelona; de 2 de abril de 1924 diálogo con todos los interesados que 
S ^ / n 1 1n .1 aPt17n^bernadoridando una nueva redacción al artículo 74 puedan aportar Informaciones o nielar 
m ^ d o de la región el actual g o b e r n ^ la ^ e ^ ^ ^ 5 ^ cjviJ ot^Uivas para que, como resultado del mis-
mil i tar de aquella plaza, general Gómez de ]a migma fecha dando digpoglcionefl mo ge consiga una mejor y más insta re-
cont inuará constituida en la forma ac-
tual, realizando los fines que se determi-
nan en el artículo 10 del real decreto ley 
de 8 de junio de 1926, sin más atribucio-
nes que las expresamente contenidas en 
dicho artículo y con derogación de cual-
quiera otra que le hubiera sido conferida. 
Quinto. De este decreto se dará en su 
día cuenta a las Cortes." 
Morato. E l de Instrucción pública ma-
nifestó: 
—Se ha aprobado un decreto creando 
los Consejos municipales encargados de 
velar por los intereses morales y mate-
riales de la escuela, decreto que, con el 
para evitar ciertos inconvenientes on los 
procedimientos civiles que se oponen a 
la rapidez en las administración de jus-
ticia; otro de 10 de noviembre de 1924 in-
troducie 
y 1 
gulación de los intereses de todos, que 
redunde en beneficio del interés general. 
Por lo tanto, las modificaciones que 
hayan de Introducirse en el régimen v i -
que cre6 recientemente las Misiones P e - | — — a c t ó r a r s e í v l c ^ de 
dagógicas y el que he de traer a uno de 
los Consejos próximos organizando las 
Comisiones provinciales, forma un todo 
orgánico. Los tres me inspiran un entu-
siasta optimismo y una confianza ardien-
te de que han de provocar una corriente 
fecunda, hasta en la ú l t ima aldea, a fa-
vor de la escuela española, rodeándola 
del necesario, ambiente y apoyo. 
Como resolución a ciertas dudas aur-
i ndo adiciones a los artículos 1.333 gente de esta materia, deberán ser pre-
-046 de la ley de enjuiciamiento c ivi l ; i cedidas de una amplia información pu-
la Real orden de 22 de noviembre de 1924 blica en la que puedan deponer los di-
mentación, obras, etc., para Prisiones; de-
creto ley de 3 de febrero de 1925 refor-
mando los artículos 15, 17, 13, 32 y 36 de 
la ley de enjuiciamiento civil, beneficio 
de pobreza; de 17 de abril de 1925 sobre 
la forma en que han de inscribirse en el 
Registro de la Propiedad los bienes de 
las capellanías colativos familiares sub-
sistentes por el convenio ley de 24 de ju-
nio de 1864; otro de 14 de noviembre de 
versos elementos interesados en el lla-
mado problema del aceite, para que to-
dos los datos que esta captación de opi-
niones nueda proporcionar, sirvan para 
un estudio en si que sean ponderados 
debidamente los varios y legítimos in 
tereses que juegan en aquel. 
Una exigencia de la realidad y lina 
excepcional conveniencia para el interér 
público, obligan a mantener provisio-
nalmente en vigor el régimen actual 
1925 reformando varios artículos del Có- sobre aceites de oliva o comestibles, has-
gidas-sotare la . validez .que, ha de darse digo P.enaL de 1S70;, ptro de 7 d? dicieip-
a los certificados de aptitud obtenidos " 
por los alumnos de enseñanza oficial y 
libre con fecha anterior al decreto de 27 
de abril y orden circular de 14 de mayo 
últimos, este ministerio ha tenido a bien 
resolver las dudas de referencia consi-
derando dicho certificado con plena vali-
bre de 1925 promulgando el apéndice al 
Código civil de derecho aragonés; otro 
de 14 de diciembre del 25 reformando 
varios artículos de la ley de enjuiciamien-
to criminal; otro del 17 de diciembre de 
1925 modificando el artículo 19 de la ley 
de suspensión de pagos; otro de 14 de 
junio de 1926; otro de 14 de junio de 1926 
dez académica, lo mismo que las cali-¡orgánico del personal del ministerio de e» apauauie ci* ia. « . v , ^ — - - - - - - ^ 
í W H n r m . a Anidan ph pxamen ñor asis-¡Justicia en la parte que no ha sido mo- responder a un criterio antijurmieo, que dificado Por el decreté del Gobierno pro- al desconocer situaciones legalmente natura. A los alumnos que nayan apro- , ^ T,__.,t.,... j _..„\ j „ „ , „ , i r . » f A tvHnn'Tiina fm damen-
ta que el Gobierno, previos los infor-
mes y asesoramientos necesarios, i n t ro— 
duzca las reformas que estime benefi-
ciosas al interés nacional, o someta a la 
resolución soberana de las Cortes la in-
tefrridad del problema. 
Esto no obstante, es indispensable de-
rogar el articulo transitorio de la men-
cionada disposición, tanto por que no 
es aplicable en la actualidad, como por 
bado en la Universidad el examen final 
o de conjunto de algún ejercicio, se les 
concederá la misma validez. 
Sanjurio sioue en la G. Civil 
visional de la República de seis de mayo i creadas, vulneró principios fuidamen-
tales que se consignaban en la Consti-
tución del Estado. 
En su virtud, el presidonte del Go-
bierno provisional ds la República, a 
propuesta del ministro de Economía Na-
cional, se ha servido disponer: 
Primero. Que el titulado Real decre-
to ley de 8 do Junio de 1926, referente al 
régimen de aceites de oliva o comestibles. 
del actual; otro de la misma fecha 
aumentando las plantillas de magistrados 
en audiencias territoriales y provincia-
les; otro de 21 de julio de 1926 aproban-
do-el Estatuto del ministerio Fiscal; Rea-
les decretos de 25 de junio y 23 de agos-
to de 1926 referentes a régimen de foros; 
otro da 4 de noviembre de 1926; otro de 
17 de diciembre de 1926 creando el cuer-
Ultimamente abandonó la Presiden-
cia el señor Alcalá Zamora, quien mani-
-Muy pocas cosas hay esta noche. |po de guardianes de prisiones; otro dejse considera incluido en el apartado a>:me ha dado cuenta esta noche el gobei--
Nota sobre el problema 
ferroviario 
. El ministro de la Guerra manifestó! 
ayer a los periodistas que hoy por ia no-i 
— . ___Jc'ie sa'-drá en automóvil con dirección | NUEVA YORK, 5.—El doctor Avelino 
——— — — _ _ _ _ — _ _ _ _ _ ¡a Valencia en viaje de propaganda elec-!Gutiérrez ha manifestado que él ha sido 
<-«v.r.ia<i «rtTO«o- „ 1 * » , « , toral. Ignora los días que permanecerá. ei primer sorprendido ante el rumor 
b t í S n eXtranaí' a la actuaciün d«l Oo-|en aquella región. Después dijo que el 0irc«todO sobre su posible nombramiento 
P r p m ' R n m ^ n f » ^ i«a A - v, ' i .6^ del &abínete militar comandante¡ como embajador de España en Buenos 
Frecisamento en los últimos cuas se ha Sarabia ha resultado con la fractura de Aires 
S m S S ? l í A H A h ^ S ^ , T í ^ f d , a +Pa-a una costilla a consecuencia de un acci-, m ¿ ^ 0 ? Q-utiérrez dijo que el rumor 
satisfacer los débitos que el Estado tema, dente de automóvil ^ pausó enorme sorpresa oorciue él no 
desde el mes de noviembre de! pasado: E l - ' • • 
año con contratistas y proveedores de 
Compañías ferovlarias, a cuyos pagos ha , 
de aitendsrse por la Oaia ferroviaria conjo concurso hípico a los que acompañaba| m^oW^iei 'a él cargo ^e eml>aja^o° en 
aportación del Estado, y el resultado ha'el capitán Fernández Silvestre, hijo del ™ 
sido tan satisfactorio, que permite abo-i general de estos apellidos. También re-i f ; U ^ ^ 
nar integramente las deudas a que te .-¡bió a lo-, generales Riqüelnv» Paz Fá- ¿ ¿ 1 o uMo anunciaTnú de" 
h"nde?endTentaemente de esto, el Gob ie r - !S 'mb la^catTvüa lan J ^ ' ^ T ^ T ' • 
no, al pensar en introducir posibles eco- ^ " ^ r r e L c ^ n ^e f ^ ü ^ ^ J S SjSSf S S f ^ ^ ^ L S Z £ 
normas en loe gastos que han de efec- Earceiona pllCd co 0 Pue<if ,oiroala^f .no-
tuarse hasta fin del presente año, tiene 1 r- « . . tici,a de su nombramiento y que umea-
-1 mente puede estar basada en sus viejos 
ideales republicanos mantenidos durante 
toda la vida. 
E l doctor Gutiérrez ha residido muchos 
años en la Repúblúioa Argentina.—As-
sociated Press. 
Una conferencia de Pestaña 
muy en cuenta que hay obras de mejoral Eli Comunicaciones 
de carácter urgente que no es posible de-i 
jar desatendidas y que serán continua-1 Anoche marchó a Sevilla el ministro 
das con toda garant ía una vez que por!de Comunicaciones, señor Martínez Ba-
el Consejo de ministros se tome resolu-|rrios> Por breves días, 
ción definitiva sobro el caso. Entre estas Vkl t '^ 
obras se encuentran las de renovación 1 vioiict»-
de vía y refuerzo de puentes, así como! Estado.—Den Rafael Altamira; Feñor 
la continuación de las obras de doble;Fernández prlda. emba;jádor de Fran-
via indispensables para satisfacer las ne-|cia y ministro del Brasil 
cesidades del tráfico Fomento . -Vis i tó al director general ' •en el Ateneo 
Hay también que hacer observar la de Ferrocarriles una Comisión de em- Aver a ]aa selg Y media de la tarde 
actitud en que está colocado « Gobierno Jead{>s de ]a Compañia NaGÍonal del L t n S n c f ó T n e Ateneo su anunSda 
por lo que se refiere al establecimiento ríA-t« n r - n r o r i ^ i v , i i w Uneic A P AvWa !Pro"u"Ci0. e" * i , ,, , , a-l""l-'f-ua 
del Estatuto definitivo ferroviario QUp y ^ t ^ P ^ 0 6 ^ " ^ 3 d'e ^ el "leader" de los Smdica-
oei ü.t.aiuLo aenninvo lerroviano Q"6,salamanca y Betanzos a Ferrol, cuya vi-lto=. Tjnicos don Ancsl Pes taña El salón 
E m p ^ S T e 1 ; ^ a d ^ t í a n d o ^ ^ s a voi^8 es'tá Racionada «Rh los derechos ¡ ^ ^ ^ ^ 
En el ministerio de Fomento facilita- ios PdSech^ de ^ ¡*f butacas, hasta el apiñamlen-
ron ayer la nota siguiente: prueba de eiIo son ios decretos a p a r e - 1 ^ 0 ^ ^ / ^ ! p . ™ ? ? ^ , Co-ito' rePletas las tnounas altas, gran nu-
"En ocasión anterior fué suministrada leídos en la "Gaceta" el día 1 de los W £ S a S ® S i í S Í ^ S k ^ de ambas í"ero d,e P^sonas inundaron los pasillos, 
por este ministerio una nota en la que ¡rrientes, por los cuales se dispone el e a - h a salido comPlacida d€ ambas :Entre los asistentes, los había de todas 
se expresaba la extrañeza del Gobierno'tudio racional del mencionado E s t a t u t o . ! ™ ^ - . . Has clases sociales, con predominio del 
por la baja de los valores ferroviarios.I Esta labor, que con toda seriedad ha| El CUerDO de SCCretariOS !9ment2 Joven ^ o h r e r o . Veíanse tam-
En el momento actual ha de insistir en'acometido el Gobierno, es garantía del — 
esta actitud, por entender que las cir-|cumplimiento de los compromisos con-; iTU!n¡0Íí)aieS 
cunstanclas del país—y muy especialmcn-¡traídos por el Estado, así como de que' 
te en lo que al problema ferroviario se no serán en ningún momento atrope-
refiere—no provocan la baja de estos Va-,liados los intereses que sean verdadera-
lores, que ha de ser debida a circuns-mente legítimos." 
Ayer mañana visitó al director genera! 
de Administración Local una numerosí-
sima comisión de secretarios de Ayun-
tamiento, preeidida por el de Madrid, 
señor Berde.io Solicitaron q ^ ^ ' l u n a general ovación. He de hacer ante 
t ^ ™ n C S ^ M r p í s a t 'todo,SComenZó diciendo una declaración 
do a.'depender del Roder central, o, a lolP.^via.-No soy un Intelectual. Debo de-
presidencial figuró únicamente el con-
ferenciante. A los pocos minutos de em-
pezar el acto, entró en el salón don Mi-
guel de Unamuno que fué acogido con 
una salva de aplausos. E l señor Unamu-
no ocupó una silla en la presidencia. 
Don Angel Pes taña fué recibido con 
El Gobierno se posesionará del Museo de Sorolla la semana 
próxima. Conferencia de Angel Pestaña en el Ateneo 
Fntppvict í» HpI Niinr'in.1:,1Ica en las Cortes Constituyentes. CflUtíVSaa UCI IMUM.,!ü Termlnó d]ciendo que en la semana 
próxima se posesionará el Gobierno del 
Museo Sorolla. 
La sustitución de los decanos; 
y el s eño r Maura 
Ayer mañana celebraron una entrevis-
ta el ministro de la Gobernación y el 
Nuncio de Su Santidad. 
E l ministro de la Gobernación recibió 
esta madrugada y manifestó lo siguiente: 
—La huelga minera de Asturias está 
en vías de franca solución. Hoy se han 
celebrado varias reuniones, de las cuales 
Unicamente quiero explicarles la fórmu-i 13 de junio de 1927 modificando los ar-del decreto de la Presidencia del Go- ,nador cítU| Desde luego, aquéllos nú-
la aue se emplea en el Decreto relati-|tícul-os 41. 399 y 400 de la ley hipotecarla; bierno provisional de la República, ae 10 oleog obrer0g que no pertenecen a la 
« r ^ m i ^ n i n r i f t f.nmnlotro de 19 de 3ulio modificando los ar- de abril del corriente año, por exigen 
vo a l cese del general Sanjurjo tomo :ticulog 100i 101( J495 503 del Reglamento oias dG realidad y excepcional convenien-
alto comisario en Marruecos, be <"ce ih¡potecario. otro de 6 de septlembre de c}a del interés público, con la sola ex-
en él "accediendo a lo solicitado , y ello 1927; 0tro de 13 de diciembre de 1927 cepción de su artículo transitorio, que 
por dos razones. Primera, porque es ¡concediendo indulto total de las penas'queda expresamente derogado, 
exacto. E l general Sanjurjo se avino ¡impuestas por delitos o faltas publicadas| Segundo. A partir de la publicación del 
onqtnqn v lealmente a la netición del^0 privadas cometidas por medio de la presente decreto en la "Gaceta", que-
"ÑT^ÍJ^ ^ n ™ ™ , S P . nrmel t^u^-¡Prensa; otro de 1." de octubre de 1927 da abierta, por plazo de un mes, infor-Gobierno para que ocupase aquel pues 
to, pero por poco tiempo. De suerte que 
el cese no es iniciativa del Gobierno, 
sino suya y anticipadamente expuesta 
desde el instante en que se marchó a 
Africa. Quiero hacer constar que el Go-
bierno no lamenta esta decisión, que a 
una indicación del propio general San-
jurjo se debe. 
concediendo licencias a funcionarios ju-
diciales; otro de 1.° de octubre de 1927; 
otro de 13 de enero del 28; otro de 10 de 
diciembre de 1928; otro de 7 de enero de 
1929 sobre reducción de aranceles judi-
ciales; otro de 7 de mayo de 1929; otro 
de 21 de agosto de 1929 reformando va-
rios artículos del reglamento del Notaria-
do; Real orden de 3 de febrero de 1930 
restableciendo en todos los colegios de 
Es la segunda razón la de que, como ab0gados y procuradores de España el 
el cargo no es esencialmente militar, co- vigor de sus estatutos y reglamentos; 
mo lo prueba el hecho de haber sido'Real decreto de 6 de febrero de 1930 res-
nombrado un alto comisario civil , ca-jtableciendo la subsecretaría de Justicia 
bía acceder a los deseos expuesto, por k ^ g g *f ^ f " ^ i ^ l r S 
el interesado. Esta es la explicación de|del mismo año. otro de 7 de de 
la fórmula adoptada, después de r e i t e r a r l o . otro de 23 de abril del mismo año; 
la satisfacción del Gobierno por haber !ot.ro de 16 de junio del mismo año d e - „ 
podido utilizar los servicios del general ¡rogando el que estableció la Junta dele- Asociaciones de fabricantes de aceites y 
Saniurio. jgada del Real Patronato eclesiástico; jabones de todas clases y en general. 
• Pnñ t lnuará al frente de la Dl'-ec-!otro de •̂0 de .i11150 de 1930; otro de 14|cuantas personas jurídicas e individua-
¿r" , , . ^TTIwtto »<iHf?_ qpi^8 noviembre del mismo año; otro de la lies se crean interesadas en esté problema, 
ción General de la Guarma civu.—se mi3rna fecha y otro de la m \ 5 m * modi-jque dirigirán sus comunicaciones a la 
le preguntó al presidente. 
—Desde luego. Su voluntad es la de 
servir a la República, y la del Gobier-
no, la de util izar sus servicios. 
mación pública escrita sobre los extre-
mos siguientes: 
Definición y clasificación de aceites de 
olivas comestibles. Régimen de fabrica-
ción, empleo y venta de aceites en Espa-
ña. Propaganda genérica del aceite de oli-
va español y su fomento en los mercados 
nacionales y extranjeros. Medio de reali-
zarlo. Ingreso y'administración. Régimen 
de importación y fabricación de semillas 
oleaginosas. Reglas para la exportación 
del aceite de oliva. Sistema y medios pa-
ra fomentar la mejora del cultivo del oli-
vo y la fabricación de sus aceites. Comi-
sión mixta del aceite. Organización y atri-
buciones, pudiendo concurrir a ellas las 
Cámaras agrícolas, las de Comercio e I n -
dustria, Asociación y Cooperativas de 
c\gricultorés, olivareros y exportadores. 
toban el tejado de una 
capilla en Postdam 
Estaba construido con chapas 
de cobre 
clararlo así en detrimento mío y en per-
juicio de lo que voy a decir, para que 
nadie sufra una decepción. Hubiera ai-
do preferible que lo fuera ya que me 
dirijo a tan selecto auditorio. Pero la 
vida no sólo ofrece campo a los intelec-
tuales. Es cierto que son precisos los 
hombres que filosofen sobre la historia. 
Mas del mismo modo, son necesarios los 
hombres que hagan esa historia. Yo soy 
uno de esos hombres, no de los que ha-
bitan los palacios, sino de los albañiles 
E l Director general de Seguridad m a - l ^ 6 ^s construyen Entra seguidamen-
te a desarrollar el tema de la conferen-
. & f m h j m .aer^dan sólo de lá Direc-
ción general do Administración {¿ocal," 
mediante la formación de un escalafón 
ofiíi. í perfectamente autónomo. 
Los comisionados se proponen visitar 
también al ministro de la Gobernación 
para exponer las mismas aspiraciones. 
IVIanifestaciones del director 
general de Seguridad 
La "Gaceta" de ayer autoriza a los De- nifestó ayer mañana a los periodistas que ftvhhióión de Ins clases nroletarias. 
• habían citado a los representantes de las cla- ^vo.acion üe lab ciases proletarias. canos de las distintas Facultades y Di-
rectores de todos los Centros dependien-
tes de la Universidad para que durante 
emprer.xS periodísticas para tratar del 
conflicto promovido el pasado lunes por 
sus ausencias y enfermedades puedan de- ,os vendedores de periódicos, con motivo 
signar libremente la persona que haya do de la salida y ver 
sustituirles en sus funciones. 
La F. U. E. en las eíeociones 
académicas 
—Todos ellos—añadió—se han mostra-
do conformes- en que la salida de dicho 
neriódico para el extrarradio debe hacer-
se minutos antes que para Madrid y que 
debe prohibirse en absoluto que los ven-
Con respecto al tema, divide en tres par-
tes la materia: ¿hay clases sociales? 
¿por qué las hay? ¿cuál es la evolu-
ción que han sufrido? 
Unión genera! de Trabajadores se niegan 
rotundamente a pactar con los Comités 
paritarios. En vista de esto, he cursado 
instrucciones al gobernador para que 
proceda mañana con la máxima energía, 
pero espero, que antes de que sea nece-
sario adoptar estas medidas extremas, se 
haya resuelto satisfactoriamente el con-
flicto. 
• * • 
El ministro de Instrucción pública ma-
nifestó a los periodistas que don Anto-
nio Zozaya, que había sido nombrado di 
rector del Patronato de la Biblioteca Na-
cional, había dimitido, por, su propósito 
de no aceptar cargos políticos y dedi-
carse exclusivamente a su labor litera-
ria y periodística; pero se le ha hecho 
ver la conveniencia y el deber.de no ne-
gar su nombre para la obra de consoll 
dación del régimen, y ha retirado la d i 
misión. 
Dió cuenta también el señor Domingo 
de que le había visitado don Melquíades 
Alvarez, con quien t ra tó de diferentes 
asuntos políticos, principalmente del pro 
biema catalán, del que el señor Alvarez 
quería conocer la situación y espíritu 
actual de Cataluña, y de cómo se está re-
dactando el Estatuto. 
—Yo—agregó—he visto al señor Alva-
rez muy decidido a laborar por la Repu 
Una orden de Instrucción pública dis-
pone lo siguiente: 
"Teniendo en cuenta los resultados fa-
vorables y alentadores que la incorpora-
ción progresiva de los estudiantes en la 
vida escolar va mostrando. 
Este Ministerio resuelve que para la 
a ser posible con jardín, para enseñan-
za, con internado de unas doscientas 
plazas, en Madrid o alrededores, arren-
daría o compraría. Ofertas por escrito a'hecho innegable que dicha categoría so-
elección de autoridades académicas en «nrnuebJes. Preciados, 7, Continental, cial existe. Este reconocimiento, dice, 
general se designe por las Asociaciones iiliB¡iBllli!BliiliBI¡liiBi!í!:m nos lleva a examinar su origen y a sen-
La existencia de las 
clases sociales 
Para Pestaña, la existencia de las cla-
ses sociales es un hecho indiscutible. 
,Este hecho es patrimonio óe la reali-
iliiÜli dad y no privativo del capricho de unos 
cuantos que creían hace veinte años que 
las pugnas sociales eran sólo la obra de 
una m^dia docena de agitadores, para el 
amparo de esa idea tratar como fieras 
a las clases proletarias. Hoy ya es un 
profesionales de la F. U. E., representa-
ciones escolares como sigue: Ciencias, 
dos estudiantes por Sección; Filosofía y 
Letras, dos por Sección; Derecho, uno 
por curso; Medicina, uno por curso; Far-
macia, uno por curso. 
E s t a s delegaciones serán notificadas 
por la F. U. E. al recitor de la Univ&rsi-
dad, siendo ejecutivas desde el momento 
de su designación. 
Hasta que se llegue a una organiza-
ción definitiva, estas delegaciones repre-
sen ta rán a los estudiantes en las Juntas 
de Facultad, en todos los casos, con voz 
y voto." 
Los Tribunales examinadores 
La "Gaceta" publica ayer la siguiente 
orden: 
"En la orden del 27 de mayo último, 
dictada por este ministerio se restablecía, 
no en realidad las antiguas Comisiones 
l o s j M i o o E e i j i M a y s o ^ 
Las Tabletas de 
@ p i r i n a 




BERLIN, 5.—En Postdam unos la-
drones hasta ahora desconocidos han i 
«afeada al tejado de la antiprua canilla j 
ortodoxa construida en 1828 para usoi 
'de los diplomáticos rusos de entonces ! 
E l tejado desaparecido estaba hecho de| 
grandes chapas de cobre. 
Un libro de Cierva sobre 
el avtG í̂ro 
NUEVA YORK, 5.—Hoy ha apare-
cido un libro escrito en inglés, del cual 
es autor el ingeniero español don Juan 
de la Cierva y Codorníu, titulado "Alas 
del mañana" . 
E l libro es tá dedicado al autogiro y 
constituye una especie de autob'oRT." 
del inventor desde la construcción del mQn¡o barco? 
primer aparato de su invención en Es-í _ 
paña hasta el vuelo trascontinental que TORRERO.—Esto HO 65 Un demonio de 
se propone emprender la célebre avia- barco; es Un faro, 
dora Amelia Earhart. — Associated! 
Press- [ ("The Humorlst", Londres) 
E L CAPITAN.—¿Dónde va usted con su de-
—¿Qué letra es é s t a ? 
—La conozco de vista, pero no sé cómo se llama. 
("Lustlge Kolner Zeltung", Cok 
E L PADRE AMANTISIMO. 
tar ya desde ahora el principio de que 
no es posible la armonía de estas cla-
ses de la sociedad. 
E l origen nos lo da la Historia. Ya 
proceda el hombre del mono como afir-
maba Darwing o ya lo hiciera ese Dios 
celeste que, no teniendo nada que hacer, 
se entretuvo en crearlo, desde el primer 
instante tuvo que luchar para subsistir 
y esto lo llevó a buscar el auxilio mu-
tuo. Autores hay que consideran a la 
familia, esto es, la consanguinidad, co-
mo la base de la sociedad primitiva; 
otros, en cambio, dicen que determino 
la sociabilidad humana la necesidad ma-
terial de la vida. 
Sea lo que fuere, es lo cierto que al 
unirse los hombres para subsistir, no só-
lo satisficieron las necesidades del mo-
mento, sino que crearon reservas como 
contingentes. Consecuencia de este fenó-
meno fué la división del trabajo ŷ  e» 
hecho de que, mientras unos satisfacían 
una necesidad y otros otra, surgía una 
parte de los hombrea que, amparada en 
estas reservas, determinaba una separa-
ción de casta superior. La existencia ue 
las clases se impuso como una ley bio-
lógica. Esta casta primitiva se fue sud-
divldiendo en el transcurso de la histo-
ria. Y mientras las clases altas contra 
los principios del derecho fueren supe-
rando a las demás, las ciases proleta-
rias cayeron en la degradación y la ea-
clavitud. Aquéllas se hicieron dueñas ae 
la riqueza, olvidando que había seré 
como ellos y surgió así la creencia jus-
tificadora de sus vilezas de que había 
sangre azul y sangre roja, patricios y 
plebeyos, amos y esclavos. (Gran ova-
ción.) , An 
En el siglo XX nos hemos encom rat-o 
con dos clases: capitalistas y trauaja-
dores. En los primeros, la aristocrac1* 
del dinero, en los segundos la del ta' 
lento. Entre una y otra clase, la clase 
media. Las primeras se diferenciaron 
como nunca en la época feudal. Y iue 
!a clase inedia la que dirigió la revolu-
ción francesa que, al estableecr los prir|-
cipios de igualdad, libertad y fraterni-
dad, trajo una nueva era al mundo 
Utico. Pero esta clase cometió un err0^ 
No era ella sola la que había hecho 
revolución. Como los republicanos re-5̂ * 
; ¡lados de hoy que creen ser ellos solo9 
¡los que han traído la República olvi-
dando... (Una enorme ovación interru---
al chico. 
E L LADRON COMPRENSIVO.—Muy bien; 
/olveré luego. 
("Smith's", Sydney) 
Hombre, no pe al orador.) Y así, mientras esta ciar 
haga usted ruido ahora que estoy durmiendo ^ ^ Í S & r S quedlban Tezaga; 
das y sometidas a su condición de ex-
plotadas. En justicia hay, sin embargo, 
que reconocer, que de esta clase surgie-
ron hombres que se dieron cuenta uei 
error, como Bakunin, Marx y otros y 
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Tolvleron la vista a los trabajadores. Asi 
el pueblo se lanzó a la conquista de un 
mejoramiento moral. 
Imposible armonía de 
capital y trabajo 
E l conferenciante sienta seguidamente 
el principio de que no se pueden armo-
nizar las clases capitalistas y 
doras. La razón es que están en inevi-
table pugna sus intereses. Los capitalis 
tas, y ello no se les puede en cierto mo-
do reprochar porque es muy humano, 
van a obtener el máximo de beneficios 
con el mínimo de esfuerzo. Pero, ¿si es-
to se les reconoce, por qué no hacerlo 
de igual modo para las clases trabaja-
doras? (Aplausos.) 
Estamos en una línea paralela de ac-
ción y nunca nos encontraremos. La se-
paración está sostenida porque la evo-
lución de una clase es rápida y sube 
hacia arriba, la de la otra es lente, y se 
lo se eleva hasta un plano en que pue-
da reconocérsele una personalidad so-
cial. 
Y en este momento de la evolución, 
las clases ínfimas aspiran a entrar en 
posesión de la riqueza. Los capitalistas 
creen que ya hemos llegado al límite de 
la evolución y que no hay un plus ul-
tra. En este plan es imposible el diálo-
go. La misión de la democracia y la bur-
guesía, aquella que derrocó el feudalis-
mo por la revolución, declina, y frente 
a ella las clases trabajadoras que k 
ayudaron a subir al Poder, le piden no 
el Poder, sino una condición de vida 
mejor. Vamos a estructurar un nuevo 
mundo social. La revolución francesa n r 
realizó más que la mitad de la obra, 
nosotros vamos por la otra mitad. Hay 
que conseguir que el proletariado entre 
en posesión de la riqueza y sea partíci-
pe de ella ya que en ella pone su es-
fuerzo. 
L a situación española 
En España, hoy día, la situación ^ es 
muy grave. Hemos soportado ocho años 
de una dictadura que nos envileció, y 
aunque no creo que en las condiciones 
políticas actuales, puedan realizarse 
nuestros propósitos, estamos en los al-
bores de grandes posibilidades. E l 12 de 
abril conquistamos nuestra condición de 
ciudadanos, Pero las clases trabajado-
ras no hemos conquistado nuestra con-
dición de hombres. Hemos ido al taller 
y nada ha cambiado nuestra vida. No 
creo, repito, que el régimen actual nos 
pueda dar lo que deseamos. Poco ha de 
valer si no nos lo permite. Y he de ad-
vertir, además, que si se opone, tarde o 
temprano pasaremos por encima de él. 
(Ovación.) 
Nos hallamos a las puertas de una 
nueva concepción social. ¿Cuál será la 
actitud de las clases capitalistas? ¿Que-
rrán parar el curso evolutivo de la his-
toria? E l problema se les planfea así; 
¿t ienen derecho las clases trabajadoras 
a usufructuar la ñqueza que trabajan? 
Es inútil oponerse Las clases adinera-
das es tán avocadas a una debilitación y 
decadencia. Por eso, si no se someten, si 
no se dan cuenta de que su misión está 
cumplida, si no abren las puertas del 
régimen capitalista a los aldabonazos 
que en ellas dan las clases trabajado-
ras, éstas romperán esas puertas y pa-
sarán por encima de todos ellos. 
(Grandes ovaciones que se prolongan 
largo rato. De los rincones del salón 
sale un viva a la Confederación Nacio-
nal del Trabajo.) 
Una nota sobre la si-
Sigfrldo Blasco. E s Interesante hacer Riccordó después que uno de mi» prt-
constar que el mismo periódico) achaca!meros actos al encargarse del Minlste-
la dimisión del gobernador propietario, | rio fué ratificar incondacionalm'emte el 
| gran anrjgo de Alcalá Zamora, a las!acuerdo de Wáshington. relativo a la 
mismas causas. Se refiere a las cacica-• jornada de trabajo y para conmemorar 
das realizadas por la Derecha Appubli-1 esta ren-¡indicación de la clase obrera el 
: cana en la provincia. Esta división en- Gobierno provisional de la República ha 
tre los dislintos sectores valencianos;acordado que el primero de mayo eea 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d C o m p a n y s v i e n e a M a d r i d a d i m i t i r 
que permanecía latente hasta hoy, .obe-
dece a unas declaraciones del minh-tro 
de la Goberna.ción, quien refiriéndose al 
director de "iül Pueblo", dijo que en», 
un señorito inexperto. En la mayoría 
republicana del Ayuntamiento, han re-
percutido tambiéjn estas divisiones. 
Indalecio Prieto en Sevilla 
fiesta oficial. 
E l Gobierno provisión ad ha ratificado i 
también el Convenio relativo a los acci-
dentes de trabajo en la agricultura. Se- ; 
guirán otras ratificaciones y con ese ob-
jeto preparamos la adopción de una le- 1 
^"sdaoión nacional para que las ratifica- ' 
c iones sean .reales y positivas. E l señor i 
Lurgo Caballero insiste sobre el deseo del : 
Gobierno provisional de la República de ¡ 
colaborar ínt imamente en la obra de or- i 
ganüzación internacional del Trabajo. Se , 
orearán cursos especiales para explicar 
los objetivos de la Oficina Internacional 
del Trabajo, es decir, que los problemas 
, SEVILLA, 5.—El presidente de la Di -
i putación, señor Casas, socialista, ha 
I anunciado que quizá venga a Sevilla un 
i día de éstos, Indalecio Prieto, para to-
, mar parte en un acto S e l partido socia-
lista de Sevilla 
—El alcalde ha dado cuenta de que eli600^68 tendrán un puesto preponderan-
fiscal de la República e&tá estudiando ite ei1 el ^ e v o régimen. La nueva Cons-; 
i el famoso expediente Peir¿». ititucióa, a ejemplo de diversos países i 
hispanoamericanos, contendrá los pr ind- \ 
Toma tie posesión pios generales de la política social, ani- i 
mado por el espíritu de emancipación; 
BILBAO, 5.—Esta m a ñ a n a han toma- ¡del trabajador como hombre y como , 
| do posesión de sus cargos los nuevos vo-1 ciudadano. 
cales de la Comis ión^es to ra de la D i - Degpué3 ^ ^ ^ ^ ^ j . «n nombre dea! 
¡ p u t ^ o n , s e n o ^ M e r o d a o ^ d€s¿o de colaborar en la i 
danaga y Gngalba, republicanos. Y Cbra de la Conferencia, y en medio de, 
grandes aplausos, expresó al señor Tho-Urrengoechea, de Acción Nacionalista. 
Otro discurso de L Caballero 
tuación económica 
La nota anunciada por el ministro de 
Economía a la entrada del Consejo de 
anoche dice así: 
" E l próximo pasado miércoles, d ía 3 de 
junio, el ministro de Economía recibió a 
una numerosa Comisión del Consejo Su-
perior de Cámaras de Comercio, que le 
hizo entrega del informe emitido a re-
querimiento del propio departamento mi-
nisterial de Economía, y relativo a la si-
tuación económica actual y a sus inci-
dencias en los órdenes monetario, de res-
tricción de capitales y depresión bursá-
t i l . E l interesante documento, en que se 
refleja el sentir de la alta representación 
de las clases mercantiles, fué acogido 
favorablemente por el señor ministro de 
Economía, que en el breve discurso que 
dirigió a los representantes del Consejo 
Superior de Cámaras hizo notar cómo en 
muchos puntos el criterio del Consejo 
coincidía con el suyo personal y aun con 
determinadas decisiones del Gobierno, 
bien que en algunos casos, bajo la pre-
sión de imperiosas, aunque transitorias, 
circunstancias, se hubieran adoptado me-
didas contradictorias de aquel sistema de 
libertad de comercio que interesa al Con-
sejo Superior de Cámaras mantener, y 
que es indiscutiblemente necesario par%. 
la vivificación del tráfico mercantil^fcfr 
El señor ministro llevó luego el docií-
mentó al seno del Gobierno, glosando las 
conclusiones que en el mismo se sostie-
nen y recabando de sus compañeros un 
estudio detallado de las mismas, a cuyo 
efecto se acordó remitirles copias del in-
forme emitido por el Consejo Superior de 
Cámaras , que puedan servir de base a 
ulteriores deliberaciones en el seno del 
Gobierno." 
Cese de mandos militares 
GINEBRA, 5.—La Conferencia. Inteiv 
naoional del Trabajo ha escuolmdo esta 
tarde a los representantes de los Esta- , 
dos asiáticos, así como una exposición : jo y para el señor Albert Thomas el de-! 
m a a la adhesión más sincera del Go-
bierno español. Terminada la exposición 
déd señor Largo Caballero, el delegado 
obrero español, señor Carrillo, reivindicó 
para la Oficina Internacional del Traba-
del señor Largo Caballero, mtni.'í'tro de 
Trabajo español. 
Después de expresar el señor Largo 
Caballero su alegría por hablar en nom-
bre de la República española en cívlidad 
dle ministro del Gobileimo prwiBátonall, 
recho y teísta el deber de mantener in-
cluso frente a los Gobiernos la política 
social del organismo del Trabajo. Niega 
a un país que po ha ratificado el Conve-
nido de Wáshington, es decir la Gran Bre-
taña, el derecho de dar lecciones a la Ofi-
« « ft 
aseguró que España, de ahora en adélan- i oiría Internacional del Trabajo. 
te , merced al cambio de régimen, va a , Hace resaltar después que el Gobierno 
poder identificarse más profundamente provisional de la República espanoQa tan 
con las instituciones de Ginebra pronto como llego al Poder ha renunoia-
Hizo un rápido bosquejo histórico de do a la oposición que la Dictadura ha-
la ilegislaoión española y expuso la orien- ibía presto a la ratificación del Conve-
tacíón que el Gobierno provisional pien-\|nio de las ocho horas. Hace después el 
sa dar a su obra social. Una de las ma- \ elogio de la Oficina Internacional del 
yores preocunaciones del Gobdemo—dijo [^Trabajo que considera como el instru-
—es mejorar ' la situación de los obreros men tó por excelencia de la oíase obrera, 
del campo que constituyen en un país 
agrícola como España m á s del 60 por 100 
de la. población activa. 
E l ministro del Trabajo piensa, obran-
do scüo o bien en colaboración con el 
ministro de Hacienda, Economía y Jus-
ticia, d ic ta rá una serie de disposiciones 
favorables a los trabajadores agrícolas. 
E l Gobieano español se prepara también 
a reorganizar el actual Consejo de Tra-
bajo para hacer de él una. especie de 
observatorkí en relación muy estrecha 
con la Ofloina Internacional dea Trabajo, 
con la cual s e rán estudiados los síntomas 
PARIS, 5.—El ministro «e Trabajo es-
pañol, señor Largo Caballero, que ha 
salido de Ginebra, llegará a esta capital 
m a ñ a n a a las diez. 
Mitin nacionalista 
VITORIA, 5.—Se ha celebrado en Ara-
ya un Importante mi t in nacionalista. 
Desde el balcón del Ayuntamiento donde 
ondeaban las banderas republicana y vas-
de nuevos fenómenos sociales, asv como ^ hablaron Diez Isusi, Ibarrondo, Leizo-
las medidas preventivas que sean neoe- | ]a y Landanuru, quienes abogaron por la 
sarias. reintegración de los fueros. 
Ayer salió de Barcelona. Los comedores para obreros pa-
rados no tienen éxito. Hoy quedará resuelto el conflicto del 
puerto. Dejan sin luz a Igualada como protesta contra 
la Comsión gestora 
A T R A C O D E C U A R E N T A MIL P E S E T A S A UN R E C A D E R O 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 5.—La nota de agitación callejera corre casi todos los días a 
cargo de los descontentos de los comedores gratuitos municipales. Nunca pasa 
la protesta de una algarada sin transcendencia, pero ello basta para que, sobre 
todo en la plaza de la República, se tenga que hacer a diario una exhibición de 
fuerzas, con el consiguiente comentario, alarma y expectación entre los curiosos. 
Alguna vez los alborotadores han logrado hacer oír sus clamores ante los pala-
cios de la Generalidad y del Ayuntamiento. Otras veces han invadido tumultua-
riamente determinados restaurantes, desposeyendo a los pacíficos parroquianos 
'de sus panecillos, botellas, entremeses y hasta de las viandas que plácidamente 
¡saboreaban, exigiendo a la servidumbre que sirviese gratuitamente comida para 
todos los alborotadores, que sumaban unos doscientos. 
En los casos en que esto ha ocurrido, la Generalidad ha indemnizado a loa 
;dueños de los restaurantes invadidos, abonándoles el consumo realizado. E l he-
cho no se ha repetido con la frecuencia y con la importancia que era de presu-
mir, pero a diario existe una justificadísima alarma entre esta clase de industrias. 
Y es que la prueba de los comedores gratuitos para obreros sin trabajo, no ha 
dado el resultado que era de esperar. Lejos de ser una solución, está resultando 
un compromiso y un venero de abusos, alborotos y dificultades. E l dispendio es 
enorme y los resultados prácticos, deslucidos por causa de los profesionales del 
alboroto. 
E l Ayuntamiento, en su úl t ima sesión, acordó conceder otro crédito de 50.000 
pesetas para atender las necesidades de la Comisaría municipal de Beneficencia. 
Hoy la Generalidad publica una nota diciendo que esta cantidad resultará insufi-
ciente, si se tiene, en cuenta que la Generalidad ha dedicado hace pocos días 
40.000 pesetas para el sostenimiento de la obra de la Comisaría municipal, y 30.000 
para repartición de subsidios en el Instituto pro obreros sin trabajo. 
En < 3cto, a lo que representan los bonos de comestibles que a diario se re-
parten, y las comidas gratuitas que se sirven en el asilo del parque y en los 
comedores del antiguo Hospital de la Santa Cruz, hay que añadir el coste de las 
cuatro mi l raciones que se sirven también gratuitamente en cinco restaurantes 
de los barrios populares. Quizás sólo un reducidísimo porcentaje de los que tales 
auxilios reciben sean verdaderos obreros sin trabajo. En cambio, en torno a esos 
comedores se forma un ambiente propicio como pocos para facilitar alga-
radas y protestas que transciendan más a la vía pública que los varios pleitos 
sociales planteados indudablemente con caracteres de mayor gravedad. 
Algunos de los que han acudido al Ayuntamiento exigiendo ruidosamente sub-
sidio, llevaban en i el bolsillo bonos que les permitían comer gratuitamente. No 
hace mucho, entre todos los individuos que formaban una comisión de protesta, 
que visitó a las autoridades, no había ni un solo trabajador. Casi todos eran ele-
mentos llegados del extranjero o profesionales de diversos delitos. De este modo, 
pese a la buena voluntad de todos, el problema planteado no es ya de beneficen-
cia, ni siquiera de carácter social, sino de orden público.—Angulo. 
Don Luciano López Ferrar, nuevo alto comisario de 
España en Marruecos 
El gobernador dimiteI Pagado un rato. Ribas subió a la casa 
to ; ¡y llamo a uno de los pisos pidiendo au-
BARCELONA, 5.—El gobernador civil ixiIio- No se ha podido averiguar nada 
manifestó esta mañana que esta noche acerca de los atracadores. Antes de fu-
F l mií-vn nlto r n m ^ r í o f U n ^ ^ « ^ n t a «ño<» r>f*rtí»nprp a la carrera marcha a Madrid para reiterar al Gobier-! f a r ^ 
Hl nuevo alto comisano tiene sesenta anos, pertenece a la carrera (no su dimisión ¿ ; g r e g a r 4 el iunes. Es.,teras, en las que llevaba varios documen-
consular y es hombre conocedor, como pocos, de las cuestiones arn- tos días los empleará para tratar de lasj canas. Después de la Conferencia de Algeciras (1906) fué destinado a: cuestiones políticas. Es hombre de parti-j 
do y su vehemente deseo es intervenir1 
La C. U. del Mediterráneo 
Tetuán, donde estuvo laborando durante siete años para que, pacífica-
mente, pudiéramos entrar en esa población, como así sucedió en 1913, 
a V í l f O l U Q l ' l f ' I l V I ^ H f ' P ' Q sin disparar un tiro. Estuvo luego en la Habana, y después de la ca-
i O . l O , * ? V / U M ^ l I l U j ^ i A L V O tástrofe de 1921 volvió a Tetuán, donde estuvo de secretario general. 
A propuesta del ministro de la Guerra, 
el Consejo aprobó anoche los siguientes 
decretos: 
Disponiendo el cese, en el mando de la 
12 división, del general don Jerónimo 
Aranzabe. 
Idem de la segunda brigada de I n -
fantería de la 11 división de don Javier 
Azpillaga-
Idem de la segundo brigada de la 12 
división de don Carlos Bosch. 
Idem de la brigada de Artillería de la 
primera región de don Herminio Re-
dondo. 
Las recomendaciones para 
destinos en Guerra 
El ministro de la Guerra facilitó la si-
guiente nota: 
"Siendo verdaderamente abrumadora 
la cantidad de recomendaciones para des-
tinos de jefes, oficiales y clases de tropa, 
que se reciben en el ministerio de la 
Guerra, que entorpecen el despacho de 
asuntos de importancia hoy en estudio, 
y teniendo en cuenta que es norma ya 
establecida y seguida no atender reco-
ínendaciones, se ruega que los recomen-
dantes se abstengan de hacerlo para evi-
tar el trabajo que supone el contestar 
con una fórmula sin ningún valor la 
enorme cantidad de cartas que se reci-
ben con ese motivo." 
El nuevo gobernador civil 
Candidatura por Vitoria 
VITORIA. 5.—Se ha celebcado unajre-
unión de derechas en la qt'.e el señor 
Oriol ha espuesto su propósito de pre-
sentarse candidato en las p ró j imas elec- tiguo periodista, 
cienes con el lema "Dios y Fueros". Le 
apoyarán los jaimistas; los nacionalistas 
han dicho "que i rán solos. 
en el Estatuto de Cataluña, las eleccio-; BARCELONA .5.—La Federación Ca-
nes, etc. Mi corazón me lleva a esto,|tala'na de Estudiantes ha elevado a la 
Generalidad un proyecto relativo a la 
creación de la Ciudad Universitaria del 
Mediterráneo en Barcelona. Quieren pa-
Un D ' - n a v e n i e i ^ K r ; m p u é juego enviad0 a Buenos Aires, y durante la Dictadura 
BENAVENTE, 5.—Hoy ha tomado po- estuvo de cónsul en Gibraltar. 
sesión el nuevo Ayuntamiento. La pre-| 
sidencia ha recaído en un socialista, an-i -
pues soy hombre de la calle y por disci-
plina he permanecido en este lugar, pe-
, ro ahora quiero reintegrarme al partido 
. en que milito. Afortunadamente todos losji'a ello aprovechar las edificaciciiies del 
sioión. 
. re 
ciplina civil. Expondré mi deso—añadió— resucitar ahora porque creen que ha d i 
y creo que la cuestión será tratada en el ¡ser una cosa factible y un gran éxito 
próximo Consejo de ministros. ¡para Barcelona, pues ya e s t a ñ a coins-
Ra!p nara Madrid t ruída y no ha i í a faMa más que la I propaganda. 
„ - J „ u J;^,;o;Xv. J^ l l n , , ^ , ^ ^ f.,¿ ^^^Kv^r l r» aUr. r o m i -  Q116 . t s ; ^ n n me n  ú y a r a í z de la dimis ión del general Hurguete hie nombrado alto comí-1 ^ . ^ ^ están arreglados y otra p e r - p a r q u é de Montjuich. d* la Exposició 
sario interino, logrando el rescate de los prisioneros que tema A b d - isona me susti tuirá para mantener la dis-¡E;ste proyecto es ya antiguo y se quie 
Candidaturas por Salamanca 
Se niega a dar posesión 
SIGUENZA, 5.—Se había señalado el| 
día de hoy, a las seis y media de lal 
tarde, para dar posesión a los conceja-
i ó " A B f " U L T I M A H O R A 
BARCELONA, 5.—Esta noche, en el se-i 
; gundo expresQ, ha salido par Madrid el j 
, gobernador civil, señor Companys, con su 
Seis horas de tiroteo 
BARCELONA, 5.—Con referíncia al 
Ayer reanudó su comunicación con 
SALAMANCA, 5.—Se ha hecho .publica | les elegidos el día 31, en cuya elección el público, después de la suspensión que ! 
la candidatiua de carácter catolico-agra-lno hubo ninguna protesta. Pero al pre- pn^pn^ó el 11 del nasado mavo núes-i 
rio para las elecciones a las Crtnstitu-, sentarse los concejales electos en el ^omenzó.i!1 11 ^ P f f ^ 0 í?,ay°'1n"es ! 
yent í s . En ella figura don Cándid'.o Ca-1 Ayuntamiento, el presidente di la cS;tro c'uendo1 c?.le§"* A B C " ' Celebra-: 
H » I • . ; • !hija. Se ocupa interinamente del Gobier;-jjp^^to..de asalto de ayer al polvorín de 
A^ffinlCFIlfí i l í A S^nhSlCr f t ^no civil el Presidente de la Audiencia' se' ;íáo ^uich, se tiene noticia de que el 
r a l Z iVl í Id | l%í U C IJCUHACU^V i ñor Anguera de Sojo. Se espera que el i tiroteo comenzó a las nueve de la no-
!gobernador esté de regreso el próximo;che y terminó a las tres d-í la madruga-
j lunes. j^a. con bastantes intervalos. Los revoi-
Se tiene la certeza de que el señor ' tosos en -su atrevimiento llegaron esta 
iCompanys venía reiterando desde hacen vez-hasta-las-"a)»mbr>atí-n8 «-•mAent'arsa 
tiempo, por telefono, su dimisión al mi- ' cortarlas. Las autoridades militares es-
sanueva, notario de Madrid, ex diputado: misión gestora declaró que no daba po-!mos. ûe al f in haya cesado Ia arbi-. • «» 
por_Ledesma, y el ganadero don Algdmi-i t ae ios cargos, porque a=> lo is-- 1 t rar ia medida que mantenía al c o J e g a . MnVFlSJTA Y n O ^ AfóOS|nistr ' y es ^cíl que exponga ahora de tá.  di puestas a que por todos lo  ms-
- Ic - INIA I N < J V r . r i i i A I U \ J j palabra su deseo de abandonar el Gobier-jdios terminen estos intentos, y ya han 
ro Pérez Tabernero. 
La candidatura de Acción Castellana, 
de acuerdo con Acción Nacional, ha que-
dado ultimada de este modo: Don José 
María Lamamié de Clarirac, don Jo¡3é 
María Gil Robles, don Luis Bermúdez d s 
Castro y el vizconde de Revilla. Los ele-
mentos agrarios realizan activas gestio-\ 
pedía una orden superior telefónica. E l ' s in publicarse. ; saludamos con alboro-
vecindario se halla muy indignado ante 
esta determinación. 
Nuevo alcalde de Las Palmas 
LAS PALMAS, 5.—Hoy se ha consti-
tuido el nuevo Ayuntamiento, habüendo 
nes para unir esta candidatura con la de ^sido nombrado alcalde, de acuerdo con 
los señores Casanueva y Pérez Taberne-
ro. Como parece que las gestiones llega-
r á n a feliz término, los agrarios conta-
rán con una candidatura perfectamente 
homogénea en los principios fundamenta^, 
les de la defensa de la religión y concep-
to cristiano de las reformas sociales, sin 
perjuicio de la diversidadi de matices de 
los candidatos que la integran. 
Un canónigo candidato 
ia conjunción republicano socialista, el 
leftrado don Nicolás Díaz Saavedra, que 
es concejal. Hoy tomó posesión del car-
go. 
Triunfo de la Derecha 
zo su reaparición. 
m m i ^ T P 8 o í f p i n s 
m m m m m d e l b i i h í 
D E E D A D , no civil de Barcelona que para él repre- dado las órdenes oportunas, pue, no se 
senta una serie de compromisos y, ade-; puede tolerar que unos malhechores per-
sus aficiones ¡turben la tranquilidad qua reina en Bar-más, le impide dedicarse a 
Sánchez del Cerro, candidato a la poiiticaít 
D «'rl nr.;^ A a \ P a r t í ^e da P0^ seoUr0 Que el Gobierno, al 
r r eS luSnCa O^l r c r u fln, accederá a la pretensión del gober-
» ¡nador, y aunque vuelva siendo goberna-
SANTIAGO DE CHILE, 5.—Monseñor Idor' e s t a ™ V ° c o e T ) , * } ^ J F : , £í™!elñai^ 
El Estatuto de Cataluña 
BARCELONA, 5.—Respecto a la acti-
tu que ha de observar el partido radical 
con motivo de la discusión del Estatuto Un concejal capitaneaba el grupo o y e n t e Errazuris de 92!años , a ^ f e ^ ™ t h Z X ^ c ^ ^ ^ ^ - ^ ; ^ 
ALMERIA, 5 .-Después de ser ente- bisP0 d^ ^ f l ^ ' ha m U e r t 0 ^ ^ P 6 , Dictadura se opuso a desempeñar el . Car-
dioal, que es el concejal señor Serra Cia-rrado en el osmenterio civil el cadáver 
del periodista Rogelio Téllez Moreno, 
2¡fallecido el jueves, algunos grupos, pro 
¡vistos do vU-'y:.. derribaron la tapia que 
¡separaba el (wtr.éntai'írt civil del católi 
VALENCTA «i ^ T r n T ^ X T ; ico. y establecieron la comunicación entre 
v a l e n c i a , 5 . - B n Vmadesa. se han j , ^ do3. & plimeio fcn cruzar íue e, 
republicano José Pérez Al-
Regional Valenciana 
MULA, 5.—Entre los miembros de la 
conjunción republicana integrada por la 
Alianza de agrarios socialistate y Juven-
tud republicana y las derechas, se co-
menta favorablemente la probable pre-
sentación de la candidatura del canóni-
go de Madrid, don Diego Tortoaa, 
Candidatos socialistas 
de Sevilla 
SEVILLA, 5.—Se han tenido noticias 
particulares de que iba a ser nombrado 
gobernador civil de Valencia, el capitán 
de Estado Mayor con destino en esta 
Capitanía general, don Federico Fer-
nandez Castillejos. Esta tarde ha salido 
oicho señor con el dimisionario señor 
centeno, para Valencia. E l señor Cente-
no se quedará después en Sevilla para 
ia organización de la derecha liberal re-
publicana. 
Los republicanos de 
ALMERIA, 5.—Se anuncia que en la 
asamblea del partido socialista se procla-
m a r á candidatos para las próximas elec-
ciones al arquitecto almeriense don Ga-
briel Pradal Ruiz y al profesor del Ins-
tituto Escuela de Madrid, señor Navarro. 




Se levanta el estado de 
repetido las eiecoiones municipales. Ha  
tminfado seis concejales de la Derecha 
weg-ional Valenciana, dos de la Dere-
? T ^ - : L i £ . T a l ^ e p u l > l l i c a n a y u n o ^ Ia 
unión Republicana. 
El A. de Palma 
PALMA D E MALLORCA, S—S* ha 
quien han votado incluso las minórfes publlcado hoy un decreto levantando la 
Estas votaron en blanco en la elección • decIaración del estado de guerra.—As-
para tenientes de alcalde; resultaron ele-
gidas para esftos cargos tres socialistas 
—Associated Press. 
Sánchez de! Cerro, candi-
go de decano del Colegip de Barcelona, jrá ¿ a ido a Madr:d- )ara entrevistarse 
^ n ^ f f l e ^ G ^ ^ r í : i ? e L P ^ ^ y J 0 ^ ^ ? r / ; con el señor Lerroux y recibir instruc-do Ortega y Gasset, muy compenetrado 
con Maciá. 
Manifestaciones de Maciá dato a la Presidencia 
L I M A 5.—El doctor Pablo Ernesto 
Sánchez del Cerro, llegó en aeroplano BARCELONA, 5.-E1 presidente de la 
¡ a d - u c u e ^ , u c i , V-^11W' , & T _ _ ; Generalidad, señor Macia, al recibir es-
procedente de P a n a m á . Ha manifestado 
que su hermano Luis, a quien encontró 
en Colón, regresa al Pe rú para presen-
tar su candidatura a la presidencia de 
glierra en Argentina la República.—Associated Press. 
iones, ha declarado que su actitud será 
de no colaborar, pero sí mantener la má-
xima cordialidad posible. 
Comerciantes e indus-
triales a Madrid 
y seis republicanos federales. Para la 
primera tenencia de alcalde ha sido ele-
gido don José Tomás Rentería. 
El A. de Cádiz 
C A D I Z , 5.—Esta m a ñ a n a se ha verifi-
cado ante la Junta municipal del Censo 
la proclamación de concejales elegidos 
el domingo y ha quedado constituido el 
J A E N , 5.—Se ha celebrado la asam-
blea de l a derecha liberal repubSicana, 
en la que se han designado los camdida-
to<í oara las próximas elecciones. M g u - Ayuntamiento en la siguiente forma: 
ra en primerTugar el señor Alcalá Za- 19 _ republimnos. 12 socialistas, dos libe-
mora. 
Propaganda electoral 
SEVILLA, 5.—Se espera la llegada del 
ministro de Comunicaciones, por los ele-
mentos de la izquierda republicana, para 
emprender una propaganda electoral. Se 
dice que sa ldrá uno de estos días un dia-
rio republicano de la mañana , que se 
t i tu la rá " E l Pueblo". E l señor Mar t ínez 
Barrios r eun i r á aquí a sus amigos para 
proceder a la designación de candida-
tos y emprender la campaña . 
Candidatos por León 
LEON, 5.—El coronel don Segundo 
García ha comunicado que p resen ta rá su 
candidatura como republicano por M u -
rías , con respeto, dice, para todas las 
creencias y derechos legítimos. Se cree 
que iucha rá como derechista indepen-
diente. 
—Se han reunido significados elemen-
monárquicos que acordaron la transfor-
mación del Círculo de Juventud monár-
quica en Centro Regional Leonés, que 
es tudiará los problemas relacionados con 
la futura es t ructuración regional de Es-
paña. 
Los Ayuntamientos 
Resultado de Toledo 
rales, dos gremiales, tres monárquicos, 
un catól'ico y un radical demócrata. Se 
presentaron protestas en tres distritos 
y se han registrado algunos incidentes. 
sociated Press. 
iiiini!iiii!iiiHiiiiHi!iiHiiiiHiiiiHi!iiniiiiniiiiiBiiiniii!niiiiniii 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
ta mañana a los periodistas manifestó 
que sus impresiones sobre el conflicto del 
puerto son extremadamente optimistas,! T> AT>nv>r r \ - \T *. K tt„„ w>„̂ „1 T „ 
y P c r e e , u e m a ñ a n a a u e d a r ^ ^ 
Modificación del estad0 |Cc_u„o de los asuntos que más t i e m p o 1 " ? " ? ' ™ l « , C " a ' " n a ' í ? ™ * ? 1 po„r 103  as ti  
'le han absorbido y de los más difíciles 
de guerra en Q116 ^ intervenido. La solución es un 
bien—añadió el señor Maciá—no sólo pa-
señores Guell, Garriga, Ber t rán y Serra 
y otras personalidades. 
—En el expreso ha llegado el director 
general de Primera enseñanza don Ro-BUENOS AIRES, 5.—El Gobierno ha ra Cataluña sino para la República, pues ^ l f Lionig 
publicado ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ t ^ ^ . — t ^ T n l - ^ días llegará a Bar-
claración en la peseta. AñaPd5ó que a y e r ! ' ^ T * « ^ J ^ * * * * V ^ S f 
Santa Cruz de Tenerife la proclamación 
de candidatos y los escrutinios generales 
se realizarán ante las Juntas provincia-
les del Censo electoral de Palma de Ma-
t i rá éste, pero cesará el castigo de losihabía est¿do en fillafrancaj J , l e f ™ * ?lola' ^ visi tará La Bisbal, 
criminales con arreglo a las leyes mi-;tribut6 un homenaje y pudo comprobar donde desempeño uno de los primeros 
litares.—Associated Press. ios puntos de coincidencia con él, y su|^rg-0'S en 't J"d'c^tui:a- ^ ^ cuya po-
Prnximo encuentro de boxeo 'satisfacción Por i n segu i r su ideal que'bIacion se le tributara un homenaje. 
Próximo encuentro oeDOxeo el Estatuto de Cataluña. Sindicato libre d isupl to 
^ , J , a t ^ c H ^ ^ ' E1 comandante Franco que asistía a la: Sindicato liDre OlSUeltO 
RENO (Estado de Nevada) 5. - t e n t r e v i s t a del s e ñ o r Mac¡á con log " r a ' r t f ' t otsta 5 t . A W ^ . 
Dempsey ha anunciado haber dado co-¡ C e r v i n o entonces para d e c i r i ^ f ^ f ^ 
mienzo a negociaciones con el represen-ique habia. venido a Barcelona para c u m - S 0 ^ c a ^ 
tante del boxeador Charque, para con-!plin un doloroso deber con el capitáni ^ g a de í . l l f pesetas ^ r e p r e s e n t a n irorca y ^ l a M a Cruz' de Tenedf / f e l ™ encuentro a 25 asaltos, a ^ S a n c h ^ 
pectivamente, quedando en siipenso pa- l lo ra r el 7 de septiembre, entre estelmano. Dijo que regresaba a Madrid pa-Uw^ - i ^ ™ ^ 
ra estas elecciones el funcionamiento de 
las Secciones correspondientes de dichas 
En Puerto de Santa María, la proda- Juntas en Menorca e Ibiza, respecto a 
mación se efectuó sin ninguna reclama- 1 ía Primera provincia, y Santa Cruz de 
oión y en San Fernando se presentó una ila Palina en ^ segunda 
sola protesta. •ATt~ 3.° E l numero de circunscrip-
¡ciones electorales y diputados que por 
boxeador y el vencedor del combate Uz-
julio.—Associated Press. 
Gitanillo muy grave 
A ú l t i m a hora de la madrugada nos 
comunican que "Gitanillo de Triana" ha 
t i A. Cíe VltOna'cada una de ellas habrán de elegirse,!empeorado considerablemente. Se le ha 
...P3-'i dado disuelto el Sindicato. Dicha canti-
PregSStaXpor los periodistas s f C p r ^ la destinan Para la ^ « i p c i ó n ™ 
didato, dijo que no era su deseo, p e r o L - ^ n „ f n f r ¿ L ^ J ^ ^ 
nnp r\n l n % n h í a de ^ l U J u a s de coser han visitado al 
que no 10 sania. , . • , ¡gobernador para tratar de las imposi-
Iguaiada Sin lUZjciones del Sindicato Unico. Se les con-
t^.^^t-, testó que como el Sindicato estaba re-
BARCELONA, 5.—En el pueblo dejeonocido oficialmente por las autorida-
según Tc^ Tatos fachados por T a ' D ^ S dtistf0 de * f > ^ ' ̂  ^ des podían tratar con él, peVo dichos r¡-
rprvMñn c ^ , ™ ! TT,0Hf„+„ - . . ^ ; declaraÜ0 la J^^^ han manifestado ohp se V i T O K i A 5.—se ha constituido el rección general del Instituto G e o g r á f i c o , : ^ h a ° anifestado que se 
Ayuntamiento y los cargos han sido re- Catastral y de Estadística tomando ^ , P ^ 0 ^ . lumb,ar' ^ ^ a d o algo de pus de una comisión gestora del^ Ayunta-;niega a parlamentar con el Sindicato 
partidos entre republicanos y socialistas. |mo base los avances del'censo de po-!Sta f^^f0' ,108 _col co^^ que^tome posesión el ele-iíjnico en el conflicto planteado. 
^ 
E l d e c r e t o e l e c t o r a ] 
gido por ellos, ha promovido hoy algunos ¡ 
; j alborotos de protesta y cortaron los hi-
los de conducción eléctrica, dejando al 
pueblo sin luz. E l alcalde ha pedido u r - j , 
gentemente el envió de fuerzas. Cuando 
iblación correspondientes al año 1930, ?e-!Pueda salir de esta noclie-
i rá el siguiente: Alava, dos d i p u t a d o s ; I l l B I i l l l H i m ^ 
¡Albacete, seis; Alicante, 11; Almería, j 
'siete; Avila, cinco; Badajoz, 14; Balea-1 
res, siete; Barcelona (capital), 18; Bar-¡ 
' celona (provincia), 15; Burgos, ocho;! 
El artículo 16 del decreto fecha 8 de Cáceres, nueve; Cádiz, 10; Castellón dei 
mayo último, modificando la ley Elec-;la Plana, seis; Ceuta, uno; Ciudad Real.! 
toral de 8 de agosto de 1907, al solo: 10; Córdoba, (capital), dos; Córdoba! 
efecto de la elección a Cortes Constitu- (provincia), 10; Coruña, 16; Cuenca,| 
yentes, autoriza a este Ministerio para1 seis; Gerona, siete; Granada (capital),¡ 
dictar las disposiciones necesarias para:tres; Granada (provincia), nueve; Gua-1 
el cumplimiento del mismo. Publicada dala jara, cuatro; Guipúzcoa, seis; Huel- ~ - c- — — j _ n p " net, de veintiocho a ñ 
ya la convocatoria a dichas elecciones,'va, siete; Huesca, cinco; Jaén . 13: León. i lLl SCnOF JLUCa. U C lena C I l Barcelona a Port Bou 
se hace de todo punto preciso señalar nueve: Lérida, seis; Logroño, cuatro;, | » i . j • • i ¡Aduana, esta tarde, a 
algunas normas generales a f in de evi- Lugo, 10; Madrid (capital), 18; Madrid! llDertaCl p r O V l S l O I i a i 
tar dudas en la aplicación de dicho de-, (provincia), nueve; Málaga (capital),' 
L a actitud de ios sindicalistas 
Carga» garantizada* por la Fabrica 
urna» Gloríila da San Bernardo. 3 • MADRID 
• «a »IIZ«* Si KfPUiaTO 
BARCELONA, 5.—"Solidaridad Obre-
llegó la Guardia civil, se calmaron losKa de *oy Publica. u? artículo de fon-
ánimos. A última hora, los empleados de ^0 en el Q ê óesmiente, en forma muy 
la fábrica ed Electricidad han r e p a r a d o : ^ 3 u e ^ 
ila avería y han dado luz al pueblo premiso con el señor Barnobero n i con 
^ otra entidad política cualquiera, y pro-
AtracO de 40.000 pesetas testa de Q"6 Barriobero, en un acto pú-
blico reciente, haya afirmado que conta-
% C ' '•ÜIÜÍ'PIK: <! wiüinunwiin'i BARCELONA, 5.—Francisco Ribas Bo-iba con la simpatía de los sindicalistas,  ños, recadero desde con 10 cual obtuvo un triunfo entre los 
de los Agentes de ostentes, 
las seis, salió de 
la Compañía General Aduanera y se di-; 
rigió a la estación para tomar el tren. I 
Herido de arma de fuego 
Valencia, divididos 
¡no, que habita en la rambla de Canale-
„VíMíENC:i:A' 5—El «"a-rio republica-
í ^ i - Pueblo", órgano de la Unión re-
puoucana autonomista, publica hoy un 
violentísimo articulo contra el ministro 
t í w , bernación' y contra la Derecha 
iiberal repubhcana, tomando como pre-
t i l restitución del gobernador in-
terino, actual presidente de la Diputa-
ción, que pertenece a la fracción repu-
ciicana que sigue las inspiraciones de 
TOLEDO, E l resultado de las elec-
ciones miunicipales parciales ha sido el 
I siguiente: 210 concejales de la derecha 
iliberal; 93 radicales; 187 radicales sociar-
I listas; 27 de la Alianza Republicana, 14 
ide Acción Republicana, 27 de la conjun-
ición republicano socialista, 212 socialls-
.tas, 6 federales, 93 republicanos sin cali-
ficar, 9 de matiz indeterminado, 
pendientes, i agrarios 
¡Faltan dos pueMos de 
rio. a 
r á n por el Censo electoral, rectificado 16; Falencia, cuatro; Las Palmas, cin-! calle de Alcalá, se ha modificado el a que no g r i t a r ¿ le metieron 
en vi r tud del decreto del Ministerio deico; Pontevedra, 12; Salamanca, siete; ¡auto de prisión y procesamiento dicta- j j^r tal y le arrebataron dos sobres 
Trabajo y Previsión, fecha 25 de abriL Santa Cruz de Tenerife, seis; Santander, 
último, p t ro respetando la actual divi-j siete; Segó vía, cuatro; Sevilla (capital), 
sión de secciones electorales, aunque al- seis; Sevilla (provincia), 10; Soria, tres; 
gunas de ellas, debido principalmente a| Tarragona, siete; Teruel, cinco; Toledo, 
en un 
y una 
la rebaja de edad para tomar parte en 
dichas elecciones, rebase el número de 
electores de los 500 que, como máximo 
para cada Sección señala el artículo 22 
de la ley Electoral. 
Ar t . 2° Debido a la nueva modali-
10; Valencia (provincia), 13; Valladolid, 
seis; Vizcaya (capital), seis; Vizcaya 
(provincia), tres; Zamora, seis; Zarago-
za (capital), cuatro; Zaragoza (provin-
cia), siete. 
Dado en Madrid a cinco de junio de i 
tas, 6. No ha podido declarar por el gra-
vísimo estado en que se encuentra. El 
vigilante de la calle ha dicho que el tal 
individuo llegó de madrugada a su casa 
do contra don Juan Ignacio Luca de cartera. En uno de los sobres llevaba 
Tena. veinticinco, mil pesetas de la Compañía 
Para decretar la libertad provisional general de Aduanas, y el otro 15.000, per-: fi]io - , 
de éste se exigía una f i a n z í de 5.00O|tenecientes a los señores Marlet Y ¡ a W ® ¡Í nuPrtí F ? M ^ J f l ^ ^ 16 
r ^ P t í ^ r ^ H d a d nne aver m i ^ m n m í e !Ouasch. En la cartera llevaba documen-abr^ra,la P"6^-,121 p l a n t e le acompa^ 
pesetas, cantidad que ayer mismo que.,tog y veint¡cinco pesetas. i™ basta la escalera, y cuando le iba a 
dó depositada. ^ „ t r Después de haberle-despojado de todo ^ la cen.lla' el^ individuo le arrebató la 
E l señor Luca de Tena fué puesto en 1^0, uno de los atracadores, apuntándole f l s t ° l a - e atento suicidarse. E l vigilan-
libertad por la noche. ¡con una pistola, le obligó a ponerse de te ha (luedado detenido. 
Niño arrollado 
BARCELONA, 5.—Esta tarde, en la ca-
' Pad_re Claret, un camión ha arro-
I mno Alberto Bergé, de seis años, 
dejándole muerto. 
Súbado, 6 de junio de 1931 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.8% 
m M I E A i C I O l 
P M m m o í LA 
J f l i M M 
El Gobierno la ha anunciado a los 
alcaides de los Ayuntamientos 
hulleros de Asturias 
ESTOS CELEBRARON AYER EN 
OVIEDO UNA REUNION 
U n a c a l l e a O f e l i a N i e t o e n S e v i l l a 
Homenaje a la vejez en Benavente. Padre e hija muertos 
por quemaduras en Daroca; la madre y otro hijo resul-
tan gravemente heridos 
INCIDENTE POR UNA BROMA ESTUDIANTIL EN SALAMANCA 
U n a A s a m b l e a a g r a r i a e n 
Fechorías de un bandido autoridades y mucho público. Una com-
pañía rindió honores. ALMANSA, 5. — El famoso criminal 
Ramón Piqueras, que salió de presidio 
por la última amnistía, se ha internado 
en la sierra, donde está cometiendo toda SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6.— 
Turistas ingleses 
Fc+n<í H¡'n<: «5P han r m z a d o disnaros clase de fechorías y tiene aterrorizadosI Pr<?cedentes á̂  Villagarcía, donde dea-EstOS d ias se nan cruzaOO Oisparos a ^ n̂ea 8e pre8enta eni embarcaron esta madrugada, vinieron 450 
Píd-en que se prohiba el reparto de 
obreros entre propietarios 
Tasa para el trigo, cebada, harina, 
centeno y similares 
Otra reunión el día 14 para tratar 
del aumento de los jornales 
L a c r i s i s d e t r a b a j o ; E l " h i d r o " g i g a n t e D e g ó ' I O S ALUDES M E SF 
en varias colisiones TALAYERA DE LA REINA, 5.—En el la casas exigiendo dinero y víveres. La | ̂  ingleses que hacen un viaje por teatro V ctorla se ha celebrado hoy una gente del campo pide que las autorlda- i diversos países. Recorrieron la ciudad y 
OVIEDO. 5. — La mielga minera se dea adopten medidas para capturarle. 1vIsltaron 103 monumentos. Por la tardo 
mantiene en el parecido estado que en pUes no pueden abandonar sus casas I reí?re3aron a acluel Puerto para reembar-
a y e r a l 1.600.000 pesetas para obras mu-
nicipales en B lbao 
MIL OBREROS EN PARO FORZO-
SO EN CARTAGENA 
BILBAO, 5.—ES Ayuntamiento ha acor-
dado un crédito de 1.600.000 pesetas para cidad de 176 kilómetros por hora 
la construcción de obras y mejoráis y re-I « 
formas en los edificios munlcipalef;, con ,. í - - l — , , - . c -r,, 
objeto de remediar la crisis do traUjo. RIO JANEIRO, 5—El hidroplano gi -
Po^+lwoi K^MAÍ:^rtigante a lemán - D . O. X . " ha llegado a 
Festival benéfico *ernand0 Noronha) desde Cabo Verde. 
OVIEDO, 5 . -En la Plaza de Toros se i Tres horas después sigu ó el vuelo a Na-
Voló desde Cabo Verde a Fernando 
Noronha y a Natal 
Hizo el vuelo de noche, a una velo-
La duquesa de la Rochefoucauld 
Informa ante una comisión 
del Senado 
UN PROYECTO PARA CONCEDER 
E L VOTO FEMENINO 
días anteriores, aunque tiende a mejo 
rar, especialmente en el Valle de Lan 
greo, que es uno de los más Importan 
tes. A causa de la festividad ,de ayer, 
resulta difícil calcular el número de 
parados por la huelga, pues algunos 
grupos guardaron la fiesta. 
Unos mozalbetes colocaron unos car-
tuchos d2 dinamita en tres postes de) 
tendido de energía eléctrica en las mi 
ñas de La Nueva, y a la salida del tra 
bajo del Fondón se cruzaron algunos 
disparos. Fin que resultase ningún he-
rido. Ha habido otros intentos de sabo-
taje y coacciones, pero sin mayor im 
portancia. Los elementos del Sindicato 
Unico extreman la propaganda de la 
huelga, mientras los socialistas insisten 
en recomendar la vuelta al trabajo, la 
cual se va logrando cada día con más 
extensión. En Olloniego se han norma-
lizado las tareas por entero, y se tra-
baja más en Mtelrea y otras zonas. 
Dos heridos 
L A PELGUEBA, 5.—Anteayer, en el 
pozo E l Fondón de Sama, a la hora de 
ealida del trabajo de las minas, hubo 
una colisión entre mineros de ambos ¡rrai comandante "Peire," ha ^mTnlfesrado 
ante el temor de ser víctimas de vio- car' 
léñelas. 
Homenaje a la vejez 
BENAVENTE. 5.—Se ha abierto una 
suscripción, patrocinada por el Ayunta-
miento, para organizar un homenaje a 
la vejez. La idea ha sido acogida con 
entusiasmo, y varias señoritas de esta 
localidad han empezado ya a recogei 
fondos. 
Cobro de una multa 
Una calle a Ofelia Nieto 
SEVILLA, 5.—Esta noche ha celebrado 
eeelón el Ayuntamiento. So acordó dedi-
car una calle a Ofelia Nieto. • 
Muerto en una agresión 
ZAMORA, 5.—'Comunican del pueblo de 
Alcubilla de Nogaile« que cuando se ha-
llaba sentado a la puerta de su domicilio 
Asamblea agraiia a la que han asistido 
repres^rntaciones de Sindica/toa de toda 
la comerca. Después de ampüia discusión 
varias conciu'Jione» en las que ee p.d 
que se prohiba el reparto de obreros en-
tre los propiictarios y que esto sea a cos-
ta del Eí tado ya que consitULuyo un grar 
vamen para la agr.cultura y economía 
nacional; que se Imponga la tas®, míni-
ma de los trigos, siempre que cuto no 
perjudique al precio dea coste, y que la 
tasa se fije en la primera quincena de 
mayo de cada año; que la tasa se exlien-
da a la cebada, harina, centono y simi-
(Do nuestro corresponsal) 
celebró" un fest ivarVüTtlco" e r / " b ^ adonde IVegó a las seis de la tarde. | PARIg i 5 ._Lo3 franceces, imperlalis-
cío de los ob.vros parador Pvefiidieron! L a tr ipulación y el pasaje del bidro|tag 0 ge slellteTi orgullosos de todo 
¡las autoridades y asistió regular canti-jse muesimti satisfechísimoa de las ex~ilo 0 La E3Cuela de Paisajistas ea 
dad de publico Tomaron parte varias celeiltes oondiciones en que se ha efec ; j d ^ Bosque de Fontainebleai" 
S ^ t ó ^ f i r 0rfe0ne8 y ^ ^ u a d o ei m e l ó y sorprendaos por la no^ 3egúa un grabldo en piodra. la ^ 
ticla faiíia de su caída ai mai, qae r u - jqj. del mundo. No vamos a referirnos 
transmitida por un vapor sobre el que a ¿erj-otas que se truecan en victorias, 
cruzaron a poca altura, deii ber2,damen-icuand0 iog franceses se envanecen dé 
n / ^ o ^ I a ^ *~uas ^ntlIdad^s *C(y te. con el propósito de saludarle. !cosas má3 prosaicas: el buen comer, el 
^ L ^ í T J r ^ i H í ^ i t r ^ r » ¡ í ? , M v t tdetviao 0 de c h a m p i ¿ n s 
con objeto de gestionar del Oohhjrncifectani,ante- E i comandante Cnrís t ianseniF-randa hasta tiene una pomposa Aca-
cródltos para continuar los trabajos ágri ¡ba mjrüfes tado que tan pronto como demia de Gastronomía, que ayer ha ce-
colas, hoy bastante paralizados a conse-'cargu-a el combuscible preparado, reanu-Obrado una brillante fiesta campestre 
rice artistas regionales. 
Crisis agjr.cola en Ampostr 
hermanos José y Francisco Fernández 
BILBAO 5.—El gobernador civil ha dÍ8pararon varío3 
hecho efectiva la multa impuesta de 
Zacarías Martínez, se le dirigieron los ¡lares; que los admlnistradort-B, emcaiga-
dos, ganaderos y guardas de flnoae pue-
3.500 pesetas al ganadero señor Palla-
res, por haber enviado falto de peso el 
ganado de las corridas de mayo. 
Mujer atracada 
BILBAO, 6. — Cuando marchaba de 
Eibar a Ermua, Josefa Euba, le salió en 
el camino al paso un individuo que le 
exigió le entregase el dinero que lleva-
se encima. E l atracador se llevó una 
cantlda.d en metálico y un reloj propie-
dad del marido de Josefa. No ha sido 
aún capturado. 
E l ayudante del ministro de la Gue-
bandos. Intervino la Guardia civil, que que se ^ hecho cargo de la jefatura de 
hizo varios disparos " 
cuencias. E l 
con las directivas 
tiros de pi tola 
contra él y le mataron. Parece que e/.tre 
ellos existía cierto resentimiento porque 
se hallaba en casa de Zacarías la anti-
gua novia del agresor. 
—Ha aparecido ahogado en el río Due-
ro Angel Mart'.n Hernández, carabinero 
jubilado. Hace algunos días salló del hos-
pital, donde permaneció una tempoirada, 
sometido a tratamiento . 
Intenta fugarse de la cárcel 
dan intervenóir "en las cuesUonea rete-
rentes a la agricultura conforme al de-
creto de 28 de abrd último; que ©1 Es-
tado garantice las compras de maquina-
rla agrícola como auxilio a los agricul-
torea y para desarrollo de la Industria; 
la rovalorlzación de loe productos agrí-
colas para mejorar la situación de los 
productores, obreros y colonos; que las 
conlr buolones sean únicamente satisfe-
chas por los proplotarlos de tierras. Se 
aprobaron otras peticiones que tienden 
cuencla del problema de ¡os abonos amo-1 d a r á el vuelo. 
niacales, originado por la desvaloriza-1 A llegada del "D. O. X.", casi toda 
clón de la peseta, y cuya adqulsic'.ón se 
exige ahora en libras esterlinas y a l L 
contado. ' ¡ bas orillas del no, y acogió a la aero-
y gast ronómica. 
A l llegar a Francia, en viaje de amis-
¡la población estaba congregada en am-;tad, 51 alcaldes norteamericanos, se en-
contraron ante un dilema: o faltar a 
la ley seca o herir la susceptibilidad navt> con aclamaciones. 
Reunión de entidades! F i a probable que ei avión gigante ale- de quienes les reciben efusivamente y 
i n í m permanezca algunos días en Natal, Ies ofrecen, corteses y orgullosos al 
mismo tiempo, con sus manjares, sus 
vinos y sus champagnes. 
Desde el primer día, la finura y qui-
zá el placer que ella t ra ía parejo, triun-
tos, obteniendo la promesa de que no 
habrá agresiones. 
Anoche, a la una de la madrugada, 
hizo explosión un cartucho de dinamita 
en el transformador de la Unión Hulle-
ra, destrozando parte del edificio y cor-
tando la corriente Hoy por la mañana 
cerca de las minas La Nueva, hubo una 
grave colisión entre mineros de los dos 
Sindicatos, resultando heridos dos obre-
ros del Sindicato Unico. Este había co-
metido actos de coacción. 
Piden una tregua 
OVIEDO, 5.—El gobernador civil, al 
hablar este mediodía con los periodistas, 
se refirió al rumor publicado por los pe-
riódicos locales sobre su probable dimi-
sión, y dijo que no es cierto que la haya 
Función a beneficio de la A. de 
la Prensa 
CADIZ, 5.—En el Teatro Falla se ha 
celebrado una función a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, a cargo de la 
Compañía de Guerrero Mendoza y del te-
nor Rafael Gil. 
Recepción de un académico 
CADIZ, 5.—El domingo se celebrará en 
la Academia Hispano Americana, la re-
cepción del militar y abogado don Eduar-
do Benzo Cano. 
Racha de robos en León 
LEON, 5.—Continúa la racha de robos. 
En una casa particular han robado cer-
ca de 11.000 pesetas en metálico y en 
ZARAGOZA, 5.—En la cárcel de Mo- mejorar la situación de los colonos y 
ros se ha fugado el recluso Francisco ¡obreros del campo. 
Torres, detenido como supuesto compll- Sobre el aumento del 60 por lüu en ios 
cado en los sucesos de Cubes. Este indi-'jornaleg a los obreros hubo gran üiscu-
vlduo pidió al carcelero agua para la-! slón y finalmente se acordó nombrar una 
varse y cuando se la trajo, cogió el po-'ponencia formada por propietarios, coio-
zal con el que dió un golpe al alguacil! nos y obreros para que fonnulen unas ba-
y aprovechó el momento para huir. Re-jses que se discutirán en una asamoiea 
puesto del golpe, el alguacil salió en que se celebrará el día 5̂ de actual, be 
persecución de aquél con otras personua: aprobaron también unas conclusioneo so-
y le pudieron dar alcance a algunos ki- 'bre las relaciones de obreros y patronos 
lómetros del pueblo. Ha sido conducido al Y otro acuerdo por el que ™ 61 
Código civil sea mas compatible con la 
situación jurídica de los cultivadores de 
la tierra. 
la cárcel de Ateca. 
Chocan dos carros 
o J i * ? t 5,-pr0fldIAda Pfr el alcalde. CC(11 objeto de poner a punto los moto-
entidades. Corporaciones y mayores con- dJd&"inje a Rl0 de Ja»611"0- ^ este miev0 
tribuyentes, con el objeto de que coope- vueiO el "D. O. X." no se detendrá en 
ren a la suscripción abierta para resol- Pernambuco, pues se duda de que esteifo, salvo en uno de los alcaldes huáspe-
ver urgentemente la crisis de trabajo. El puerto sea sufle entemente grande para jes de Francia, el cual ha llegado a re-
! Ayuntamiento la ha encabezado confqUe el hidroavión evolucione. |tirarse de algún acto. 
i n l ^ u T ' i J ^ 1 ^ !e hâ  n o m h r * á o , m Los aviadores han declarado que les! Pero ha sido tal el cúmulo de agasa 
¡de v ?a i o m iTón casi imposiole utilizar su puesto de ' íos, sobre todo en Relms donde una 
i o L / i 1conl,?lón municipal de asuntosj ,. , ' ñ ñ ^ n nn- 5 cani tán!casa quería ofrecer hasta 32 marcas di-
socía les , la Cámara de Comercio, d..' ia!raaioteiegiana. y anaaen que ed capi tán, ^ M n „ m ( V , n t , v pn nfra v ' 
Propiedad y Agrícola; agrupaciones (iddel navio que envió la noticia de su Su-|ferentea de espumoso^ y en otra ha-
¡ comerciantes, criadores y exportadores! cuesto accidente creyó que éste h a b i c i ^ nu.iones ae ootenas, tantos los 
de vinos. Fed-raoión gremial, SindVa.to ocurrido cuando el h i d r o a v ó n no hizo l"8-1^11^63' ^ne los ilustres representan-
de aguardientes. Círculo mercantil, con-ímás que descender casi hasta tocar eljte3 del Pa í ! sec0 han sentido a la lar-
) "ib-uyents eenor Gómez y los •',"-r! I agua jga sus efectos, especialmente camino de 
res de diarios locales y semanales. Estej 
Comité se encargará de recaudar fondos 1 
e invitar a los contribuyentes a qive par-, ^ . - . — ^ _ T I — ; ~ 
ticipen en la suscripción. Ñ A U E N . 5.—La Casa Dornler ha re-
¡Lille, en cuya ciudad se han visto nre-
TelSgrama de! capitán ¡CÍ3ados a renunciar a algttnos agasajos. 
Huelga de campesinos ZARAGOZA, 6.—En la Puebla de A l -
findel, una camioneta conducida por 
Ambrosio Forensa, chocó con un carro resuelta 
que guiaba Ignacio Torrosana. Ambos 
vehículos quedaron destrozados. E l ca- ZARAGOZA, 5.—Se ha resuelto la huel-
rretero Torrosana sufrió varias heridas, ga que sostenían los campesinos de Ala-
CARTAGENA, 5—Por haberse agota-
do los fondos de la suscripción pública 
recogidos para mitigar la crisis obrera, 
presentado, pues abandonar el cargo en Una Agencia de Negocios, más del doble 
estos momentos sería cobardía. Su deber-en alhajas. En Murías de Recbivaldo, 
es continuar en él mientras cuente con |han robado 17.000 pesetas, y llegan noti-
la conñanza del Gobierno. Ya sabe que cias de robos cometidos en otros pueblos. 
n i unos ni otros están conformes con 
las medidas por él dictadas, pero él obra 
conforme a su conciencia e independen 
Alcanzado en un paso a nivel 
OVIEDO, 5.—En el paso a nivel cerca cia, y seguirá, a pesar de los obstáculos, ,„ , 
adoptando las medidas que considere de Mlere3 fué alcanzado un automóvil precisas para resolver el conflicto. 
Luego confirmó que, en efecto, el al-
calde de Langreo, a su regreso de Ma-
drid, le había dado cuenta de una fór-
el muía para arreglar al conflicto, pero 
que él había solicitado del alcalde ci-
tado un aplazamiento hasta después de 
la reunión que celebraría con loa alcal-
des de los Ayuntamientos hulleros, para 
estudiar el asunto y buscar fórmulas que 
terminen con el pleito que tantos daños 
causa a la economía de la región. Tam-
bién ha pedido a los representantes de 
los Sindicatos una tregua hasta después 
de la citada reunión en el pleito que 
sostienen. 
Añadió el señor Vargas que «n las 
comisarías de Oviedo y Gijón y en los 
cuarteles de la Guardia civil se está rea-
lizando la entrega de armas, y que pa-
sado el plazo que ha fijado en su circu-
lar, se efectuarán cacheos y registros y 
será inflexible en cuanto se refiere a la 
tenencia Ilícita de armas. 
Datos oficíales 
Luego facilitó los siguientes datos ofi-
ciales sobre la huelga: En Pontico han 
entrado al trabajo todos los obreros; en 
las minas "La Modesta" y "Carbones As-
turianos" el paro es completo; en " E l En-
trego" han entrado más obreros; en la 
mina "La Nueva" el paro es absoluto; 
en Braña del Río, han faltado 100 obre-
ros de los 450 que allí trabajan; en la 
mina "La Mlguelina", acudieron todos 
los obreros, pero por las coacciones rea-
lizadas tuvieron que retirarse; en Resti-
nedo y Llascaras, el paro es completo, 
en la Industria Asturiana han entrado 
por el tren ascendente económico, que 
lo lanzó a gran distancia. Resultó gra-
vemente herido el conductor, Francisco 
Cobreros, de veinti trés años, que volvía 
de asistir a una boda, a la que había 
llevado a dos señoritas. 
gón. Solicitaban un jornal de 4,50 en los 
seis meses más cortos y 5 pesetas en los 
restantes, lo que les ha sido concedido. 
«ilii«llll¡K"il«liii.Bl:!:;F'-W- ItyiijÉPB 
Incidente por una broma 
SALAMANCA, 6.—-Esta tarde, en el 
Gran Hotel, unos estudiantes, por broma, 
tiraron unos petardos de juguete. E l pú-
blico se aglomeró sin dar importancia al 
asunto. Surgieron unos agitadores que 
penetraron violentamente en el Hotel, 
amenazando con quemarlo. Llegó el go-
bernador con el Comisarlo y guardias de 
Seguridad y al no aparecer los autores, 
detuvo a dos cualesquiera. Se pidió al 
gobernador que garantizase la seguridad 
de los detenidos y a pesar de ello, uno 
de los mismos fué agredido por la gen-
te estacionada junto al Hotel. En lugar 
de despejar al público, el gobernador, pa-
ra contentarle, volvió a detener a otros 
dos muchachos, diciendo que quedaban 
detenidos hasta que se averiguase lo que 
ocurría. Tuvo que venir la Guardia civil 
y el gobernador se vió obligado a meter 
a los detenidos en su coche. Este par-|5 
tló entre grandes silbidos de la mull í-
tud. El Juez de instrucción ha puesto en 
libertad a loa estudiantes detenidos. 
Dos muertos por quemaduras 
ZARAGOZA, 5.—Comunican de Daroca 
que el matrimonio Julio Barceló y Re-
medios Bellot, se disponían a preparar 
un infiernillo de gasolina para haoSr el 
desayuno y se les inflamó. Las llamas se 
comeron a un bidón que habla próxi- ^Americana punto de lana y pantalón 
mo. Julio quiso arrojar el bidón por el ¡"tennis", 60 pesetas; gabardinas que va-
balcón, pero las llamas prendieron 41' !ien 25 duros, a 16; hay en todos colo-
sus ropas, así como en las de su mujer : reg y tallas. Cruz, 30; sucursal, Cruz, 27. 
a ¿"niaa r m ' S l ¿ T e ^ a í o I • • • • • ! 
años, y al niño José, de un año, que su-
fren quemaduras gravis:jnas. En la ha-
bitación, se prendieron algunos ensera. 
Los heridos fueron atendidos en el Hos-
pital, pero al poco rato fálleo;ero«i el pa-
dre y la niña. La madre y el niño se 
hallan en gravísimo estado. 
IIIIHilíllBlilllBilBIllilnill 
Un ataque feminista 
Los americanos- han querido hacer ho-
nor a lo que los franceses les ofrecían. 
Les han elogiado en su cocina y en sus 
vinos. En cambio, la mujer francesa, 
por la voz y la pluma de la duquesa de 
la RocheíaucauM, no ha vacilado en mo-
lestar un tanto a P'rancla o al menos a 
m m 
i cibido el siguiente telegrama del ca-
li ODreros en paro forzoso | p i tán Christansen, comaudante del 
! "D. O X " . 
"El "hidro", después de un vuelo de 
13 horas y 15 minutos, llegó felizmen-
esta tarde' han sido' despedidos más de te a Fernando Noronha, habiendo man-
mil obreros que habían sido ocupíidos, tenido una velocidad media de 176 kiló-
• eventualmente en las obras municipales.;metros por hora. A boi'do, todo bien y 
Un grupo de 300 fué en manifestación, ios motores han trabajado perfectamen- sus varones, en cuanto a loa servicios 
al Ayuntamiento para exponer su sitúa-: te_ E1 haber balizado el vuelo de no- de higiene de su país. 
E Í a l l l d e T o S ó q," & ^ ^ | ^ r ^ SÍd0 0bStáCUl0 al&UG0 ^ V T n J * ^ ^ ^ 
se realizaran obras oficiales. ' I orientación. puertas del Senado como presidenta de 
. ui j i j ^ • Además del almirante por tugués Gago la Unión Nacional para el voto de la 
Asamblea de subarrendatario^ Coutiníl0i eE, aban a bord^ el ° o m a Q d í t n . 
BADAJO, 5.-Se anuncia para el día te, * e^ sustitución del 
piloto norteamericano, Schildhauer, em-
barcó el capi tán a lemán von Klaus-
bruch. 
En el momento de despegar el "hidro" 
pesaba 51 toneladas, pues dadas las con-
diciones climáticas de Cabo Verde, no 
se consideró prudente llegar al peso ad-
mitido de 55 toneladas. 
E l demandante Brenta representó en 
15 una. magna asamblea, ya autorizada, 
de subarrendatarios de pequeñas propie-
han de elevarse al Gobierno para pedir 
remedio a la difícil situación económica 
por que atraviesan. 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, 5.—El gobernador civil 
ha dirigido al Gobierno un telegrama en 
mujer y ha sido escuchada por la Comi-
sión de Sufragio universal. Por añadi-
dura, la duquesa escribe artículos en la 
Prensa. 
Los argumentos feministas son varia-
dísimos. La intervención de la mujer en 
la política, hace mejorar los servicios de 
higiene, sanidad, asistencia a la mater-
nidad y a la infancia. En Francia, afir-
ma la duquesa, ea urgente nuestra in-
tervención, porque la organización de la 
Van a conferenciar con el 
Gobierno británico 
que expone la dífTcM situación de. la cr:-iel vu-'10 al Gobierno italiano, que ha 
sis de trabajo en Zaragoza y ruega al encar/;ado dos hidros como el "D. O X". 
i Gobierno que facilite medios para reali- uno ^e los cuales ha sido entregado ya. 
izar las obras públ 'cfs ya aprobadas. 
L a C . de ía Propiedad Urbana 
Lunes próximo, ESTRENO 
OLÜPTUOS 
por VICTOR VARCONI 
y AGNES PETERSEN 
Exclusivas MARQUEZ 
' ' LONDRESj 5.—El "Canciller alemán, 
señor Bruning, y el señor Curtius Úe-
igaron, a las tres menos diez de la tar-
]de, a esta capital por la estación de 
1 Water lóo. 
Fueron recibidos por el primer m i -
¡nistro, señor Macdonald y por el de 
I Negocios Extranjeros, señor Hender-
son. 
En Southampton 
LONDRES, 5.—Bruning y Curtius 
llegaron a medio día a Southampton, 
En la suscripción abierta por la Cá-
jmara Oficial de la Propiedad Urbana 
¡para alivir.r el paro obrero, ne han reci-
bido los siguientes donativos: 
Hoyos Sáipz, 100; y conde de Casa Ro-
jas/ 50, 
I'roplétarlos.—Duqúe de la Roca, 1.000; 
doa José García Hernández, 100; don 
José Revilla Haya, 100; don Eugenio 
Alonso Cuesta, 50; don M-muel Rodrigo 
higiene adolece de un retraso de 15 a 20 
años, con respecto a loa países vecinos. 
No tenemos aún—c1ama la ilustre da-
ma—una escuela de higiene, que existe, 
en cambio, en Baltimore, en Varsovia y 
en Zagreb, y hasta en el Marruecos fran-
cés, en Rabat. 
No sabemos ai laa francesaa conse-
guirán ser electoras y elegiblea. Grupos 
de diputadoa, y a su cabeza Luis Marín, Primera llsta.-President.e, don Luis T n n ^ i Í ^ . ' ^ ue -
de la Peña. 1.000 pesetas; vicepresidentei.^.11;^ n2r5= ¿ ? h ^ Un Proyecto en este Sentldo' pe: 
'primero, don Mariano Ordóñez, 100: v i - ¿ f ' u " p^0Pi(=ta£.10'(f5' d?nn ^ in ro 63 10 cierto ^ las concesiones al 
rvpnrscVíonfA a c m n A * ^ • n t r . í 0 ^ ^ y con santiago vuiarroei, iu . feminismo llevan aquí un paso muy len-
Se reciben donativos en las oflcinasL . . . _ — i . - .->_ t i-JL^*» v,^. 
* * » 
Recibimos el siguiente telefonema: 
SALAMANCA, 5.—"Con motivo de los; = 
incidentes surgidos esta noche, en virtud s 
de los cuales fueron atropellados varios i S 
estudiantes, el señor Gil Robles, catedrá-jS 
tico de esta Universidad, salió en defensa 
E S T R E N O 
pañia, han faltado 25; en la mina " E l 
Caudal" y en la "Duro Felguera de Sa-
ma" el paro es completo; en San Martín, 
Clero y Ciaño, han trabajado más ; en 
Cobertiera y Ritiela, no se trabaja; en 
Mieres han entrado más ; en Turón, el 
paro es absoluto. En la Unión Hullera 
un cartucho h i z o explosión en el trans-
formador destrozando • parte del edificio 
y cortando la corriente. En la mina "Ca-
sar", de Mieres, propiedad del señor Se-
la, fué volado con dinamita el motor de 
ventilación de la maquinaria de la mina, 
causando daños de importancia y tenien-
do que suspenderse los trabajos. La re-
paración t a rda rá unos días en hacerse. 
constar su agradecimiento a dicho cate-
drático por su labor en defensa de los 
derechos de los ciudadanos. Rogamos la 
inserción.—Los estudiantcii." 
Entierro de un comandante 
SAN SEBASTIAN, 5.—Se ha verifica-
do el entlero del Comandante de la Guar-
dia civil don Nicolás Canalejo, que falle-
ció ayer repentinamente. Asistieron las 
| ! S i i m i i i i i i i i i a i i i i ] i i i i i i i i i n i i i i i n ! i n i i i 9 ! 3 ! S | a ^ del . - h ^ ^ escoltado por 
Lunes próximo en Si el destróyer "Winchester" siendo reci-
S bidos en el muelle por el lord alcalde 
S y las autoridades municipales. 
~ El canciller y el ministro de Nego-
E cioa Extranjeros del Reich pasaron se-
= guidamente al vagón especial que se 
= les ha reservado en el tren que les lle-
va rá a Londres, a las tres de la tarde. 
A su llegada a Southampton, Bru— 
_ ning ha hecho las declaraciones siguien-
s ¡ tes a l enviado de la Agencia Reuter: 
£ "El señor Curtius y yo venimos a I n -
~ glaterra sin traer n ingún programa es-
¡•^tablecido, ni documento alguno oficial. 
= i Nuestra intención ea hablar amistosa-
iliSIIIIinJIHiniIlIIlUUHIIIIIIIIIinüiniüníllment<; s°bre cuantos asuntos presentan 
un in terés común para los dos países. 
No será necesario decirle que los te-
de esta Corporación, Plaza de San M a £ ^ aunque a cabo de bastantes años hay 
tín, número 4, ha^ta las siete de la tar-itres mi l quinientas mujeres médicos y 
de de hoy, sábado, en que so cernAá dc-iuna de ellas, sólo una, jefe de hospital, 
finitivamente la suscripción. ^ 
Cesión de dietas! 
La enseñanza 
Sabido ea que la Segunda enseñanza 
Los funcionarlos del Instituto Geográ- ya ha sido declarada gratuita en Fran-
D i 
por CONBAD NAGEL 
y JULIA F A Y E 
Un grandioso y espectacular " f i lm" 
sonoro Metro - Goldwyn - Mayer de 
dos horas de duración 
ce rsside te segu do, marqués de Sa o 
Domingo, 100; tesorero, don Manuel Co-
iuela. 100; contador, marqués de M o r i -
lla, 50: vocales, don Luis Sáinz de Ims 
í Terreros, 100; don Vicente Crespo, /:5; 
j y don Manuel Pérez Rodríguez, 25. 
Miembros del Pleno.—Marqués de To-
¡rrelaguna, 100; don Andrés Gonzál/z Al-
berdi, 50; conde de Casal. 100: don Juan 
jLafora, 50; don Angel Morales de las.fleo que fueron designados como auxilia- cía para el primero y segundo cursos, 
i Pozas, 50; don Serafín Palacios, 75; donjrea en las operaciones de revisión del! p,,T.p(,f„ nn(, pc^a noticia eouivalía al co-
Nlcasio Pérez Martin. 100; don Prnncin- Censo, han visitado a su director g s n o - \ Z * l l l ? %1 ^ 
co Antonio Alborea, 25; don José Gonzá-jral, don Honorato de Castro para rogar ! ^ f 5 5 0 ^ la 8:ratu'daf total; Per0 J ^ 
lez Aragón, 50; don Luis Garrido Juaris-jie que, en el caso de que se Ies conce-!notiCia vIene a contradecir, al menos de 
t i , 25; don Francisco Rodríguez Ruiz.'dan las dvetas por dichos servicios, a'moniento, ta l hipótesis. La Comisión de 
25; don Dámaso Torán, 50, y don José | las que ha aludido la Prensa, sean apli-• enseñanza de la Cámara, inspirada por 
García Plaza, 50. [cadas a la suscripción abierta en el Ayun-: el ministro de Inatrucción ha decidido 
Vocales cooperadore8,-Don Luis deitamiento para atender al paro obrero. | elevar loa derechoa de examen de gra-
• 1 •• • • - j do en cien francos. Entre las dos prue-
jbas, cuesta 240 francoa, en vez de 140. 
} f jSe aduce lo caro de la enseñanza y los 
gastos de material para tales pruebas. 
Mientras se abarata el comienzo, aho-
ra se encarece el final del Bachillerato. 
mismos puntos en que trabajaban e n 
Iguales condiciones que antes de la huel-
ga. Para comunicar estas resoluciones a 
los huelguistas han eido nombrados Cel-
so Fernández de Langreo, Julio Casta-
^ L i ^ W r r S 3 trabajan fi0i d6 Lav¡ana. LeonJlo Villanueva, de 
pocos ooreros. Mieres 
En ¡os montes entre Turón y la Felgue-
ra se produjo una colisión entre ambos 
bandos de obreros, cruzándose bastantes 
disparos. Sólo requirió asistencia facul-
tativa Tomás Iglesias, de veintitrés años, 
natural de Ciaño, que tiene una heridaI 
Piden solidaridad en 
en la huelga 
GIJON, 5.—En la Casa del Pueblo han de bala en una pierna, de pronostico me- celebrado esta noche un mit¡n los huel. 
nos grave. Debe de haber bastantes ne-jg-uistag mineros. Asistió numeroso públl-
rldos más, pero no se conoce el numero, |co Hablaron en él elementos del Sindi-
pues no se han presentado a curarse pa- cato nu¡c0 Minero, quienes solicitaron la 
ruad* ustad coUeclo-
nar oilai grandos obras 
qua asta publicando a 
•emanarlo 
T » * o r o d 9 a r * 
t » Unlveraml única ravlifa en-
ciclopédica mo-
darna. - Grandes 
facilidad»! para 
adquirir los pll 
oí publicados, 
Ida hoy mismo 
folleto axpllcatl-
H l s f o r l a 
N a t u r a l 
a e I m 
C r e a c i ó n 
A L 
BARCELON/ 
'alverda, 30 y ; 
M A D R I D 
mas principales de las conversaciones 
que tendremos en Chequera serán la 
crisis económica que sufren actualmen-
te tedaa las naciones del mundo y la 
cuestión del desarme. 
Estoy convencido de que solamente 
con un cambio de opiniones enteramen-
te franco podrán ser resueltos m á s fá-
cilmente estos problemas." 
Un comentario 
ra eludir, sin duda, responsabilidades. 
En la madrugada del jueves al viernes, 
fué agredida a tiros en Ujo una pareja 
de la Guardia civil, que hacía eervicio 
do vigilancia. La Benemérita repelió la 
agresión y dió una batida por los alre-
dedores con resultado infructuoso. 
Esta tarde se han reunido en el des-
pacho del gobernador, bajo la presiden-
cia de éste, los alcaldes de los Ayunta-
mientos hulleros, con objeto de buscar 
una fórmula al conflicto. E l gobernador 
dijo que al final se facilitarla una 
rencia oficiosa de lo tratado. ^ Tambi 
se han reunido en la Diputación los 
presentantes del Sindicato Minero para ^ f ^ 1 conflicto denudo de^ y Un interminable rebaño de ve- E 
tratar del conflicto. Ambas reuniones se- de 8a.lan03„.d.e 108 tranviarios. Se cree;= loces renos le emocionarán en el S 
LONDRES, 5. — E l "Manchester 
Guardián" , refiriéndoae a las conversa-
ciones que se celebrarán en Chequera, 
expresa su convencimiento de que no 
revest i rán en modo alguno el aspecto 
de Conferencia, sino máa bien de un 
sencillo cambio de puntos de vista. 
E l diario afirma que los ministros 
alemanes no solici tarán n i moratoria 
ni revisión del plan Young, y menos 
que vuelva a removerse la cuestión de 
las reparaciones. So l imi tarán a expo-
WiHlHillilBiner la situación financiera de Alema-
solidaridad de los obreros gljoneses para 
con los mineros huelguistas. El secretario 
general de la Confederación Regional, 
Segundo Blanco, pidió a los obreros que 
meditasen sobre el caso de sus compa-. 
ñeros de minas y estudiasen en sus res-1 
pectívos Sindicatos la manera de prestar ¿t'!l»3IItn5Ill!in!IEllJH!EIIIIIIIIimilUinin¡»l; nía y su esperanza de obtener en fe-
mejor la solidaridad que se pide y es de,5 S i cha próxima un alivio en las oblie-acio-
íusticia- ' = ( 3 B M • Elnes del Reich. 
Temor de un conflicto ; 5 ^ \ | § \ fc» | % a 3 Í | • 1 - 1 
l^Tfe- , GIJ?N'5-—E1 A y " 0 ^ 1 ^ 0 ' e n 8€s50^ = sPumas. loa leones del Canadá! E l E m p r é s t í t o VanaUl Dará 
imbiénide ^ noch1.eJ?a acordado denegar el S ¡Hambrientos lobos! ¡Acosa- S i , . , w ^ . , F 
los re-|aval ?ue s| .htabía Protes to para resol- r dos gamos! = C U b r i f e l d e f l C l t 
SUMARIO D E L A "GACETA" 
D E L DIA » 
Presidencia,—Decreto disponiendo que 
el teniente general don José Sanjurjo y 
Sacanell cese en el cargo de Alto Comi-
sario de España en Marruecos y jefe su-
perior de las fuerzas militares; nombran-
do Alto Comisario de España en Marrue-
cos a don Luciano López Ferrer; dispo-
niendo que durante la ausencia del mi-
nistro de Comunicaciones quede enco-
mendado a esta Presidencia dicho mi-
nisterio, y que para el despacho de los 
asuntos ordinarios se faculte a don Ge-
rardo Abad Conde,. subsecretario de di-
cho departamento. 
Justicia.—Decreto declarando deroga-
dos, sin perjuicio de la firmeza de las 
situaciones jurídicas creadas a su ampa-
ro, los Reales decretos que se indican; 
nombrando vocales de la Comisión pro-
visional central para la protección de Ift 
mujer. 
Guerra.—Decreto disponiendo cese en el 
jmando 12.* división el general de divi-
sión don Jerónimo Aranzabe Cremer; de 
la segunda brigada de Infantería de la 
l l . * división el general de brigada don 
boa de la provincia de Huelva; suprl-
mi-rndo en este ministerio la Inspección 
ger eral de Sanidad Veterinaria, cesando 
en la misma don José Niceto García 
Anmendaritz; admitiendo a don José 
Centeno la dimisión de gobernador civil 
de Valencia y nombrando a don Federi-
co Fernández Castillejo. 
r 4 1 - . _ /•_•_,, _ ^ . 
Javier Aspillaga Arteche; de la segundajeeptos de su Reglamento orgánico de 23 
brigada de Infanter ía de la 12.a división!de febrero de 1915; disponiendo quede 
e! general de brigada don Carlos Bcschi suspendido en domingo ea servicio de Gi-
Bosch; de la brigada de Artillería de la ro postal en todas las oficinas de la Tie-
primera región el general de brigada donjpúbúlica; declarando jub.lado a don Mar-
Herminio Redondo Tejero; nombrando tín de León Fernández, jefe de Admunis-
Los pelaros del "Nautikis" 
El explorador polar Donald Mac Mi-
lán, ha declando en Inglaterra que. en 
contra de los optimismos de la tripu-
lac.ón del "Nautilus", él considera la 
, expedición muy peligrosa, temiendo que 
Instrucción pública.—Autorizando a es- , si laa circunstancias no son favorables, 
te ministerio para que provisionalmente : 0is hie]os pueden aplastar al submari-
y en tanto las Cortes no daten conve- :^ Cnjanhf» 
ni en. temante el servicio, mejore la esca-
la «'leí profesorado auxiliar de los Inst i-
tutos; disponiendo cese en ei cargo de 
d?¿egado de Bellas Artes de la provincia 
de Burgos don Gonzalo Gil Delgado y 
nombrando a don José Luis Monteverde; 
Idem de Logroño a don Gonzalo Cadarso CEUTA, 5.—Con motivo de encontrar-
y García de Jalón. se roto el cable submarino que enlaza 
Economía Nacional.—Decreto dispo- i ^rci ia con Cádiz y los dos entre Ceuta 
niendo que el r?al decreto-ley de 8 d e i „ Tararhp cnn Tánee r y Tetuán con 
julio de 1926, referente al régimen de i ^ ^ a C ^ ^ n Í ^ J f ^ ^ e Ceuta-Má-
aoo.tes de oliva o comestibles, se comsi-; ,Maar'?' c5ueila:.f0"0 e ' Pi ser-
dere incluido en el apartado d) del de-I laga. única sauda que tiene toao ei 
creto de 15 de abril del corrteníe año. ¡vicio de Tánger, Larache, Arena, -h-h-
Comunicaciones.—Decreto restablecien- izarquivlr, Tetuán, Ceuta y la zona tran-i 
do para el Cuerpo de Telégrafos la es- ; cesa, lo que ocasiona retraso en el ser-
oala general que existía, según los pre- : vicio. 
i a r r n e c o s y 
jefe de la Sección de Intervención de es-
te Ministerio al interventor del Ejército 
don Francisco González Moya; conmutan-
traoión civil de segunda clase dei C'uei-po 
de Correos. 
Presidencia,—Orden disponiendo que 
Liquida los modelos de trajes y abr!?os 
ríe esta temporada a precios reducinos. 
Alfonso XTL 18 Teléfono 1^22. 
guían a primera hora de la noche. 
Una Asamblea nacional 
minera 
OVIEDO, 5.—Terminada la reunión de 
alcaldes de Ayuntamientos hulleros, el 
gobernador civil ha facilitado una nota 
oficiosa en la que dice que, después de 
un cambio de Impresiones, se acordó 
consultar al Gobierno, en el momento en 
que éste se hallaba reunido en Consejo. 
E l presidente manifestó que era propó-
sito del Gobierno convocar una conferen-
cia nacional que estudie y resuelva defi-
nitivamente el problema de la jornada 
de trabajo en las minas, y llevar la re-
solución que se adopte a las próximas 
Cortes Constituyentes. Los reunidos, des-
pués de conocer la contestación del Go-
bierno, acordaron realizar gestiones cer-
ca de ¡as Empresas para obtener el com-
promiso de que se reanude el trabajo sin 
represalias, volviendo los obreros a los 
que el conflicto surgirá nuevamente! 
Huelga de metalúrgicos | 
resuelta 
" f i lm" PARAMOUXT 
PALMA, 5.—Se ha resuelto el conflicto 
que iban a plantear los metalúrgicos, 
quienes se les ha c ncedido los aumentos 
de sueldo que pedían: una peseta para 
los oficiales y dos reales para los apren-
dices. E n la solución del conflicto ha In-
tervenido el gobernador y el delegado 
del Trabajo. 
Conflicto resuelto 
ALMERIA, 5.—Ha quedado resuelto 
el conflicto de los pescadores. Después 
de cubiertos los gastos, el resto de la 
venta de pescado se distribuirá en dos 
partes, una para el armador y otra pa-
ra los obreros. Las sociedades el Faro 
y el Triunfo se reconocen mútuamente, 
comprometiéndose a someter sus dife 
rendas al Comité paritario. l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | I I I | | | l n i I | | | | | | n i I | J = 
E Se han necesitado ochocientos mi-
llones de dólares 
WASHINGTON, 5.—La emisión de 
800 millones de dólares en bonos con 
£: un interés de 3 1/8 por 100 para cubrir 
•¡•I¡el déficit presupuestario del ejercicio 
3 fiscal que termina el día 30 del corrien-
— ¡te, se ha cubierto inmediatamente m á s 
de seis veces. 
E L COMERCIO CON RUSLV. 
N U E V A YORK, 5.—En una reunión 
•2 celebrada por la C á m a r a de Comercio 
= del Estado de Nueva York, se ha apro-
¡i bado, por 207 votos contra 3, una reao» 
s i l u c i ó n en la que preconiza el embargo 
s de laa importaciones procedentes de 
S • Rusia y la prohibición de exportar a 
" e^te país maquinaria industrial. 
E l triunfo de la resolución fué aco-
gido con gran entusiasmo. 
fuerzas militares de Marruecos aJ gene-idonf Alfonso ^ ^^^^^ sTn"lmp¿sIció"n de multa; disponien-
ral de división don Miguel Cabanellas Fe-!Parte de la Comision interministerial l do que no tendrán la consideracion de 
rrer; ídem capitán general de la segunda I oreada para estudiar el regañen de jbeneflclos fiscaleSi a los efectos de 1» 
ireglón al general de división don Leo-i transportes urbanos de Madrid y Barce-, Contribución sobre la riqUeza mobiharia, 
¡poldo Ruiz Tri l lo . ¡lona; ídem que debe ser aceptada por|ia parte de los beneficios de cada e.ierci-
el director general del Instituto Geo-jcio que abonen las Compañías de Segu-
gráfico. Catastral y de Estodistica, don ¡ros a sus abonados; ídem que los ejerd' 
Honorato de Castro, la invitación delicios de oposición a plazas del Cuerpo a 
presidente de la Comisión oe Comunica-' Profesores mercantiles al servicl0 ,detr0 
clones y Tránsi to de la Saciedad de laai Hacienda pública den comienzo den1 
Naciones, para que concurra a la re-i jel próximo mes de septiembre y non 
imlón de técnicos que ha de laborar en Presidente del Tribunal a do 
, , n»TÍ2—,« j „ i or.i^r,/)» 'Rafael de la Escosura Matheu. Ginebra en la Reformo del Calenda-, Gobernac ión . -Orden aprobando el con-
rio", y que durante su ^usencia se en-icurso para inspectorcs Drov¡nciales de Sa-
cargue del despacho de los asuntos de nidad y haciendo los nombramientos de 
la expresada Dirección don José Gal- ins mismos- nombrando auxiliar técnico 
bis y Rodríguez. 
Justicia.—Ordenes nombrando para la 
vlcesecretaria de J a é n y Bilbao a don 
Marina.—Decreto disponiendo que don 
Manuel Azaña y Díaz, ministro de la 
Guerra, cese en el cargo de ministro 
de Marina interino. 
Hacienda. — Decreto disponiendo que 
don José Rodríguez-Sedaño y Lasuen 
cese en el cargo de director general de 
la Fábr ica Nacional de Moneda y Tim-
bre; declarando jubilado a don Jaime 
Montes Secadas, jefe de Administración 
de tercera clase del Cuerpo general de 
Administración de la Hacienda pública. 
Gobernación.—Decreto disponiendo que 
las elecciones de diputados a Cortes 
Constituyentes se verificarán por el cen-
so electoral rectificado; segregación del 
i pueblo de Cabañas de Sayago del parti-
do judicial de Bermillo de Sayago, y su 
I agregación al de Zamora; ídem del Ayun-
jtamlento de Rosal de la Frontera del 
¡partido judicial de Valverde del Cami-
'no, y su agregación al de Aracena, am-
los mismos; nombrando auxiliar 
del Instituto de Farmacobiología a don 
Rafael Méndez Martínez. _ 
Fomento.—Orden ampliando la de f~ 
Ruperto Lafuente Galindo y don José ¡de abril sobre concesión de pases de fe-
Luls Molina Schwalbach, respectivamen-irrocarriles a los ingenieros que se ina * 
te; amortizando una plaza de secretario can; nombrando una Comisión encar^ " 
del Juzgado de primera instancia e ins-|da de proponer el Reglamento que 
trucción de Oviedo. de regular los servicios de la Dirección 
Hacienda.—Orden accediendo a la pe-igeneral de Ganadería e Industrias pecua-
tición de la Cámara de Comercio, Indus-'rias. 
¿lADIUD.—Año XXI.—Núm. 6.822 E L D E B A T E ( 5 ) 
Sábado, 6 de jtmló 
L A V I D A E N 
S e s i ó n en !a A . de la His to r i a I ̂ P01011 a favor del normalista Manuel 
, Hoca, que se encuentra privado del ór-
Ayer, a la hora acus-uiubrada, cele- gano de la vista, con objeto de cos-
bró la Academia de la Hisiófia scSiou! tearle un mapa en redeve y algunod 
A D R I D m i é r c o l e s s e t r a t a r á d e 
l a c o n c e s i ó n d e a u t o b u s e s 
a uros especiales. 
Los donativos se recogen en la calle 
Mayor, 1, segundo izquierda. 
Ses ión en la Sociedad 
E s p a ñ o l a de Higiene 
ordinaria. Presidió el acto el señor Mé-
lida, que saludo, en nombre de la Cor-
poración, al ¡átíñor González Paloucia, 
por la primera sesión a que éste aaist ía 
después de su ingreso en la citada enti-
dad cultural. 
El sexiui González Falencia contestó 
dando las gracias y prometiendo su más La Sociedad ^ p a ñ o ^ de H „ eIlfc ce. 
enuisiasLa colaboración en las tareas! ,ebró ses ón bajo la dot_ 
académicas. , , # ^ !tor Manscal. 
E l señor Alemany leyó el informe de E1 pa2 Ma 
la Comisión del "Premio al iaieuto de 0,rty,^t, \¿1 . „ . . ¿ . . . . " 
1930. y el padre Zarco p r c e u i ó un . ^nes de su trabajo El futuro Madnd 
ejemplar del octavo volumen de la mo- P1^0 de 7 a 
numemal obra titulada "Ensayo de una^ ^ ' Senür «ehcttó a. seüot 
biblioteca íbe ro-amencana de la orden ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ L ^ : 
de San Agustín", que fué acogida con 
grandes muestras de complacencia. 
Sin más asumos que tratar se levantó ?es satél l tes «biiga a la n s t a u r a d ó n ie 
la sesión, a las seis y media de la i m p o r t e s rápidos que se traducen en 
27.850 PESETAS PARA FAMILIAS 
NUMEROSAS 
G R A N C O N C U R R E N C I A 
D E F I E L E S 
ALMORADI, 5.—Se celebró la proce-
sión del Corpus en medio del mayor or-
den y entre gran entusiasmo. Asistierun 
LOS ten ien tes de a lcalde t e n d r á n 1 200 personas. Congregaciones religio 
a u t o m ó v i l o f ic ia l 
La sesión de ayer en el Ayuntamien-
to, que estaba anunciada para las diez 
y media de la mañana , no comenzó has-
ta dadas las doce. 
La orden del día era muy larga, y co-
sas y niños que hicieron la primera co-
munión. Se dieron innumerales vivas a 
la Eucaristía. 
G r a n c a n t i d a d de fieles 
urción tropezaría con grandes dificulta-
des económicas, y la creación de ciuda- C10nes Para el tratamiento ae basuras, 
ri^a « a f í ü t A a r.Hiio-Q o io « < . r o , , M « < A « í*. Estos dos últimos asuntos, dada su com-
tarde. 
E l caso de! m é d i c o 
de Zarza ie jo 
un encarecimiento de la vivienda. 
Los señores Olla y Vázquez Lefort de-
fendieron ed proyecto, considerando que. 
por encima de todo está ia salud na-
cional. 
El presidente habló encareciendo la 
perfección y necesidad del proyecto del 
Banquete de los agentes de 
c o n t r a t a c i ó n de fincas 
Recibimos la siguiente nota: 
"Hace d.as apareció en la Prensa po- |¿eñor Paz Maroto. 
lítica una nota del Gobierno civil de Ma-' 
dnd, en la que, con inexplicable ligereza 
Se hacían públicos conceptos erróneos y 
apreciaciones ofensivas para el buen 
nombre del señor San tacana médico ti-1 —• 
tuiar de Zarzalejo, y Juicios que bien pu-! 1,03 Agentes de Contratación de Fin-
dieran ser delicüvos, atacando su buen!cas Matr culados en Madrid, celebraran 
nombre y prestigio profesional. \ m a ñ a n a su banquete con objeto de con-
Con posterioridad, el gobernador, ae- memorar el decimoquinto anivjrsanode 
fior Ortega y Gasset, mejor informado 3-11 fundación. 
sin duda, se ha apresurado a rectificar' Los señores Agentes, colegiados o no. 
ampliamente su primera nota y decía- deseen asistir a dicho acto, pueden 
rar "que el referido médico es un señor recoger las tarjetas en el domicilio so-
ho- >rable". cía-3. Pi y Margall, 9), de 7 a 9 de la 
Es de agradecer la amplia y justa noc^le' 
rectificación que el señor gobernador da,¡ B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
demostrando con ello la sinceridad yl 
honradez que presiden sus actos. Pero Estado gemirá!.—Sobre Méjico y Sur 
esto no basta; desconocemos qué de- de los Estados Unidos hay p. esiones ua-
terminaciones ha tomado contra aque- jas; hay también presiones de la misma 
lias personas que hasta él llegaron i m clase al Nordeste del mismo Continen-
CEUTA, 6.—La procesión del Corpus 
se celebró «n el Interior de la Catedral 
„ no asistiendo el AyuntamiPnto Por di 
mo asuntos de algún interés figuraban cho raot,Vu no ^ putlidu gali, i;ümo 
la concesión de derecho a automóvil a todc>£, l0g afios ia insignia de la' oludau 
favor de los tenientes de alcalde, el con- ei histórico pendón que enarboló luán 1 
curso para el establecimiento de líneas ie Portinyai cuando el 14 de agosto 'le 
de autobuses y la adjudicación de esta-!l4tf> conquistó Ceuta a los moros. La 
Catedral fué insuficiente para contenei 
tanta cantidad de fieles de tudao laa cía 
ses sociales. 
L a p r o c e s i ó n se celebra 
por deseo del pueblo 
D A M I E L , 8.- La procesión fué 'bus 
pieji dad y lo avanzado de la hora, se 
dejaron para tratarlos en sesión extra-
ordinaria el miércoles, a las once en 
)unto de la mañana . Fué esto iniciati-
va de los concejales señores conde de 
üano v Saborit; aquél rogó que los 
ediles acudieran puntualmente, para pendida el m'ércoles por las autorida 
cortar el abandono que se viene notan- des La noticia produjo en Damiel pé 
- la hora de apertura de las se-;8'1710 efecto y hasta las mismas auton 
dades moa»raron su extraneza. 
Las autoridades recogiendo el deseo 
L a d i m i s i ó n de dos í e f e s del vecindario, hicieron gestiones V la 
. , procesión se autorizó. Esta ha conati 
tu do una extraordinaria manifestación 
siones. 
religiosa pnés ha habido mayor enricu 
enn muestras de gran fervor, asistió al 
acto. 
E n Las Pa lmas 
^ afhnlHó la dimisión de los inge-1 
fieros señores Corominas y Barbón, fe-
'é's de la Sección de Alumbrado, que 
•<TniroTi ca^io bas^'^.s. an'ié11^. en lo^ 
achaques de su edad y la de éste en 
el impera' ivo de sus obligaciónea par-
tlGUlares. E l señor Cantos atacó violen- pALMAS, 5.—En la Catedral se 
tamente la forma en que fueron de.-í- c«)ebró ayer una misa de pontifical, en 
empeñados estna servicios por los Ayun- la que ofició el Prelado. Predicó el ma-
jamientos anteriores, v d'-'o: Si un giatral don José Marrero, y terminada la 
fécnico extraniern viniera a Kaotíña, ex- misa hubo una procesión por los claus-
clamarfa: ;Qné brutos son todna loa que tros sin estaciones. Asistió muchedum-
hnn pq^do ñor e*te Aca tamien to" bre <3e flftles. Por la tarde, a las cinco 
t w tP„w>v^^A t-, n/r. \rv-'l"r ge ver ficó una solemne procesión por el 
Don .PUls-encio De M'gt.e' recoce es- inter}or del temp¡0 Se colocaron seis U-
tas violentas alucones p?ra los avunta- tares, en los que se hizo estación. El Pre 
mientos de la monarquía, en cuanto de- lado llevaba la custodia.'Figuraban en la 
leeradn ni'? fué de aquel servicio. comitiva el Cabildo Catpdral. el Cl-ro re-
A l darse cuenta de la adorjjslolón de guiar y castr^nge. la Adoración Noctnr 
L a s e n t i d a d e s e c o n ó m i c a s c a t a l a n a s 
A y e r , en el Pa lac io del Senado, e n t r e g a r o n u n mensa je a l 
Gobierno. E s t i m a n que las r e fo rmas s ó l o deben hacer las las 
Cor tes . E n t r e t a n t o se debe m a n t e n e r el r é g i m e n j u r í d i c o 
a c t u a l y ev i t a r t o d a p e r t u r b a c i ó n a r b i t r a r i a del o r d e n 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E D E L G O B I E R N O P R O V I S I O N A L 
Ayer por la mañana llegaron a Ma-;slón democrática, revestida de los pres-
drid representaciones de entidades mer-.tigios de la ley aplicada por las auton-
cantiles, económicas e industriales de^adet. legitimas en la esfera de sus pro-
Cataluña El objeto de su venida era tes- pías alnbuciones; pero toda unposiciln. 
timoniar su adhesión al nuevo régimen aunque tuera episódica, de un estamen-
y al Gobierno provisional. En la e.3ta- to o de un grupo de iniereses, sea cual 
ción fueron recibidos los comisionados fuere, babra de pruducu agravación de 
por el subsecretario de Economía, el di- ias coiiuieiunes depiurablea de desorien-
rector de Industria y por el Círculo de tación que amenazan hoy la econuima 
la Unión Mercantil, su presidente, se- española, y a que hemos aludido ames 
ñor Montiel y los vocales señores Sal-1 con toda claridad. 
gado y Aleixandre. En resumen, excelentísimo señor, esti-
La entrega del documento de que eran mauios como ei mas primordial de los 
portadores los representantes catalanes deberes ciudadanos, para ia nurmai exis-
se verificó en el salón de sesiones del tencia del Estado, para hacer posibie su 
Senado Presidió el acto el señor Alcalá progreso y buscar ei mayor bienesiar po-
Zamora, con los ministros de Economía sib.e para todas las cases sociales, el 
j Gobernación y los señores Oliva, pre- y^eno acatamiento de toaos a la ley y al 
sidente de la Cámara de Industria de Gobierno, y en esle sentido nos apresu-
Barcelona, Bosch Labrús, presidente de ramos a dar el ejemplo, aseguranuo una 
Fomento del Trabajo Nacional, Montie.,vez más nues-tro respeto a cuantas dis-
, Matesanz. ! posiciones emanen legalmente del Po-
Ei señ . Bosch Labrús. antes de pro- der constituido, por radicales que ellas 
ceder a la lectura del escrito manifestó sean en su contenido. Mas, como garan-
que, "en nombre de las entidades eco- t ía de eíicacia de las mismas reformas 
C o n t r a l o s a c u e n 
J 
En San Sebastian se han récogidí* 
15.300 firmas \ 
Oe 3 8 5 fami l i a s de Cas t ro verde de 
Campos ( Z a m o r a ) p ro tes t an 378 
Los antiguos alumnos dp !os Marislas 
de L o g r o ñ o se d i r igen a l Gobierno 
C o n t i n ú a n e n v i á n d o s e numerosos W 
cri tos y telegramas ai presidente 
CUENCA, 5.--Las asociadas del Al*>s-
tolado de a Oración, y todas: las muje-
res oafól.ca- de Villamayor de Santiago, 
en número de mil quinientas, han mani-
festado al presidente del Coas Jo, por 
i un telefonema, su adhesión a las protes-
tas de Uta mujeres madrileñas. 
P ro tes tas m Eí Tobosd 
E L TOBOSO, 5.—En nombre de 300 
asoc adas d- la Medalla Muagrosa y 
las mujeres toba«eñas, se ha enviado al 
Gobierno un telegrama de protesta con-
tra los incendios de conventos e igleaiaa 
y pid.endo que no se expulse a las orde-
nómicas e Industriales de España, te qUe ia justicia social y el carácter de nes rei;giosas y que regresen los Preia-
nia el honor de entregar al Gobierno de nuestros tiempos pudieran exigir, enten-
Su Majestad"... Restablecido el s-lon^-- demos de capital importancia que su 
interrumpido algunos momentos a cau- preparación venga revestida, de aquellas 
sa de la equivocación, el señor Bosch condiciones y solemnidad que soiO tas 
rrenda que nunca. El pueblo en masa, comenzó a leex el siguiente documento:;curLes pueden darle, respetándose, en 
detó a sus diócesis. 
f*Jueve m i l f i r m a s de Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA, 5.—Lafi «Jon u a i , i & i,a,nu at3, — — — _ . _ „.O,.OHa 
tanto se reúnen ios represciuan.es de la mujeres caloLcas jer f - ^ J ^ ^ 
T e x t o del mensaje!voiuntad popuiar, el régimen jurídico ac-
.tual y eviiaiiao toda perturbación aroi-
"Excelentíslmo señor: | t raria dei orden público y de atentado 
Las entidades y Corporaciones que a la propiedad privada, conforme, por 
subscriben, gennina representación de otr1a Part*' ^iene ya ^ f ^ T ^ ^ t * : 
cuanto en España representa p r o d u c t " rado el Gobierno provisional de la Re-
y circulación 
de su deber d 
tan villanos propósitos, sorprendiendo te; en el centro de los Estados Unidos un P'5,0 ^ 'a Av^n'da de Ed"^rdo Da- na- con banderas y numerosas Congre-
«u buena fe y engañándole a sabien-^e s i túa un anticiclón bastante bien de- ^ par oficias de Obra, p ú b l i c a . ^ mmno S a d l t i c ^ A I I Z 
- ó el señor^Saborit, recomendó una alu ^ pr,lado dió la bendición con el das- v ¡finido. Persiste en todo el Atlántico dés-
Pederaclón Sanitaria le Madrid <"on de las coatas americanas a las euroneas 
cuya presidencia me honro —interpre- la zona de mal tiempo de días anteno-
tando el sentir de sus asociados, apro- res con un núcleo en las costas occiden-
de la riqueza, entienden Pu^hca- , . - „ , . „..0 
irigirse en estos momen- Tai ??' excelentísimo señor la sinceia 
tos al Poder público mediante el presen-efPreslon ^ ™esLr° 5 ' 
te documento! que tiene el valor de una elevamos al Gooierno por V. E. presi-
declaración solemne de adhesión al nue ü-c0on esta declaración nada queremo0 
una de las entidades, como cada uno de 
mente atención máxima ahora, dada su log componentes de las mismas, en nada 
?nd.'nc<a. 'comprometen al firmar este documento 
A nesar de la feliz realización del cam- su libertad de opinar en aquellas cues-bio de régimen por vía netamente demo- tione3; solamente señalamos una unáni-
sión dei sefior^MadarPara sobre ln ale- Santísimo Todo transcurr ió dentro dellcrát .ca, y sin perturbación, la transfor- me coincidencia al apreciar la i 
los edificios oflcialesimación que ello implica ha sido, y es, dad de robustecer la autoridad del Po-
" ^ 1 ° ? : , _ i an Pro.fui)da- Q",6 inevitablemente había der público para que asegure la normal 
jadas oue resultan pora ei púbM^o y 1op maver orden. En los 
on^ein1es», que la,s órdenes v encarero? ondeó la bandera 
Vecha este desagradable Medente p.i ra .tales americanas y otro al Sudoeste dei1os tr«smit-»n ésto» por escrito a los je- solemne triduo al Santísimo. El dnmingoide producir un trastorno en la vida so- vida jurídica del Estado y garantice un 
hacer pública su más enérgica protes-Islandia; hay también presiones ba i ap í&s de las diferente" secr'ones v que se <Je infr,a octava y el día de la octava se cial española i mínimo de derechos indispensables a la 
ta ante la serie de manejos caciqui- sobre Finlandia y Rusia septentrional 
les rurales que en es'os días se están Se mantiene casi invariable el antici-
sucediendo contra distintos sanitarios c'.ón de Groenlandia. En nuestra Penín-
y de los cuales el gobernador y el Co- aula ae mantiene el cielo con bastantes 
legio de Médicos tienen ya conocí- nubes. 
Ini^nt0; Avisos a los aericnltores.—Cielo con 
Por lo que se refiere al caso eoncre- nubes en toda España, 
to de Zarzalejo. nuestro asesor jurídico i Aviso a los navegante».—Mar tran-
presen ta rá querella contra los difama-
dores, y esperamos confiadamente en 
que serán castigados en justicia aque-
quilo en todas las costas españolas. 
Para hoy 
líos que con saña tenaz y guiados por 
rencillas de baja política, no se detie-
nen en sus intrigas y malas pasiones, 
ni saben respetar la honradez y la tran-
qip^dad de un buen cabulero. 
En todos los demás casos pendientes 
de solución. Peralta de Tapiña. Cara-
banchel. Bajo. Robledo de Chávela, Pa-
racuellos del Jarama. Alnedrete. Colla-i6-30 ^ 1)00 Julio Riiiz d 
do-Med«ano y otros, estamos decidido^ avi:not'? catastral en E s p a ñ a " 
a no tolerar velaciones ni a^uan^r! « W ™ 3 ^ p H ^ á t í c a (T^nue Medina 
Esquiroles" y demostraremos a todo, ^ n l í ^ d C ^ Í - ^ D o » Per-
que los sanitarios rurales de la provin- nando de lfW, , Klos Tiloma conferencia 
Colegio de AujdUares de Medicina 
(Esparteros. 9). -4 t. Entrega al doctor 
Sánchez Tabeada del pergamino que le 
concede el Colegio. 
MTnseo del Prado. --3 t. Don Ellas Tor-
mo: "Vls'ta ordenada al Museo". 
Sociedad Española de Est-'d^ns Foto-
eramélrlcos (Facultad de Ciencias). -
Alda: "El 
absl-eherau sin necesidad . t an to"d» ' visT- repetirán los actos solemnes del Cor-
•^ersonn m«níe nnra cuaimner mirn^'a. 
nara evitar molestias y pérdilas de tiem-
po. 
Pnsó a la Comisión de Gobernación a 
Aunque no fuese más que la necesi- ordenatia vida ciudadana y al progreso, 
dad de adaptación que comporta todo y para ello prestamos nuestra adhesión 
cambio radical de postura, hay que con- y brindamos nuestro leal concurso, 
tar con la deBorlentación. con los es- El Gooierno sabrá, seguramente, apre 
también ¿u protesta al Gobierno. La ins-
tar, cia es tá suscrita por 9.000 firmas, y 
dice: . A 
"Las mujere» jerezxnag que suscnbefc 
hacen constar ante V. E., como presiden-
te del Gobierno prov slonal de la Repú-
blica española su más respetuosa, pero 
mergica protesta por las reformas m-
iroduc das en materia religiosa, que tan 
hondamente han herido los sent mientos 
católico-» del pu blo español, así come-. 
por el saqueo e incendio de los convent-os 
a. Iglesia " 
P-.d.T al mismo tiempo las máximas 
garant ía- > protección para la1? inst-ru-
ciones v órdenes religiosas, y que sean 
re tituiflor. a sus sedes y amparados ©ti 
sus derechos el eminentísimo Cardenal 
Primad» y los reverendísimos Obispos 
de Vitoria' y Málaga. 
Ad-m"s. lt> presdenta de la Acción 
CatcSHca de la Mujer, ha enviado al pre-
sidente del Consejo un telefonema anun-
ciándole ei envío de la instancia. 
U n recurso en el A . de L é r i d a 
fin de que realice nuevo estudio, el in- l^1pmnida^„„s®ij^i t^0 la Proces1ón del ^1 desarrollo del optimismo, con la con- El señor Boscli Labrús continuó di-
numerosos bom f!an7.a en e1 T)rp9.r.ryl.e y ^ fe en el p0r_ ciendo qUe seguían las firmas de la ma-
de la Adoración Nocturna 
itinerario de costumbre. 
recorrió el 
En M o n f o r t e 
cia no se encuentran desamoaradoa, ni 
aislados de protección y Que cuentan 
con el anovo sin lími^os ni restriccio-
nes de todos sus compañeros federa-
dos y que acudirán, como un solo hom-
bre, en su auxilio y defensa, arrostran-
do todas sus conspeu^ndas, con la fe y 
entusiasmo que en tantos casos an^'o-
gos han demostrado de manara ine^ $ 
vnca, haa*-a consesnilr el triunfo defini-
tivo de la rt\7.ñ-n v d^ la lua^ioia. vi/»o-
iás M r ^ ^ i q s . propinante de la Fod»-
ración Sanitaria de la provincia de Ma-
drid." 
A favor de u n es-
tud ian te ciego 
La Asociación de Estudiantes del Ma-
gisterio "Magister" ha abierto una sus-
dei cursdllo para obreros parados. 
Otras notas 
forme sobre el'abono de horas ex'raor- P ü ^ ! ' Concurrieron 
dinaHas al personal de las Casas de 
Socorro. 
El Sr. Regúlez. en representación de 
'os máui^ptas, se o^uso a la concesión de 
antomóvilep a los tenientes de alcp'de, 
ya que las funciones de é«tos aparte de m q n f O R T E DE L E M U S . 5 . - E n la 
as que tienen como concejales, no exi- parr(>qula de San Vicente ri^l Pino, en la 
«ren coche. E1 voto en contra de lo? residencia de los benedictinos, se cele-
má" r i s t a s fué el tínico que tuvo 1a pro bró ayer con gran solemnidad la fiesta, 
puesta. Hubo una intervención víoléht! del Coi*pus. La procesión recorrió las 
s'nn de ^ n f ó n G^me^ que. al defender principales calles de la ciudad, y a ella 
su punto de vist? llamó a los cbrtceWes concurrieron muchos fieles, de todas la 
de la minoría "burgueses exp'otadores 
det nroVtqri^do" y otras cosas an^ogajs. 
D'ó lugar a varios incidentes i^dividna-
les con e^ l̂es de la minoría. E1 señor Ra-
bo r i t intervino entonces conciliatoria-
mente. 
brea de todas las clases sociales La pro- - venir, para que todas las clases sociales yor parte de las sociedades económicas 
cesión que fue pres-d'da por el Con. ejo rpacc:onen con virror y se sobrepongan de España, representando la industria, 
I F E S W T f ! fin M D E 
n o s . m m m f m m ( m 
i nadros. <¡íaier(íin í-i-rreres. Ek^hegaray, t 
E N F E R M E D A D E S D E L H I G A D O 
H I ^ f ^ E S T I N O S 
m w m de s p M ( \ m 
Hotel reformado este año. Nueva Di 
rece on Abierto de! 10 junio al 15 octu 
en el exprés. Correspondencia al cesio 
nario Severino Lamas. 
L E R I D A , 5.—Se han llenado muchos 
pliegos de firmas para pedir al gobel^ 
En Med'nP Tar con la clcsnr,f'n,:af;!nn' con IOS es- l ooierno sabrá, segura ente, apre nador que sem respetadas las Ordenes 
fuerzOs y ias intermitencias de exalta- ciar la oportunidad y el valor que en los: religiosas. En el Ayuntamiento se ha 
c:ón y de desaliento que aquella adap- momentos actuales puedi revestir el ac jpresentado un recurso, fundamentado 
.Tan ..,e.-on impone A estimular y favorecerte q realizamos." en textos legales, en el que se pide la 
anulación d"! acuerdo de adhesión a 
la iniciatica del Ayuntamiento de Gi-
jón. 'Jn grupo, de treinta ciuda,danos ha 
expresado también la misma protesta 
en un e-'cnto razonado que ha elevado 
al alcaldti. 
Los an t iguos a lumnos 
de los M a r i s t a s 
LOGROÑO, 5.—La Asociación de anti-
guos alumno* de los h-rmano.5 Manetas 
ha dír gido a! presidente dP\ Consejo un 
telefonema en el que, respetuosamente, 
solicitan que se afirme la cont nuac'ón en 
España de los colegios de enseñanza re-
gidos por,dicha Congregación Considera 
de injusticia d'-sagradecimiento^e igno^ 
ranc a el que ¡íe pr tenda deportar a 
^ e n © ' sirven a España con .frutos es-
cogdos de sus virtudes, inculcando siem-
pre en los alumnos el amor a la Patria. 
De M a n z a n a r e s 
clases sociales. 
Colo-aduras en e l A y u n 
t a m i e n t o 
a cualquier vacilación y desaUento. se la agricultura, el comercio, la Banca, la 
encamina este escritn v el acto de ad- i navegación, todo lo que representa vido 
hes'ón que lo acompaña." |y actividad, y que, salvo Vizcaya, que 
Absorbidos loa el- mantos que suisori- se ha dirigido por sí sola al Gobierno, 
ban este documento por e" taelud'-HIe estaban representadas todas las regiones, 
cuidado y ato.*ción qu-' exige en las Pre- Ofrecieron, después, su colaboración ñ í 
«•enfes cirounp.tañc'as el hiahiterdmlé-to Gobierno, en nombre del Círculo de 'a 
de sus né!?oc!o^ e 'n*ero««a. no rué'-en no Unión Mercantil y de los agricultores, 
ob=.tanta. desinteresarse del estaco de co- l?s señores Montiel y Matesanz. Este úl 
Sas presenten ni pu-vi^n re."afear en mo- timo Picil0 Qtie se aplacon las reformas 
mentexs tan trawpndenta.'es su e?fue-zo hasta <3ue se reúna el Parlamento, 
y colaho-ación a] Gobierno co^s^tituírto, 
y en est? «entido t Pnen espacial mté ''-s 
en hacer pública maníre'tac"6n.^eij chan-
to son y repT^iserfan l á irmrmsa mayo-
ría de los intereses económ coa 
Discurso del s e ñ o r A . Z a m o r a 
A continuación se levantó a hablar el 
la presidente del Consejo, que fué acogido 
nación de declararse lealmente al lado con grandes aplausos. 
MULA. 5 . -Con gran solemnidad se ha ^ Gobierno provisional de j a RepúM - ¡ Distinguió en Primer lugar, las manl-
Al defender éste ê  derecho a automó-celebrado la procesión del Corpus q u e j ^ a] ^ ofrecen su cooperación mas festaciones de adhesión de las nsmua-
., .¿ e ueteuuu ^ «uiyiuu n rromiin He San M i g u e l ' ^ " ^ r a cienes, de asesoramiento contenidas en 
vil manifestó, que no sólo debían tener sal!0 ae la p rroquia ae han naiguei., , ,. , ^ , el mensaie oue acababa do Wrso v düo 
o J , * ? v . ^ r . - F . r . ^ * sX* ar, Asistieron el Clero, Hermandades reli- Después df hecba "sta t a í s i m a d^ela- 61 mensaje que acaoaDa cíe leerse, y diio 
derecho a es.e benéfic o smo que en g particulares el alcalde. el!rac:ón, qu eren llamar la atenc'ón d i ^ agradecía mas el asesoramiento v 
« tendón al carác ter de t r .ardores que fu J ^ r n e c i ó n y nutridas c o r n i l ¡Gobierne? .m án mo de oonseio que * ™ ' . t \ ™ ^ £ ^ 
varios conceia^es benen, deberían, inc 11-nes_ Lucler0rs cogaldui-á8 el Ayunta- tamente no nece^ta sobre aíjwn.Pf. ^ - Í X m aSJ e í ? , n S r í - r m i n ^ ^ 
so. de tener sueldo asignado En vanos mienta y otro, centros oficiales y la pó-Uhos vvos de nuestra economía c^'ec- ^ ^ ^ r o h ^ o t ^ f a . P mfJ ^^^^^^^^^^ 
puntos coincidió con e^sefior Re^lez. al blaclón entera que cooperó eficazmente Mva en relación con la t r a ^ í o r m ^ ó n fransitorio. E1 g X ^ provisi"^?. ^ 
que dedicó frises cariñosas, aun en sus al mayor esplendor de la fiesta. del orden Dolitioo nac onal Hav como í1nr ^ a r , n „„„„ ^ „ « ^ „ „ k i ^ v,r.„ 
controversias. 
Se amplió a diez el número de plazas 
de maestros convocadas a oposición el 
11 de marzo, y aumentar en seis las de 
maestras. 
En Orihuele 
O PIHUELA, 8.—Se celebró la proce 
•non del Corpus, que recorrió el itinera 
rio tradicional. Asistieron el Cabildo 
Al tratar de la amortización de p^zas ^ g ^ ! ei r iero parroquial Ordenes re 
mostróse el señor Saborit intransigente .igrioaas y eran cantidad de fieles. No 
m?Ha f v ^ n e L m ^ f / 6 3 ^ 3 r ^nte 'os reoaros que en consideración a hubo incidentes, 
mida, 9. Viaje de Madr.d directamente ,og perjudicados opusieron 
algunos conceja1es, y dijo: Aunque hay 
menos funcionarlos, t raba jarán mejor, 
porque estarán mejor pagados. 
a c r i s i s 
o c a 
El Gobierno está formado oor s'ete 
católicos y cinco liberales 
BRUSELAS, 5 . - El señor Renkín ba 
ido eata tarde al Palacio de la Nación, 
t a e 
Han triunfado los partidaros de 
ayudar al Gobierno 
B E R L I N , 5.—El Congreso socialista 
alemán de Leipzig ha terminado sus ta-
P e q u e ñ o incidente 
TARRAGONA, 6 . - E n el pueblo de 
Fonscaldes, partido de Valls. hubo ay-r 
Se aprobó la concesión del subsidio de; tar¿p un pequeño tumulto por no que 
27 850 pesetas que a favor de 423 fa-;rerse deacubrir algunos del publico ai 
mi'ias. con más de ocho hijos, propone!')a-<u'del Santísimo, en la procc. 
"Corpus". la comisión de Gobernación. 
Cuen tas de c r é d i t o por 
va lor de diez m llones 
Se aprobó igualmente solicitar del 
As i s t en dos teniente-.-
de a h a l d e 
TORREPEROGTL. ¿.—La procesión de) 
Banco de España ^"concesión de varias Corpus se celebró con mayor solemnidad 
cuentas de crédito por valor de diez mi- S ^ ^ ^ p á " 
llones y med o de pesetas a cargo de Piente ¿e al<.alde con carácter particular, 
cada uno de los emprést i tos extraordi- los cuaieg portaban velas Î as señoras 
, ' ^ 7 reas Como se esperaba, ha triunfado la'narios del Interior y del Ensanche. católica? desplegaron gran actividad y 
ceieoranao aiv«™ító ^Lrevwias c ^ tendencia moderada favorable a prese- La minoría maurista y el conde de Por suscripción se instalaron dos artia-
sonaiiuaaea católicas y 1 ue.aics. COllJ '; o-;i!r ¡a cooperación con el Gobierno Bru-1 Valí llano opusieron su voto a la pro- tico? altares que otros años costeaba el 
l p i .^ ; »i n-. w n , , der plen0i pero poder responSable, bus-
una s-n^ac'on de que el ontbn^mo oe ^ la orientaci6ni agradece el consejo, 
lo* pnm^ro- mom ntos podna v^ns» v ; - escucha el parecer y Sigue ia iniciativa 
larlo por las oerturt^-onep r'e o«-der ™ | Se refirió seguidamente al aumento en 
hl'co ocurridas y. ma' aun que por es- ia recaudación, síntoma de que la eco-
tos episodios acaso inpvttables por 'a nomía española, Idos de atravesar una 
zozobra que ac,ucllao convd^vn0^ su=- crisis de angustia, está en una fortale 
citaron en vasto-: estratos de la op'nión za que permite mirar su porvenir con 
pública En realidad n^da vital de nu^s optimismo. A pesar de la recolección im 
tra economía co'ect'va ha s'd^ herido cua que nos toca recoger de la insen-
nor lo= ñaparlos heohos, y podemos co- satez de la Dictadura, la Hacienda es-
•no conoc"clorp« de 'ti - • cm',»" - i pañola tampoco se encuentra en sitúa 
"-•nal as gurar qu • la sr'.*uaci6n de ción qv.e signifique alarma n i exija si-
trj^pftfiíí es harto me :os grave que la d" quiera medidas de extraordinario rigor, 
otros países d"i1 ve-te de Europa, pro-:Si la Hacienda española necesitara para 
fundamente perturbados por las corsé- nivelarse y salvarse la intervención qui-
en ncias remotas de la postan"rra. N e1 1 rúrglca, el Gobierno tiene la decisión bas-
'paro forzoso reviste entre nosnt.r^ la tante para llegar a ella. Mas, por fortu-
importanc a que en otros pa:s-s de Euro- "a. Ia vitalidad de la Hacienda españo 
pa. ni la baja de precios ha tenido 1«« ]a.' ̂ V?' ^^didas de saneamiento, hlgle-
proporciones per', 
los mercados mu—. 
-anidación económ ca en su co-junto ha ú ^ J f rfalic-e « ^ f 1 ^ „ 
5ufr;do los duros contragolpes de laí= re-; Paso, f señor Alcalá Zamora a ocu 
T>ercu-siones de la gu rra. que e i otros V f ™ ? J £ 7 T contestac,ion a 
peí es producen s^uadorea mucho mas ¿ H o t n » n T * * £ \ ? % e % eSCnt0 -
. que otros años. Asistió gran cantidad de por esto rio podamos c?rra" los „10 _q-U .̂.n?_!er,a el n i eI Gobiemo quie-
rimero y el segundo t f 
MANZANARES, 5.—Las Asociacaones 
y mujere- católicas de esta ciudad han^" 
telegrattauo al pres dente del Gobierno 
orov sional manifestándole que se adhle^ 
ren y hacen suyo el escrito que le han 
dirigido las mujeres madrileñas. 
De S a b i ñ á n 
SABLSfAN, 5.—Las Asociaciones cató-
cas de Sabmán han Ul'grafiauo a', -tC- -
úerno su adhesión ai escrito presentado 
)or las señoras de Madrid. 
1 5 . 3 0 0 f i rmas 
consecuencia Ue estas enUevistas ei m.e 
vo Gobierno ha quedado constiaudo ei. 
la siguiente forma: 
ning. 
Para la vacante producida por el fa-
llecimiento de Muller en el triunvirato 
puesta del señor Saborit que autorizaba Ayuntamiento En el situado cerca de la 
a la Delegación dei fanal de Isabel I I Casa de! Pueblo, e párroco dio la ben-
J A ¿ í« dición con el Santísimo, que recibieron 
para el emplazamiento del cuarto de- ^ c i ^ . l l l a s los obrer03. Hubo gran cn . 
Presidencia e interior, Renkín (católi j (jirector del partido, ha sido designado pós^o en los terrenos primeramente ñ - tusiasnio.' 
co); Justicia, CocK Uibeial»; Negocios; e] diputado Vogel. El tr iunvirato que-'jados y que trae como oonsecuencia )a " 
extranjeros, Hymans i l ibera l ) ; Hac eu | dai pUes constituido por Voeel. Weis desviación de la Castellana en su pro-i 
da. Barón Houtarl (católico»; industrial y crispien. Como adjunto a la presiden-; yectada prolongación. Tras aienma i i s -
ojos ^ peligro de Que la inqu-etud y ^ K s ^ S ^ ^ S a ^ S f f i t 
S S ! ^ « v ^ f a l t C J e ' t u S i n — - ** o^en 
tra v da económica, y conSid^mdo que | Hay también __continuó diciendo-en 
no hay mot vo para el dcsa ^nto y q'.« i vuestras pa]abras una invocación al me-
es hora oportuna para el rem-d;o. v ni-|todo> aI ritm0i a la a la 
mos a "xponer al Gobierno rúa ' 
verdfdera si 
e nese propocj 
la op nión pública inrana-.wi'so m J".-; *.. ma. democrática, puesta 
v necesaria confianza en la aituao on y en la omnipotencia del Poder legls 
política cr.-ada y en ei G 'b eino que locativo, reflejo de la voluntad del país 
y Trabajo. Heyman (caio.icui; C.tneia y 
Arte. Peti t jeañ il ibe;ai»; Colonias. Cre-
quaert (católico); Obras p.iblicas Van 
Caenengen (ca tó l l io) ; Agricu tura. Van 
Dievoet (católico!; Comumcac ones, Bo-
vesse ( Ibe ra l l ; Defensa aacioaai, Dens 
(l iberal); Transportes, Van Inacker ( a 
tólico). 
Hay, por lo tanto, dose ministros, de 
los cuales, siete son católico.-) y cinco l i -
berales. Todos ellos son d puta tos, a ex-
cepción del de Colonias, que es sena-
dor. 
El limes se reunirá el Consejo de Ga 
bínete para redactar la decía a nón tai 
nisterial que se presentará a las Cánió 
ras el jueves. 
A c c i d e n t e a l m i n i s t r o d e 
A v i a c i ó n i t a l i a n o 
Se h u d i ó e l " h i d r e " en el m o m e n t o 
de sa l i r de N á p o l e s 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 5.—El "hidro" en que el ml-
cia dei partido ha sido designado e! jefe 
del grupo parlamentario. Breitscheid. 
E! oa ro f o r r ó l o 
B E R L I N , 5.—Mañana se publicará un 
decreto reformando e! seguro de paro 
forzoso que. según una declaración del; . i i m • . ^ i . - i 1 renresente a¡ Avuntamlento de Madr'a ministro Treviranus. a h o r r a r á al Erario ich 'c* - ^ « y u i 
cusión. y con las excepciones fijadas, se 
aprobó dicha propuesta. 
A l ñnal de ia sesión, que se prolongó 
hasta las dos y niedia, el alcalde fué 
árb i t ro de dos asuntos- uno. el nombra-
miento para el que se le concedió un 
voto de confianza, de la comisión que 
unos 400 millones anuales. 
Hoy se ha publicado la tercera parte 
del informe redactado por la Comisión 
encargada de estudiar el paro forzoso. 
Propone una serie de modificaciones al 
réerimen de segucos, excluvendo de sus 
beneficios a los obrer is que trabajan en 
su domicilio y aumentando el 
oue hay que estar parado para 
derecho a cobrar el seguro. 
Los decreto? 
en la Asamlfiea de la timón Interna-
cional de Ciudades en Pa r í s En úl t imo 
término se aprobó su iniciativa de cara- D. A . F. Pérez {Sta. C. Palma). 
n c í c l i c a s 
« R E R U M N O V A R U M " 
Ejems. 
Suma anterior 




Consecuencia de aquel estado de espí-
r i tu son, en primer término, cierta in-
flación mone'aria, producida en gran par-
Pues bien, señores; eso no es ofrecimien 
to de Gobierno; eso no es programa 1° 
Gobierno, eso es realidad de Gobierno. 
Porque os ha precedido en dos días 
te por ia excesiva tesorización del di-1publicación del decreto de convocatoria 
ñero en manos privadas, la depresión de Cortes Constituyentes, acordada non 
bursátil, acentuada en estos últimos d í a s / p r e m u r a tal, que en los anales de las 
la contracción del comercio y el enrare- revflluciones no hay prontitud semejan-
cimiento del capital, |te- com.0 no ha habido ejemplo Igual h 
SAN SEBASTIAN, 5.—Las mujeres c^ 
t61ica« de esta -"¿udau ha. dir.gido 
presidente del Gobierno el siguiente 
egrama* 
"En nombre de 15.300 mujeres dQ#5 
tlarras de todas 1as clases de la socPdad^ 
presentamos a vuecencia respetuosa pe-j 
••o enérg ca pro'esta por haber efdó TOSI 
sentimientos reí giosos profundamente! 
Urrelig-ioeas, por los acufrrtos de le." 
Ayuntamiento- sobre la expulsión de !g« | 
jesuítas y por la supresión de ia en?e-
ñanza reí giosa en las escuelas. Suplica-j 
mos pronta rev.sión de estos procesos Jl 
la vuelta del Primado y Obispos dest>f 
rrados.' 
Part'cularmente. se han enviadov mi] 
llares de cartas en términos análogbá. 
Dos m i l asociadas de Utrej 
UTRERA 5.—"La Junta local de 
ción Católica de la Mujer y en r:pr-
acióu de la 2.00;) as ciadas, na 1 i - \ 
lado al presidente del Gobierno su 
lesión a las protestas formuladas 
as damas madrileñas. 
Ag'mismo 'a Asociación de la Buj¿ 
Prensa acordó, en su últ ima reuh| 
est/moniar al Gobernó su enérgica 
testa contra los desafuero- comM 
durante el mes último, y contra lo-j 
ere tos irreligiosos, atentatorios a laj 
ciencia nacional s al Concordato. 
2 1 . 0 0 0 f i r m a s en Va l l a í 
biar el nombre de la actual calle de la 
Sai. por el del sainetero Enrique Gar-
cía Alvarez. 
A precios populares se organizará el 
lunes una charla de García Sanchiz so-
situación la polit 
biernos. que desatendiendo las ansias 
(q esenciales del país perturbaron con me-
2ftnldidas de pnvi.egio. antídemociáticas, el 
ino'normal desenvolvimiento de la vida co-
lectiva; pero ante la situación de hecho 
D. I . López (V. de). Rio) 
D. F. Guasp (P. Mallorca) 
D. Luis Campos (Valencia) lOOjque atravesamos, entienden las entida-
D. B . J . Congregado ( A . del des que subscriben que no puede el Go-
Puerco 100 bierno dejar de actuar, remediando con 
nislro de Aeronáutica. Balbo, se dis-
ponía a salir para Roma desde Nápo-
les a donde había ido para inspeccio-
nar el aeropuerto, se hundió en el mo-
mento de despegar por habérsele roto 
uno de los flotadores. 
Balbo y el capitán Cagüil, que le 
acompañaba , lograron salir del "hidro" 
cuando éste estaba ya bajo el agua ^ 
HAMBURGO 5.—El presidente Hin-
denburg ha firmado esta mañana la or-
denanza promulgando los decretos leyes, 
en virtud del ar t ículo 48 de la Consti-
tución. 
Las nuevas medidas adoptadas por el 
Gobierno serán publicadas mañana por 
la mañana . 
E l Comité de redacción del Gabinete 
del Reich se ha reunido esta mañana 
Jpa r a terminar la redacción definitiva de 
un documento que se publicará al mismo 
tiempo que los decretos leyes. 
ganar a nado la orilla. El ministro ha 
rp?ultado ligeramente herido. 
Con otro aparato salieron ae Ñápa-
les y llegaron a Ostia, a la una de la 
tarde.—Daffina. 
los obreros parados. 
En esta función, debida a la Inicia-
tiva del Ayuntamiento, García Sanchiz 
condensará en una sus tres charlas so-
bre el tema arriba citado. Colaborarán 
tamb'én, al parecer, otros elementos ar-
tísticos. 
Lea a d ia r io nues t ros anun-
d o s por pa ' abras . c!af:;fi-
cacos en secciones E: ellos 
e n c o n t r a r á diversas o fe r t a s 
in te resan tes . 
Seminario C. Central (Santiago). 
Pedidos menores de 50 ejempl. 
Sama. 
ca la forma en que se plantea hoy el 
103 problema social. Ciertamente, en diversas 
! reglones de España habían engendrado 
El precio de cada ejemplar, como ya 
8.050, en otras épocas las reivindicaciones obre-
ras gravísimos conflictos, pero sin que 
éstos trascendieran más allá de la esfe-
ra concreta de los intereses y empresas 
de esta diferencia ha de buscarse pre-
cisamente en la forma que yresentan hoy 
muchas de las reivindicaciones obreras, 
divorciadas de aquel espíritu democrá-
timos, con los siguientes descuentos pa 
ra los pedidos superiores a 100 ejem-
plares. 
100 ejemplares, 8 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 15 por 100 
5.000 " 20 por 100 
niüWWBiiniiüi'̂ :;!1!! " ' • ü O i B W i H B Ü f iivraiBüHiiniKiniiüii s • 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación clenfiflca. sin operar DOCTOR MORENO MARTI . Honorarios despu*^ 
del alta. FCENCARRAL, 20. Teléfono 96801; de cinco a siete (antes Sagasta, 4> 
tico que es característica del Gobierno 
de la República, y sufriendo, per otra 
parte, de la ausencia de un instrumento 
adecuado para encauzarlas y resolverlas. 
Instrumento que estuviera dotado de la 
autoridad, tal vez más moral que legal, 
precisa para que sus decisiones fueran 
acatadas por los dos grupos, capital y 
trabajo, a que hubieran de afectar. 
A las entidades que subscriben, ningu-
na reforma puede inspirarles t n ro r si 
viene por > i amp'io cauce de la discu 
V A T J ^ D O L I D , 5.—Ha saJido par 
drid una comisión de señoras, pol 
ras de dos instancias; una de ellas1 
-o- . „, „ = QO 5, -at!,ila española en cuanto al método pacífico 
Bien sabemos que Qo es ajena a esta ^a transforniación del rt.gil¿ea, 
t o  í ica de anteriores Go-, ̂  T puegf no la esperr,^:, 
íurldád de ese amparo protector, de la 
estabilidad y de la legitmidad de l ^ 
transformaciones sociales y económicas; Jene 21.000 firmas y va dirigida ai 
que representa el Parlamento. Eso es,df? Gobierno; en ella se pide el n 
ma realidad inmediata. A ella nos acer ' amiento de las Ordenes y Congre 
•amos por decisión de Gobierno, y. cl? !üPS religiosas, especialmente la • q 
o está, las Cortes lo van a resolver todo i".1? de J^sus. La otra, que contien 
A las Cortes vs-nos a que d'gan la úi ibién numerosas firmas, va dirigí 
ima pn'abra sobre lo hecho y sobre . - i , ministro de la Gobernación y en -
nrpT»arr"^o. A que df^'dan por prinierr: bacen las mismas peticiones que 
vez cuanto tenga espera de ellas. Pero anterior y el retorno del Cardenal 
como explicación de lo hecho o de lo que do y de los Obispos de Vitoria y b 
hubiere necesidad de hacer, debo expo- Do V U ' - t r a n n o A a l K 
ñeros dos reflexiones: una comparativa,' ' 
por la que veremos que la revolución e-s-l 
pañola será modelo de prudencia en la I r V ILLAFRANCA D E L BIERZd 
firmeza del paso, en la contención de S t ó f * áer ™ ? ca.ól ca-s de esta loq 
marcha, en la meditación de los avance ihan reniiti<)o a jefe del Gob erno 
respecto de otras revoluciones; la otra |cumento P01" el 1 ™ hacen suyas] 
meditativa, por la que comprenderemos tea,ta. de laí muj-res madri l»nas | 
que la revolución española fué plena- P^ ' ones relac.onadaa con el 
monte pacífica en su origen, está siendo a la? Ordenes religiosas y la 
ordenada y va a ser prudente en los 
cambios de legislación. Ha habido nece-
sidad, puede haberla en nombre de altos 
mtereses, precisamei e de orden mismo 
de dar sensación efectiva de que la re 
volución es una necesidad para salvar • I 
orden, para evitar movimiento que lo 
rebase, impaciencia que lo censure o le-
cisión que lo condene. Pero todo ello con 
prudencia, con mesura y a la resolución 
infinitiva de las Cortes. 
Terminó e! señor Alcalá Zamora en-
careciendo la unión de todos para labo-
rar en favor de la República. Fué ca-
i urosáhvepfé apíáüdíáo. 
los Prelados. 
De 3 8 5 f a m i l i a s sí 
!a p ro t e s t a de 
ZAMORA, 5.—Han sido envií 
Acción Católica de la Mujer ae 
varios pliegos que contienen \ B A 
de 37? madres de familia d» C l 
de de Campos, que se adhierq 
prote-tas formuiafias por les 
madrideñas. En aquel pueblo 
hogares, de todos los cualea erj 
te, se hace constar la pro-teetaf 
Sábado, 0 de junio de 1931 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXL—Núm. 
Participan jinetes franceses y portugueses. "Vencedor", montado 
por don Luis Cabanas, ganó la Copa de la Diputación 
En los terrenos de la Soceidad Hípica j gones de Numancia, montado por don 
Española se celebraron ayer interesan-1 Alberto Ripoll; 0 falta; 2 m. 11 s. 4/5; 
[tes pruebas: la continuación de la de la i 200 pesetas. 
c a r r e r a s d e g a i g o s 
Copa de Primavera para segunda 
y cuarta categorías 
La reunión de esta tarde 
Atendiendo los deseos de gran parte Copa del Ministerio del Ejérci to de Chi-! 9. " Y ^ m u r ^ r m o ^ d o p o r d o n R ^ . ^ eI Comité A c t i v o d e l 
lie, que no pudo terminarse el primer día ¡món _Serrano; o falta. 2 m. 14 s., 100 |a D Gal&uer0 acordó que las carre. 
ras de esta tarde comiencen a las cin-y la Copa de la Diputación, una de las 
m á s Interesantes del programa. 
La Copa chilena es para militares es-
pañoles. 
La Copa pasa rá a ser propiedad del 
Regimiento a que pertenezca el oñcial 
ganador, al ganarla dos año sseguidos 
o tres alternados. 
En esta prueba la slasificación se ha-
ce por el tiempo empleado en hacer el 
recorrido, traduciéndose en tiempo las 
faltas^eoxüetidas; por cada falta se au-
| -n íentan ocho segundos al tiempo em-
pleado. Las defensas, paradas, despis-
tes, etc., no cuentan más que por el au-
mento de tiempo consiguiente, pero a 
la tercera en el mismo obstáculo o a la 
cuarta en diferentes, queda el caballo 
fuera de Concurso. La saída del jinete 
contará cinco faltas. 
pesetas. 
10, "Kimono-', montado por su pro-
pietario don Carlos Azcár raga ; 0 falta; 
2 m. 14 s. 1/5; 100 pesetas. 
11, "Zazá", del señor Costa Mira, 
montado por el capi tán señor Mousi-
nho. 0 falta; 2 m. 40 s. 3/5; 100 pe-
setas. 
12, "Niño", montado por don Joa-
quín Nogueras. Una falta; 1 m. 50 s. 
4/5; 100 pesetas. 
13, "Trampolín", montado por su pro-
pietario don Luis Abellán. 0 falta; 1 
m. m. 51 s. 2/5; 100 pesetas. 
14, "Bata t ín" , montado por don Jo-
sé Héctor Vázquez. Una falta; 1 m. 58 
a. 3/5; 100 pesetas. 
Obtuvieron lazos los siguientes caba-
llos: "Ronald", "Avecindado", "Caída" 
y "Valitor", montados por el teniente 
G. Van der Meersch, don Fernando Ba-La Copa fué ganada en 1929 por el 
capi tán don José Navarro Morenes, de áon Nemesio Mart ínez Hombre y 
la Escolta Real, montando su caballo don ManueI Serrano, respectivamente. 
"Zapatazo"; en 1930 por el capitán don 
Julio García Fernández, de la Escuela 
de Equitación Mil i tar , montando la ye-
gua "Revistada". 
I^a clasificación se estableció como 
sigue: 
1, VAGUEDAD, montado por don Fer-
nando de la Macorra. Sin falta. Tiempo: 
Las pruebas de esta tarde 
Esta tarde, a las tres y media, se 
d i spu ta rán dos pruebas: Sociedad y 
Parejas mixtas. 
Jinetes portugueses a Madrid 
LISBOA, 5.—Mañana salen para Ma-
drid un coronel de la Escuela prác t ica 
de Infantería , un comandante de Ae-
1' 31". Premio: la Copa y 600 pesetas, i-onáutica y un capi tán y un teniente 
2, "Revistada", montado por don Ju-lde Infantería , que van a participar en 
lio García Hernández. Sin falta. 1' 32" 
4/5. 400 pesetas. 
3, "Desaliño", montado por su propie-
tario don Joaquín Créspl de Valldaura. 
Sin falta, i ' 34" 3/5. 300 pesetas. 
4, "Vencedor", del Depósito de Remon-
ta, montado por don Luis Gabanes. Sin 
falta. 1' 36" 1/5. 200 pesetas. 
5, "Caída", montado por Nemesio 
Martínez Hombre. Sin falta. 1' 36" 4/5. 
100 pesetas. 
6, "Royal", montado por don Angel Vo-
malo. Sin falta. 1' 38" 4/5. 100 pesetas. 
7, "Bata t ín" , montado por don José 
Héctor Vázquez. Sin falta. V 40". 100 
pesetas. 
8, "Zerito", montado por don Diego 
Torres. Una falta, 1' 33" 2/5. 100 pe-
setas. 
9, "Obligatorio", de don Alvaro Gon-
zález, montado por don F. Muñoz. Una 
falta. 1' 35" 2/5". 100 pesetas. 
Obtuvieron Copas los caballos "Paci-
ficadora", "Relámpago", "Paleage" y 
"Revocable", montados por don Manuel 
fle Echanove, don Francisco de Udaeta, 
don Luis Abellan y don Joaquín de Sa-
to, respectivamente. 
La Copa de la Diputación 
Se celebró después la prueba para la 
Copa de la Diputación, en la que se 
Inscribieron nada menos que 115 caba-
llos, pues era obligatoria la matricula 
para todo caballo que tomara parte su 
cualquier prueba del actual concurso. 
E l recorrido, bastante duro, con 14 
obstáculos, que han sido tres barreras, 
dos de 1,10 y una de 1,20; una doble 
barra de 1,20x1,40 metros; v ía entre 
barras de 1,10x1,20x1,40; dos muros 
uno en cresta de un metro y otro de 
piedra, de 1,20; una doble banqueta, un 
seto y barra, doble "brooks", una t r i -
ple barra, un "piano" y un "oxer". 
Once caballos terminaron este reco-
rrido sin ninguna falta. E l caballo " N i -
ño", montado por don Joaquín Nogue-
ras, empleó el menor tiempo, pero tu-
vo la mala suerte de cometer una falta. 
Otro caballo que hizo menor tiempo 
que el vencedor y también con una fal-
ta fué "Trampolín". 
He aquí el resultado detallado: 
1, VENCEDOR, del Depósito de la 
Remonta, montado por don Luis Ca-
banas. Sin ninguna falta; 1 m . 15 s. 
4/5. Premio: la copa y 1.500 pesetas. 
2, "Veber", del regimiento de Dra-
gonea de Montesa, montado por don 
|Manuel Serrano. 0 falta; 1 m. 54 s.; 806 
« s e t a s . 
• 3, "Basqualse", del Estado Portu-
H i é s , mentado por el alférez señor Bel-
Ftrao. 0 falta; 1 m . 56 s. 4/5; 600 pe-
setas. 
4. "Lanfontainc", del Ejérc i to portu-
gués, montado por el capi tán Ivenz Fe-
Lrraz. 0 falta; 2 m . 0 s. 4/5; 500 pe-
í a s . 
"Sueta", montada por el capi tán 
ncés Menten de Home; 0 falta; 2 m. 
1/5; 300 pesetas. 
"Whisky", montado por su pro-
arlo, teniente Mena e Silva. 0 fa l -
2 m. 1 s. 4/5; 300 pesetas. 
"Star n " , del Depósito de la Re-
Sta, montado por don José Cavanl-
!is; 0 falta; 2 m . 2 s. 3/5; 200 pese-
8, "Tafilete", del regimiento de Dra-
el concurso hípico internacional y serán 
huéspedes de honor del Ejército espa-
ñol durante su permanencia en este 
país . 
E L E R A N H S Ü W D E 
L O S T R E S A Ñ O S S E 
"Brulette" de Birícin, ganó lis Oaks 
, , ~ , * ,. . , , ron los siguientes: Mañana , domingo, se d i spu ta rá en el; . i.u-p Mf,rfl . 
8. 
Dos victorias de Mora en Madrid 
""Los resultados de los úl t imos partid 
dos jugados en el Palacio del Billar fue-
M E 
Una Memoria del Comité organizador. L a villa olímpica 
costará más de cinco millones de pesetas 
E l equipo del Athlé t ic bilbaíno 
E l Athlétic bilbaíno no podrá alinear-
se íntegro el domingo próximo en su 
partido contra el Logroño, debido a le-
sión e indisposición de varios de sus 
jugadores. Se presen ta rá probablemente 
como sigue: 
Blasco, Castellanos—Urquizu, Urlbe— 
Muguerza—Castaños, Lafuente—Irara-
gorri—Bata — Aguirrezabala — Goros-
tiza. 
Una excursión del Athlétic 
En Athlét ic j uga rá varios partidos 
por el Norte de Africa y Canarias. 
Un aviso del Celta 
VICO, 8.—Se ha reunido la Directi-
va del Club Celta al enterarse de que 
se encuentra en Madrid el empresario 
argentino que cont ra tó al equipo vigués 
para i r a América. A úl t ima hora, di-
cho empresario se declaró insolvente, 
dejando de pagar a l Celta 20.000 pe-
setas. 
La Directiva acordó dirigirse a la Fe-
deración Nacional para que és ta no 
conceda ningún permiso sin antes pagar 
dicha deuda, pues, el mismo empresario 
trata de llevar a la América del Sur 
a un equipo formado por jugadores re-
sidentes en Madrid. 
Los santanderinos a P a r í s 
SANTANDER, 5.—Ha salido para Pa-
rís el equipo del Rác ing Club para to-
mar parte en el torneo le la Exposición 
Colonial. 
E l viaje lo hacen directamente en el 
rápido de la frontera. 
Los jugadores que se desplazan son 
los siguientes: Solá, Joven, Picó, Ceba-
llos, Hernández, Baragaño, Ibarra, San-
t l . Télete, Oscar, La r r ínaga y Cisco. 
Suplentes: Mendaro y Larrinoa. 
Acampañando al equipo i rá el entre-
nador, mister Fir th , y como delegado, 
don Ramón Santiuste. 
En Bocairente 
BOCAIRENTE, 3: 
A. D. PATRONATO BOCAIREN-
TE-Bocairente F. C 2—1 
co en punto, cuando el calor ha pasa-
do casi por completo. 
La salida de la úl t ima carrera se da-
r á a las siete y cinco minutos, de mo-
do que todo el interesante programa 
se desarrol lará en dos horas, poco m á s 
o menos. 
La primera carrera es para galgos 
de tercera categoría, habiendo selec-
cionado a los que siendo ganadores ha-
yan ganado menos veces en su cate-
goría. Entre los ocho inscritos par t i -
cipa la famosa "Escarcha", campeón 
de España en carreras de campo. 
La segunda prueba es para los de 
cuarta categoría . Son también ocho 
inscripciones, entre las que aparece 
"Fakir", el campeón de Vaciamadrid. 
La Copa de Primavera, de tercera, 
se correrá en tercer lugar y seguirá in-
mediatamente la carrera sobre 700 yar-
das, en esta ocasión para los de cuarta. 
Otra eliminatoria de Copa se dispu-
t a r á en quinto lugar, la que promete 
una notable carrera entre galgos in-
gleses, irlandeses y españoles. 
E l programa detallado es el si-
guiente: 
Primera carrera (Usa), tercera ca-
tegoría , 475 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Escarcha"; 2.—"Trosky T L " ; 3. 
"Miss Madrid"; 4 .~"Whisky 11"; 5. — 
"Lista"; 6.--"Bli tz"; 7.—"Gallo"; 8. — 
"Centinela". 
Segunda carrera (lisa), cuarta ca-
tegor ía , 375 pesetas; 500 yardas. 
1.—"Paloma ü " ; 2.—"Pizca"; 3. — 
"Fakir" ; 4.—"Carmela"; 5.—"Cacero-
la"; 6.—"Gaona I " ; 7.—"Azucena"; 8. 
"Boby". 
Tercera carrera (Usa), tercera, cate-
goría, 457 pesetas: 500 yardas. Copa de 
Primavera (tercera eliminatorfa). 
1.—"Fritz Tilson"; 2.—"Alhambra"; 
S.—"Relámpago V " ; 4.—"Guasona"; 5. 
"Lola H I " ; 6.—"Gold Piece"; 7.—"Pom-
peya"; 8.—"Polaco". 
Cuarta ca.rrera (lisa), cuarta cate-
gor í a , 335 pesetas; 700 yardas. 
1.—"Fatulá"; 2.—"Pinocho U " ; 3.— 
"Careto I I " ; 4.—"Mocha"'; 5.—"Pepi-
ta"; 6.—"Montes I " . 
Quinta carrera (Usa), segunda cate-
goría, 650 pesetas; 500 yardas. Copa 
de Primavera (cuarta eUminatoria). 
1.—"Haylemere Solilude"; 2.—"Chu-
la 11": 3.—"Colleague"; 4.—"Ojos A n -
siosos"; 5.—"Giralda I " ; 6.—Judas"; 7. 
"Lady". 
Sexta carrera (vallas), tercera ca-
tegoría , 250 pesetas; 600 yardas. 
1.—"Navarrete"; 2.—"Bohemio"; S.— 
"Boothly Glider; 4.—"Pinta"; 5.—"Miss 
Albacete"; 6.—"Tocton I " . 
APRECIACIONES 
Primera carrera: E S C A R O HA, 
"Whisky H " . 
Segunda: CARMELA, "Paloma I I " . 
Tercera: FRITZ TILSON, "Pom-
peya". 
Cuarta: CARETO IT, "Pepita". 
Quinta: COLLEAGUE, "Ojos 
slosos". 
Sexta: MISS A L B A C E T E , "Bohe-
mio". 
handicap de los Tres Años" , interesan-
te prueba dotada con 10.000 pesetas so-
bre 2.200 metros. Reúne 12 inscripciones 
y de ellas muy pocos caballos se han de 
y promedio de 55'56. 
Alvarez se quedó e 
serie mayor de 56 y promedio de 26'44. 
A l cuadro, contendieron Mora y Or-
retirar probablemente En vez de las c i n - ^ Venció Mora en 14 entradas, con 
co carreras acostumbradas se celebra-' 
rán seis, cuyos detalles son: 
A libre, Mora venció a Alvarez en 
E l Comité Olímpico de los Estados 
Unidos, organizador de los primeros 
Juegos Olímpicos que se celebrarán en 
Los Angeles el año próximo, acaba de 
Hipódromo de la Castellana el "Gran n e e n t r a d ^ . con serie mayor de 162 facilitarnos su Memoria, que por creer 
la de interés la damos a continuación. 
n 238 tantos, con | Dice así : 
"Desde hace varios años cuando el 
Comité organizador inició sus traba-
jos. 
| serie mayor de 106 y promedio de 21'43. 
Ortega se quedó en 119 carambolas 
. ««í^ ^ V ^ 1 * ^ 2,(í)0 P ^ f ^ - c o n serie mayor de 47 y 9-15 de pro-1.800 metros.—Conde de MonteUrios, ^ p ^ ^ 
"Babieca", 56 kilos; Valero Pueyo, "Mel-
tout", 52 kilos; conde San Mar t ín de 
Hoyos, "La Molina", 50 kilos; marqués 
de Gramosa, "Etoile du Mar t i n I I " , 50 
kilos; Luis Felipe Sauz, "Miami T I " , 56 
se dió cuenta de que entre los pre-
mités nacionales y el manejo de los 
equipos, porque sólo si éstos están cen-
tralizados dentro de una localidad de-
terminada es factible, eficazmente, el 
transporte de los atletas, los servicios 
médicos y de los delegados, de informa-
ción, de credenciales y demás. 
C. Los servicios de cocina y alimen-
tación, con alimentos y su preparación 
especiales para cada nacionalidad, sólo 
kilos; Luis Ponte y Manso de Zúñiga, 
"La Albufera", 57 kilos; conde de la 
Cimera, "Lydia", 48 kilos; señori tas de 
Carrión, "Lady Bondoland", 57 kilos; 
Luis Figueroa y P. de Guzmán, "Zero", 
55 kilos. 
medio. 
Resultados de los últ imos partidos co-
rrespondientes al campeonato mundial 
a tres bandas que se celebra actual-
mente en Barcelona. 
SINGER ganó a Zaman por 50-49. 
MIRO ganó a Aberhardt por 50-48. 
A j e d r e z y b i l l a r 
Concursos en Ceuta 
CEUTA, 4.—En el Centro de cultura 
mil i tar se han celebrado torneos de aje-
, ^ e m i ^ a Ma&da,ena. 4.000 pesetas: |dreZ y billar, obteniendo los títulos de 
l.OOO metros .—Señori tas de Carrión, "La!campeón de ajedrez el funcionario de 
Folie , 54 kilos; conde de Montelirios, Ila j u n t a de ohrag del puerto, don 
"Bruja", 54 kilos; conde de Torre-Arias, Eduardo Mavorga y el de billar el ofl-
parativos a realizarse para los Juegos1 podrán hacerse efectivos dentro del plan 
de la Décima Olimpiada, lo relativo al de la proyectada Villa, 
alojamiento de los atletas de las va- Costará m ñ » de cinco mUlones 
r ías naciones, era asunto al que debía 
darse la m á s cuidadosa y esmerada 
"Flor de Lis", 54 kilos; marqués de Val-
ras, " E l Toboso", 53 kilos; Alfredo Bue-
no. "Sallhan", 56 kilos. 
Premio Macdonald, 4.000 peseta»; 
2.200 metros.—Francisco Coello. "So-
rrento", 58 kilos; marqués de Valderas, 
"Roby", 51 kilos; Alfredo Bueno, "Gre-
enland", 51 kilos; conde de la Cimera, 
"Montecasino", 62 kilos; conde de la Ci-
mera, "La Madelon", 62 kilos; señori tas 
de Carrión, "Nez de Furet", 62 kilos. 
Gran Handicap de Tres Añis, 10.000 
pesetas; 2.300 metros.—Conde Monteli-
rios, "West Wind; conde Montelirios, 
(Babieca); marqués de Gramosa, "Su-
per"; marqués de Valderas, "Ruby"; 
Luís Felipe Sanz, "Uroteimo"; Yegua-
da Figueroa, "Belladona": conde de la 
Cimera, "Makridl 114; Pedro Ponce de 
cial de Telégrafos, señor Pérez Cano. 
Para entregar los premios y valiosas 
copas, se celebrará una importante fies-
ta en dicho Centro. 
atención. 
E l Comité comprendió que dentro de 
lo estatuido por el protocolo, reglas y 
reglamentos en la materia, era requeri-
do ayudar a las naciones en lo tocan-
te al alojamiento de sus respectivos 
equipos y determinar un precio por per-
sona y día, dentro del que se incluye-
sen la vivienda amueblada y 
tación. 
E l Comité investigó los acostumbra-
dos medios de alojamiento y estudió 
muy cuidadosamente el punto de cómo 
cuadrar ían las facilidades usuales de 
los alojamientos comunes con las nu-
merosas y especiales necesidades de los 
D. La Vi l la Olímpica, con todos los 
acomodos especiales que el Comité se 
propone ejecutar en ella para beneficio 
inmediato de los atletas y con el fin de 
hacer menos pesadas las obligaciones de 
los respectivos grupos olímpicos oficia-
les de cada nacionaiidad, cuesta aproxi-
madamente la suma de cinco millones 
200 m i l pesetas; éste costo se ha es-
la 'alünen-i tablecido a base de los bajos precios ob-
tenibles para la construcción y los gas-
tos del manejo de una grande unidad, 
en contraposición del alto costo de cons. 
trucción de una unidad más pequeña. 
La suma total que se reciba de las na-
ciones participantes, de acuerdo con la 
cotizada proporción de veinte pesetas 
atletas, sean ellas higiénicas, psicológi-i Por Persona y por día, representa para 
D e l a ú l t i m a r e u n i ó n d e 
99 
La ú l t ima reunión celebrada en el 
Stádium, presenciada por numeroso pú-
blico, resul tó muy interesante. He aquí 
los resultados: 
Carrera "scratch" (sin ventaja; 1.200 
metros, salida lanzada). 
Vencen en las eliminatorias Arche, 
Valderrábano, Rice y Bird. La final se. 
la adjudica este últ imo en 1 m. 8 s. E l 
mejor tiempo lo consigue Arche, en 1 
León, "Poker"; Luis de Foronda, "Lote- m. 7 s. 3/5. 
rie": Juan Mata. "Veln7:"r •mnronís HaI no«.KU<.o " 
I t a l i a g e m a e l c a m p e o n a t o 
e u r o p e o d e e s g r i m a 
Se ha disputado en Víena el campeo-
nato europeo de esgrima a espada. He 
aquí los resultados detallados: 
I T A L I A ganó a Alemania, por 11-4 
victorias. 
E'RANCIA-Suecia, por 12-3. 
ITALJA-Suecia, por 11-5. 
FRANCIA-Alemania, por 16-0. 
ITALIA-Francia , 7-4. 
SUECIA-Alemauia, 9-1. 
Con esto, la clasificación quedó como 
sigue: 
1, I T A L I A ; 2, Francia; 3, Suecla, y 
4, Alemania. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
OJOS ANSIOSOS en la Copa de Pri-
mavera. 
Par t ic iparán los campeones de Espa-
ña y de Vaciamadrid. 
Esta tarde, a las cinco. (U.) 
í ; , loz ; marqué del 
Llano de San Javier, "Bol d'Or"; mar-
qués de Loriana, "Quita Manchas". 
Premio Asturias, 4.000 pesetas: 1.800 
metros.—Francisco Coello, "Sorrento", 
63 kilos; conde de la Cimera, "Frasca-
t i " , 69 kilos; conde de la Cimera, "Ade-
laida I I " , 59 kilos; m a r k u é s de Loriana, 
"Pomposa", 59 kilos; marqués de San 
Damián, "La Cachucha", 52 kilos. 
Premio Letona (milltar-vallas-handl-
cap), 2.250 pesetas; 8.000 metros.—Ne-
mesio Fernández Cuesta, "Siena"; Lan-
ceros número 2, "Mandarina"; Rafael 
García Ciudad, "Capitolina"; Juan P. de 
León y Freyre, "Seba"; Pedro Ponce de 
León, "Pierrette". 
La carrera de los "Oaks** 
EPSON, 5.—Con una gran animación, 
menor que la del Derby, naturalmente, 
se celebró la úl t ima reunión en este 
hipódromo, en la que se disputó la prue-
ba de los "Oaks", la carrera más im-
portante del año reservada para las po-
trancas. 
Los Reyes han vuelto a asistir. 
E l resultado de la carrera fué el si-
guiente: 
1, BRULETTE, del coronel Bi rk ln . 
2, "Four Course", de lord Ellesmere. 
3, "Links Tor", de Mr. Singer. 
Las cotizaciones fueron siete contra 
dos, 6/1 y 10/1, respectivamente. 
L o s p r ó x i m o s c a m p e o n a t o s 
d e " t e n n i s * * d e l M a d r i d 
BülilBlllliBi •IIIIIBIIIIIBIIIIHiiilIBIIIliBllllW! 
T O N I C O 
0 3 ° 
Los primeros partidos se jugarán 
el domingo día 12 
E l Madrid F. C. celebrará sus torneos 
de "tennis" a part ir del día 12 del ac-
tual, jugándose las siguientes pruebas; 
Campeonato individual caballeros, de 
señoras, doble caballeros, parejas mix-
tas. 
"Handicap" individual caballeros, de 
eñoras, doble caballeros, parejas mix-
tas. 
Se r epa r t i r án valiosos premios para 
odas las pruebas, dotados por las au-
toridades, directivos y aficionados. 
La inscripción será de siete pesetas 
ara los campeonatos individuales, y 
e cinco pesetas para cada una de las 
emás pruebas. 
Inscripción para el total de pruebas: 
aballeros, 30 pesetas; señoras, 20. Ins-
ripción mínima, dos pruebas. 
Todo jugador, antes de empezar a j u -
ar un partido, deberá exhibir el jus-
ificante de haber satisfecho el impor-
e de la inscripción. 
Las inscripciones se reciben en las 
ficinas del Club, Caballero de Gracia, 
5, de siete de la tarde a nueve de la 
oche, y en el campo de deportes de la 
carretera de Chamart ín , todo el día. 
Carrera "handicap" (1.600 metros, sa-
lida parada). 
Se clasifican en las dos semlñnales 
Cox, Baena, Blake, Valderrábano, Bird, 
Gozálvez, Bocos y Marín. Triunfa en la 
final Blake, delante de Bird, en 1 mi-
nuto ó i s. 1/5. E l mejor tiempo lo con-
sigue el mismo Blake en 1 m. 32 s. 3/5. 
"Match" Arche-Bird. 
Primero y único 'Tound" efectuado. 
Primero, Bird, en 1 m. 8 s. 2/5. 
cas y sociológicas. 
Construcción de una vi l la olímpica 
Un vivo interés se despertó en el Co-
LOS C A M A T O S OE CATALURA 
BARCELONA, 5.—^Definitivamente se 
han fijado las fechas del 28 y 29 del 
presente mes para la celebración de los 
campeonatos de Cata luña de Athlstisrao, 
que t end rán lugar en el Estadio de 
Montjuich. 
el Comité menos de la mitad del costo; 
la diferencia viene a representar el cos-
to neto que grava el propio presupues-
to del Comité por causa de la prepara-
ción de esta partida para los Juegos. 
Como la construcción de la Vil la 
Olímpica se debe comenzar meses antes 
de la apertura de los Juegos, es indis-
pensable que el Comité tenga segurida-
des definitivas de parte de cada una d« 
las naciones participantes en los Juegos, 
a fin de que se puedan tomar las pro-
videncias del caso para llenar del modo 
m á s efectivo lo que se requiera al efec-
to. Hasta esta fecha el Comité no ha 
recibido aviso alguno de parte de algu^ 
na de las naciones, referente a la no 
aceptación del proyecto de la V i l l i 
Olímpica; como ya se dijo antes, «1 pro-
yecto fué recibido con entusiasmo por el 
Congreso Olímpico. El Comité, sin em-
adecuadamente. Esta decisión, dei^ 
significa. .m« t r * ™ ™ * * i . w J*>argo, ve la necesidad de que antes d* 
entrar definitivamente en la ejecución 
P u g i l a t o 
De la victoria de A r a 
mité tras la búsqueda de un plan que 
garantizara mejor que algún otro de 
los usuales medios de alojamiento, la 
salud, el bienestar y la tranquilidad de 
espíri tu de los atletas. Con antelación 
de un año al Congreso Olímpico, reuni-
do en Berlín en mayo de 1930, el Comí-
té investigó a fondo este problema, es-
tudiándolo por todas sus fases posibles; 
y, en conclusión, se llegó a la decisión 
de que el Comité emprender ía la cons-
trucción de una villa, olímpica, cons-
truida a propósito y consistente en 600 
a 800 casas nuevas, independientes, en 
las que los atletas de todos los países 
reciban el alojamiento y la alimenta-
ción a 
suyo, significa una tremenda labor t 
ingresos de considerable cuant ía 
el Comité; esto no obstante, la resolu-
ción fué adoptada y se dió comienzo a 
intensos trabajos que abarcan los múl-
tiples aspectos del proyecto de la villa. , 
tales como el tipo adecuado de casas! la pre5ente se sollcitan-
mobiliario, cocinas y comedores par t í - ~ 
cularizados para cada nación e inclu-
yéndose los medios para que los atletas 
puedan continuar, durante el entrena-
miento, el régimen alimenticio a que 
estaban acostumbrados en su pa ís ; los 
arreglos m á s convenientes a f i n de' que 
la villa satisfaga en cuanto sea posi-
ble las aspiraciones de las naciones par-
ticipantes; el intrincado sistema de 
transportes de los equipos por autobu-
ses; y todos los important ís imos aco-
modos Indispensables para que se lle-
ven a efecto los números del programa 
de la manera m á s beneficiosa para los 
atletas representantes de las diversas 
nacionalidades concurrentes. 
E l proyecto de la Villa Olímpica, en 
p .del proyecto de la Vil la Olímpica, se le 
den, por los respectivos Comités Olím-
picos Nacionales de cada país, lo m á s 
pronto posible, las seguridades que por 
Organizada por Peña Motorista 
Vizcaya para el día 12 
La Secretar ía de P e ñ a Motorista Viz-
caya nos comunica que el domingo día 
14 del presente mes, organiza la prue-
ba de la Subida en cuesta de Autza-
gana. 
Y se añade la sismlente nota: . 
"La cuesta de Autzagana, enclavada 
" r ^ ' ^ ^ ^ L ^ T ^ l a f — d a d e s <* Amorebieta re-
N U E V A YORK, 5 . - L a Prensa de-que lo ac tó con manifestación de Ú*e ÍaS . f ^ f 6 3 condiciones para dar 
portiva elogia calurosamente la ac túa- tanto entusiasmo oue han deSnertado¡SatlSfaCCiÓn plena a l0S motonsta3 ^ 
ción del boxeador español Ignacio A r a ^ , a t i t u d en el ^ P ^ i q u i e r a n correr fuerte, 
por el combate de anoche frente a Buck¡ tan tes de lag djversag naciones tuvieron i Es una CUesta de Vei 
Me Tieman. 
La lucha se presentó muy reñida des-|to en ^ como para la intensa labor 
de los primeros momentos, pero, sm que él representa en beneficio de cada . 
embargo durante los seis primeros de esas naciones en part¡cular . Con los afi"onados locales- ^ fe veran f 
asaltos Buck Me Tieman llevaba ven-L^I , fQ^„^^„^ „, f l , _ „ " ñ á m e n t e amenazados por los corredo-
res de las proximidades de Amorebieta 
verdadero conduc-
¡frases de encomio, tanto para el proyec-il?r/ j u g a r á un papel importan-
- frt Q„ CÍ ' i _ 1 , v i t i simo la máquina. áquina. 
Se espera una lucha notable entre 
posterioridad al precitado Congreso, el taja a l español. En el séptimo asalto j r , . - . ; ^ ^ Un 
Ara derr ibó a Buck de un directo c o n & ^ que, según nuestras noticias, llevan los 
la derecha, y desde este momento ^ e i ^ f 1 ^ ^ 01 ím-en t renamien tos de la cuesta desde hace 
Cuenta precisa se da el Comité deid ías cont resultados satisfactorios 
que cuanto puede hacer es brindar l a L E n esta c f T * ' ^ DO T 
Villa Olímpica a las naciones, siendo | f á / i n g u n o de *09 elementos propios de 
obvio naturalmente que a és tas t o c a ^ c!rreIa í e1nver&adura' P ^ ü c i p a -
decidir de la conveniencia de hospedar ¡ ^ n , a d ! m ! s ' de ^s «lotocicletas plato 
allí o no, a sus atletas. Pero también es fuerte de toda ™esta, los "sides", pues 
de suyo obvio que el Comité no puede !ya se han recibido inscripciones de estos 
llevar adelante el proyecto sino con se- vehículos. así como "na buena colección 
aseguró la supremacía del español. Ara 
inició el octavo asalto con gran aco-
metividad. Logró derribar a su contra-
rio otras dos veces, y luego le asestó 
ocho golpes con la derecha con gran 
rapidez, terminando con su enemigo 
de un formidable directo también con 
la derecha. 
E l tr iunfo de Ara fué premiado por 
el público con una gran ovación. 
E l combate estaba fijado a diez asal-
tos.—Associated Press. 
C a z a y p e s c a 
L a Sociedad " E l Sport de Pesca y Ca-
za" ha organizado para m a ñ a n a do-
mingo su excursión semanal a Oreja 
(río Tajo). Inscripciones en Secretar ía 
(San Felipe Neri, 2) ; de 8 a 9. 
R a c i n g T r a c k . V a l l e c a s 
Domingo, 7 de junio, a las 5 de la tarde 
Estupendo programa 
20 E W I O Ü T E S CABRERAS, 
EMPRESA ESPAÑOLA. ENTRADA 
guridad de que todas las naciones acep-
tan la propuesta. E l Comité conceptúa 
que las naciones se dan cuenta precisa 
de la situación, sobre todo en vista de 
las siguientes razones que son funda-
mentales, a saber: 
A. Centralizando los grupos olímpi-
cos en la Vil la , es también hacedero 
para el Comité centralizar allí los va-
riados y múltiples servicios especiales 
que desea prestar a los atletas en lo 
tocante a su salud, bienestar, tranqui-
lidad, conveniencia y distracciones, co-
sa imposible estando descentralizados 
¡los grupos. 
. _ B. De adoptarse el plan de la Villa 
/ j j propuesto, sería posible para el Comité 
' simplificar las labores y asimismo las 
responsabilidades de los respectivos ce-
de coches, alguno de ellos de verdadero 
empuje." 
Las inscripciones se recibirán en los 
locales de la P é ñ a Motorista Vizcaya, 
Gran Vía, 31, Bilbao, a partir de hoy. 
La clausura de inscripciones se ha se-
ñalado para el día 12. 
E l c a m p e o n a t o i n g l é s d e 
, £ " l o g a n a A r m o u r 
LONDRES, 5.—La final del campeo-
nato libre de "golf" se jugó hoy en 
Carnoustie. 
Fué ganado por el jugador norte-
americano Tommy Armour. 
El Príncipe de Gales presenció el par-
tido. 
Folletín de E L DEBATE 75) 
E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L O E B A 1 C ) 
fero, ¿ a qué pensar en semejantes t o n t e r í a s ? E l 
10 simplicísimo l e que el señor de Boyron, caba-
correctísimo, se hubiera mostrado amable y ga-
Le con ella, mujer joven, al fin, y no fea del todo, 
(«autorizaba a suponer que se hubiera enamorado 
illa y que estuviera dispuesto a pedir su mano en 
ionio?... De ningún modo, ¡qué locura!... Tanto 
Fría como empeñarse en soñar despierta 
a atreverse a confesárselo de una manera clara y 
llenante, M a r í a Luisa se daba cuenta exacta del 
> que podía tener para ella l a comparación o pa-
Restablecidos entre el señor de la Roviére y el 
e Boyron, este hombre todo seducción, más jo -
L nfinitamente m á s guapo y apuesto que el con-
T-que probablemente desaparecerla el d ía menos 
¿ á o para reintegrarse a su destino sin que a Ma-
iUisa le quedara la esperanza de volverlo a ver 
|en su vida. 
las hondas meditaciones en que se hallaba an-
dolorosas y crueles unas, turbadoras todas, v i -
i, a sacarla las doce campanadas de la media 
que el reloj del castillo desgranó en el espacio 
pisada solemnidad y que el eco repitió con ex-
pv-sonanclas cada vez más apagadas. Entonces 
Mar ía Luisa se re t i ró de la ventana y fué a postrar-
se de hinojos en el reclinatorio, delante del Crucifijo, 
de gran tamaño, que presidía su cuarto. Hechas con el 
mismo fervor de siempre sus oraciones de la "noche, 
la señori ta de Mar t ín se acostó. 
Y a pesar de las preocupaciones que Intranquiliza-
ban su espíritu y que la invitaban a la reflexión, sus 
veinte años lozanps le depararon un sueño profundo y 
reparador, que no tardó en obligarla a cerrar los pár-
pados. 
Instantes después, el silencio de la estancia sólo era 
Interrumpido por la respiración cadenciosa y regular 
de Mar ía Luisa. 
XVII 
E l tiempo hab ía experimentado un cambio brusco, 
no demasiado raro en aquella región caracterizada, en-
tre otras cosas, por su versatilidad atmosférica. Du-
rante los siete larguísimos días de toda una semana, 
estuvo lloviendo torrencialmente sin que el sol se atre-
viera a hacer una aparición por breve y momentánea 
que fuese. 
A l igual que el de la Roviére, el cielo de María L u i -
sa se hab ía obscurecido también y ahora lo encapota-
ban unas nubes que, aunque no muy densas, permi t ían 
presagiar tormenta. La joven que tantas veces se había 
maravillado, en los úl t imos tiempos, de su buena es-
trella, de sus inesperada suerte, que tantas veces se 
había entregado al ín t imo gozo de acariciar con el 
pensamiento el brillante porvenir que la esperaba, sin-
tió truncado de pronto el mágico encanto de sus sueños 
y comenzó a experimentar no sabia qué tenebrosos te-
mores n i qué siniestras inquietudes acerca del señor de 
la Roviére, sobre todo cuando se empeñaba en inqui-
r i r las causas de que el conde no se hubiera casado, 
de que continuara siendo célibe, a pesar de su edad, 
empeño que solía asaltarla con mucha frecuencia y al 
que ella no sabía o no podía resistir, aun a sabiendas 
de que la ha r í a pasar un mal rato. 
Los informes que, de una manera reservada y con 
toda discreción, hab ía logrado tener Carlos Mart ín 
sobre la vida y conducta del dueño del castillo de la 
Roviére no resultaban del todo desfavorables para el 
conde. Cierto que del juicio que acerca de él tenían las 
gentes, aun m á s benévolas, no sa l ía canonizado, pre-
cisamente, pero también era verdad que nadie, n i en 
el mundo que frecuentaba n i fuera de él, le conocía 
vicios. E l señor de la Roviére se había granjeado la 
consideración general y la s impat ía de cuantos le tra-
taban, principalmente por su caballerosidad, por la ex-
quisita cortesía de que daba muestras en todo mo-
mento, por la delicadeza refinada de sus gustos y por 
el prudente uso, no exento de liberalidades, que hacía 
de su cuantiosa fortuna patrimonial. 
Sin embargo, la señori ta de Mar t ín se sen t ía asal-
tada a cada paso por m i l dudas y la felicidad que 
hasta entonces había iluminado su corazón comenzaba 
a ensombrecerse. E l señor de la Roviére, hombre de 
gran fortuna, de noble alcurnia, orgulloso de su ape-
llido y de sus títulos, mundano por temperamento y 
por inclinación, habituado a los placeres, probablemen-
te caprichoso como suele serlo todos los grandes se-
ñores , ¿ sería capaz de sentir un amor y de ser cons-
tante en él, consagrarle su vida? 
En su desasosiego de aquellos días, l a infeliz mu-
chacha se formulaba preguntas que la llenaban de zo-
zobra y que contribuían a amargar su espíritu, ya 
muy intranquilo... ¡Conocía tan someramente al señor 
de la Roviére! ¡Le había tratado tan poco!... ¿ N o po-
día ocurrir que, pasados los primeros meses de matri-
monio, el señor de la Roviére fuera enfriándose en su 
amor y llegara a sentir el hastío, a cansarse de ella, de 
la sencilla y modesta provincianita, criada en Roma-
nieu, que hoy la encadenaba entre las redes sutiles de 
su belleza exuberante y de su triunfadora juventud?... 
¿Acaso no corría este peligro?... ¿ N o era una gran lo-
cura exponerse a é l ? 
Mar ía Luisa se revelaba en ocasiones contra aquel 
negro pesimismo que tan desgraciada la hacía . ¿ N o 
corren este mismo peligro todas las jóvenes que se ca-
san? ¿Qué la autorizaba a temer que el señor de la '; 
Roviére, tan correcto y exquisito, fuera un perjuro, ! 
un hombre de sentimientos poco nobles, un traidor a j 
la palabra sol^yaemente empeñada a una mujer? Por 
otra parte, ¿ tan lerda y tan torpe iba a ser ella que i 
no supiera retenerlo a su lado? Una mujer que tiene " 
el talento de estudiar el ca rác te r de su marido y de 
amoldarse a sus gustos, tiene muchas probabilidades 
de hacerle feliz y de serlo ella, misma... ¿ Qué se opo-
nía, pues, a que su vida de casada fuera un verdade-
ro edén perfumado por el mutuo cariño y embellecido 
por el relieve social que dan las grandes fortunas? 
—No te atormentes, criatura—le decía para tran-
quilizarla su cuñada a quien ella confiaba sus temores 
con absoluta sinceridad—.Seréis muy dichosos porque 
merecéis serlo, porque la vida os l levará necesariamen-
te a haceros concesiones reciprocas, lo que ha ocurri-
do siempre en todos los matrimonios desde que el 
mundo es mundo y lo que tendrá que seguir ocurrien-
! do hasta la consumación de los siglos. Yo, que cifro 
toda m i suerte en haber conocido a t u hermano Car-
los y en haberme casado con él te aseguro con la au-
toridad que me da la experiencia que entre marido y 
mujer el problema de ser feliz deja de serlo, porque 
se reduce a que uno y otra quieran hacerse dichosos, 
lo que, además, es facüisimo de conseguir. Tú tienes, 
felizmente para t i , una ventaja nada despreciable, que 
te lo da hecho casi todo.. 
Mar ía Luisa dejó que vagara por sus labios una im-
perceptible sonrisa que no fué dueña de reprimir y 
protes tó llena de modestia, mientras se encogía de 
hombros con indiferencia: 
—¡Bah!.. . No sé cuál. 
—Sí—repit ió Edith—tienes la ventaja inapreciable 
de ser una de esas mujeres predestinadas a bri l lar en 
sociedad, una de esas mujeres que no necesitan má.g 
que la arrogancia de su figura y la suprema distin-
ción de sus,modales para triunfar en los 'salones, en-
tre un concurso de gentes elegantes... Y el éxito, no 
lo olvides nunca, sobre todo cuando trae como secue-
la halagos y consideraciones, llega a envanecer y aún 
a embriagar, antes de mucho, sin que de esta ley. muy 
humana después de todo, pueda excluirse a nadie; lle-
ga a embriagar hasta a las personas menos fáciles a 
la vanidad, más modestas y sencillas. 
—¡Oh, qué cosas dices tan extraordinarias! 
—No m á s que la verdad. Podr ía hacer un presagio 
sin miedo de engañarme . 
—Por mí no lo dejes. Hazlo. 
—Pues graba en tu memoria mis palabras por si 
algruna vez, acaso antes de lo que yo supongo, tuvieras 
que darme la razón... A mi no me ex t rañar ía nada que 
un buen día, de la noche a la mañana , hicieras el des-
cubrimiento de que el trato social te seducía como nada 
en la vida, de que eras una mujer perfectamente mun-
dana, mucho m á s mundana que tu marido... 
•—¿Más todavía?—la in ter rumpió en tono de broma 
la joven—¿Crees que sería posible? 
—Creo que acabo de hacer una profecía. Porque, 
probablemente, el conde tu marido, quiero decir cuan-
do lo sea, claro está—respondió sonriendo Edith—se 
dejará seducir por los inefables atractivos que brinda 
un hogar venturoso y comenzará a encontrar tediosa y 
aburrida, vacía y sin objeto la vida brillante, pero ar-
tificial, de los salones... ¡Quién sabe si me consideraré 
obligada un día a echarte una filípica, a sermonearte 
por t u frivolidad! 
Tan descabellada, tan improbable se le antojó la 
hipótesis a María Luisa, que olvidada por un momen-
to de sus graves preocupaciones, prorrumpió en una 
estrepitosa carcajada. 
(Continuará.) 
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INTERIOR 4 POR 100.—Serle E 
(62). 63,25; C (62), 63,25; B (62), 63,25; 
A (62), 63,25; G y H (62), 63,25. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serle F 
(72), 73; E (72), 73; D (73,75), 74,50; C 
(73.75), 74.50; B (73,75), 74,50; A (75). 
74,50; G y H (74), 74,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON I M -
PUESTO.—Serie A (69), 69. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
ÍMPÜESTO.—Serie F (80), 80; E (80), 
80; D (80), 80; C (80), 80,75; B (80,75), 
80,75; A (80,75), 81. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
EVIPUESTO.—Serie E (77), 77; D (77), 
77- C (77), 77; B (77), 77; A (77) 77. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (99,90), 90; D (91), 
90; C (90), 90; B (90), 90; A (90), 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (90), 90,50; E (90), 
90,50; D (90), 90,50; C (90), 90,50; B 
(90), 90,50; A (90), 90,50. 
AMORTIZABÍJE 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D (74), 75; C (74), 
76; B (74), 75; A (74), 75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1938. SIN 
IMPUESTO.—Serie F (60,50), 61,50; E 
(60,50), 61,50; D (60.50), 62; C (60,50), 
62; B (60,50), 62; A (61), 62.50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SI.V 
IMPUESTO.—Serie B (75,50). 75,50. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN 
DIPUESTO—Serie C (81,50), 81,30; B 
(81,50), 81,50; A (81,50), 81,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (90), 90,50; D 
(91,50), 90,50; C (90), 90,50; B (90), 90,50; 
A (90), 90,50. 
BONOS TESORERIA 6 POR 100, 
ORO.—Serle A (162), 164; B (162), 164. 
DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100. 
Serie A (90), 90; B (90), 90. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid 1868 
(97), 97; Mej. Urb. 1923 (87), 87. 
GARANTIAS POR E L ESTADO,— 
Trastlántlca, 1925, mayo (82), 82; no-
viembre (82), 82; Tánger-Fez (96), 97; 
empréstito Austria (100), 100. 
CEDUTAS.—Hipotecario 4 por 100 
(86,50), 86; 5 por 100 (90,50). 92,50; 6 por 
100 (101), 102,25 ; 5,50 por 100 (98), 98,25: 
Crédito Local, 8 por 100 (90), 90; em-
préstito argentino (3,51), 3,18. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Argentino (96), 96,50; Marruecos 
(83), 88. 
ACCIONE?*.—Banco España (520), 545; 
Idem Hipotecarlo (885), 885; Idem Espa-
ñol d« Crédito, contado (244), 243, ídem, 
fln corriento, 243; Cooperativa Electra 
A (160), 151; Mengemor (230), 230; Al -
berche, ordinarias (88), 87; C. Telefóni-
ca, preferentes (102,50), 104,25; ídem, or-
dinarias (120), 120; Minas Rif, portador, 
conta.do (385), 405; ídem, nominativas 
(830), 860; Duro Felguera, contado (79), 
80,25; Guindos (515), 531; C. A Petró-
leos (112), 113; C. A de Tabacos (215), 
212; Alicantes, contado (290). 298; ídem, 
fin corriente (290), 300; Nortes, contado 
(375), 390; ídem, fln corriente, 390; Ma-
drileña Tranvías, contado (90), 90; ídem, 
fln corriente, 90; Altos Hornos (108), 125; 
Azucarera de España , ordinarias, con-
tado (58), 60; ídem, fln corriente (58), 
60; Española Petróleos, fln corriente 
(36,50), 37; Explosivos, contado (710), 700; 
ídem, fln corriente (706), 702. 
OBLIGACION ES.—Chade, 6 por 100 
(106), 106; Unión Eléctrica Madrileña, 
por 100, nuevas (99), 99; ídem, 6 por 100 
(99), 99; F. Hieres (95), 95; Trastlántl-
ca, 1922 (90,50), 90,50; Norte, primera 
(58,50), 60,75; Idem Asturias, primera 
(60), 58,50; ídem, segunda (59,50), 58,50; 
Idem, tercera (60), 58.50; Valencianas 
(92), 92; Alicante, segunda (475), 469; 
Ariza, I (93), 90; ídem Córdoba-Sevilla 
(275), 268; Metropolitano, 5 por 100, A 
(91,50), 91,50; R. C." Ast. Minas, 1920 
(99), 98,50. 
De la vida e c o n ó m i c a 
Y P O R T U G A L 
nen en algunos grupo» alza que oscila 
entre 0,50 y 1,25 por 100. 
En cédulas, casi todas las del Hipote-
carlo y bajan las argentinas; en accio-
nes bancarias recuperan 25 
También Portugal, la nación hermana, 
ha estabilizado píen araren te—de dere-
cho—en dinero. Queda así más de reali-
ce el hecho desgraciado de nueetra ines-
table situación intervalutaráa. España es 
ya el único país que tiene desamparado 
a su dinero. Sobro el cual recaen ahora 
con exolusívidad las avixieoes de todos 
los espeonla-doreo en divisas que la pos-
guerra formó. 
La estabilización d« derecho «e ha he-
cho, como es lógico y va siendo la cos-
tumbre, confirmando jurídicamenA© el 
vaáor intervalutarío de la cotización que, 
desdie hace tiempo, había conseguido el 
dinero portugués. Es éste el escudo, uni-
dad dineraria creada por decreto ded Go-
bierno provisional de 22 de mayo de 1911 
Se le dúo la equivaüencia—eoi su 
creación—a 1.000 reda y con arreglo a su 
teórico contenido en oro, equivalía en 
paridad de cambio a cuatro chelines cin-
co y medio peniques, o sea 108,05 centa-
vos de dollar. En realidad tal miedida fué 
una estabilización nominal que se l imi-
tó a cambiar de nombre a ios 1.000 reís, 
pero sin darle la suflcienjue base en reser-
vas de oro n i en estabilidad Intervalulta-
ria. Con lo que la nueva unidad comenzó 
a bajar, como antes le había ocurrido a 
aquella que le dló origen. 
Las peripecias desgraciadas de la eco-
nomía y la vida pública portuguesa des- corriente, 702, 
de aquel año, y sobre todo las pealurba-
ciones de la guerra y lo difícil d'ei pe-
ríodo de la pos-guerra fueron desvalori-
zajndo progresivamenito ail escudo. En 
Se atreve con toda clase de guar-¡ 
dias. ¡Tanto trabajo para 
cinco pesetas 
En el Hospital de la Beneficencia fa-
énteros lasiiieció doña Elisa Orive Zára te , de se-
de nuestro primer establecimiento de cré- j tenta y cuatro años, domiciliada en San-
dito y ceden uno las del Español de ¡ ^ j ^ ^ j 05, v íc t ima de 1m lesiones que 
^ ^ ^ í n f ^ f ^ ^ S o r 6 ; ; - ^ * * * J ^ Z r f A S A 
nominativas que avanzan 20 y 30 puntos; p u q u e de Osima por la bicicleta monta-
Guindos 16; Nortes 8; Alicantes 15 y Al-I da por Francisco Camuel Serrano, de 
tos Hornos 17. 1 catorce años, que vive en Jacometre-
En otros valores el alza es más mode-
Gitanillo de Triana ¡ C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
rada y sólo desciendeii Alberches un en-
tero, Tabacos tres y Explosivos diez. 
La moneda extranjera se cotiza con 
descenso y pierden los francos 7 cénti-
mos; las libras 35 y los dólares 30. 
En Londres se inició la cotización de 
la libra esterlina a 51,05 y después de al-
gunas alternativas, en que llegó a 50,62, 
sube a 50,75 y termina a últ ima hora de 
la tarde a 50,70. 
LIQUIDACION PROVISIONAL 
La Junta Sindical ha dispuesto la rea-
nudación de las operaciones concertadas 
zo, 84. 
Robo de 750 pesetas 
Fernando García Díaz, de treinta y 
un años, denunció que en su domicliio, 
Antillón, 7, entraron ladx-ones, por el 
método de la palanqueta, y se llevaron 
275 pesetas en metál ico y joyas por va-
lor de 500 pesetas. 
Guardia atropellado por un "auto" 
En la Avenida de Eduardo Dato fué 
atropellado el guardia de Seguridad Ra-
en acciones, a íin de mes de Rif, porta-jfael Calvache Rodríguez, número 1.034, 
dor, a 405; Guindos, a 531; Alicantes, a:por el automóvil 28.339-M., conducido 
300; Nortes, a 390, y Azucareras, ordi-;p0r Emilio Sánchez Mir, de treinta y 
narlas, a 60. jse5a añogí E1 g u ^ i a resultó con lesio-
NIVELACION DE OPERACIONES nes de pronóstico reservado. 
La Junta Sindical ha acordado' proce- o «. • ' s 1 
der a la nivelación de las operaciones sustracción ae marmoles 
Eloy Levajos Chapado, de cuarenta y 
La mejoría iniciada en la noche an-
terior, que hizo a los médicos autori-
zar al herido para tomar leche cada T E A T R O S 
dos horas, se mantuvo durante el día ALKAZAR.—Compañía Pino-Thuillier. 
de ayer, aunque sin desaparecer el de- a. las 7 y a las 11 (populares): Mi 
caimiento propio de la gravedad. es un infierno. ¡Grandioso éxito cómico! 
La eliminación del líquido céfalo-ra- (3-6-931). 
quideo fué observada por los doctores 1 CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Segovia y Sanchis Banús en su visita lirica titular. A las 6,30 y 10,30 (adre-
de las diez de la mañana , sacando bue- J ^ - J a í ) 1 1 ^ 1 6 8 ^ 
na Impresión del reconocimiento. Tarn-
El cantar del arriero 
tión de Periquito. Tras la cortina. The 
Looping The Loop (30-12-930). 
CINE GENOVA.—A las 6,30 y 10,30: 
Periquito entre fieras. A las puertas del 
Antartico. Artemio, cargador del Volga. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30: Un repórter ingenioso. París... 
a media noche, por Nicolás Rimsky. E l 
c.aŝ  hombre y el momento, por Billie Dove 
y Rod La Rocque (26-9-930). 
CINE DE L A OPERA.—A las 6,30 y 
10,30 (butaca, dos pesetas): Sin comerlo 
ni beberlo. Noticiario Fox. Flip, peluque-
ro. Amanecer de amor. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. T e -
COAIEDIA (Principe^ 14).—A las 10,30|léfono 72827).—A las 6,30 y 10,30: Lupi-
no, barón (cómica, dos partea). Celos (di-
bujos sonoros). Noticiario Fox (actuali-
dades). Alta traición, por Gustavo Fro-
Lunes: ¡Mío se-
a fin de mes en los valores siguientes: 
Rif, portador, a 405; Guindos, 
cante, a 300; Norte, a 
ordinarias, a 60. Los saldos 
el día 9. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
bién apreciaron el buen aspecto de lasj (popular, tres pesetas butaca): ¡Di que 
dos cornadas de los muslos, que acre-¡eres tú! (21-5-931). 
ditan la buena "carnadura" del diestro. COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore- ̂  
Naturalmente que la lesión del nervio to-phicote.—Penúltimas funciones.—A las!li h , / ¿ e r d a Maurua. 
ciático es la grave, la que solicita los 
desvelos de los médicos y la que será 
de nuevo operada por los dos nombra-
dos doctores juntamente con el señoi 
• 'ESPAÑOL (Príncipe, 27) . -Margar i t a ! | ^7 low Ben- L ^ E1 r éxlto 
Xi rgu . -7 y 10,45: Lermin Galán (buta- de la temporada (29-4-931). 
« ¿ ^ ¿ f t & Í V {2-6Z9olh - . „ i CINEMA ARGUELLES (Marqués de *UENCARRAL. -Compama Alconza .^ ijo 1L Ernpresa s. A. G. E. Telé. 
,30 y 10.45: Rosas de sangre o E! ppe-:fono 33579)._A las 6)30 y xo.sO: Noticia-
7Qa.Qd l̂a RePuulica (S^andioso exito)jri0- Mo.nia poi. amor v/rietéSi E1 rey de 
Ko-o-vai.), jjos fj-gscOs (7-4 331) 
LARA (Corredera Baja, 17).-Funcio-i CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
nes populares, tres pesetas butaca. — Ai 
Goyanes. 
Gitanillo sigue, pues, grave, pero 
marca en su estado un progreso lige-
ro hacia la mejoría, contra el pesimis-
mo de días anteriores. 
Manuel Prieto Varé 
6,45 y 10,45: Miss Cascorro (precios po- j rág! /p0r jeanette Mac Donald (la voz 
PU^tSaVa2 f¿93 A «a o- ¿ x de oro sobre la pantalla do plata) (20-ESLAVA (Pasadizo de San Gmés).—¡5 
Revistas.—A las 7 y a las 11; Las pavas j C I ^ E SAN MIGUEL.—A las 




E l estado del banderillero sevillano es ;berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono • /asJ%T5e"a en ̂ V0303:^ 1f^.":e;^f 'i32277).--A las 6,30 y 10,30: Noticiario, 
satisfactorio dentro del estado de deb í -e ran tres (gran éxito cómico) (20-5-931).; por 
lidad que la pérdida de sangre produio' MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Compa-l 
ñía de revistas.—A las 6,45 y 10,45: Las! 
una 
novia 66 
gatas republicanas (exitazo) (3-8-931). I^-ítou'wm-á 
No existe ya peligro serlo, m temor6 i S A b e L (antes Infanta Isa-1 C I - S M A 
en el paciente. 
y 
mujer. Pronto, un marido. La 
(Jeanette Mac Donald) (14-4-
390dOv a S ^ complicación grave, pues ¿arece que ^ e l / ( B a r q u i l l o , 
s se ent re -a rán 1 ma.^nollsta.• deiiunció <lue le habían sus-!ia circulación en la pierna herida va res- Todo para t i ( 
traído varios mármoles, por valor 
3.500 pesetas. 
La Policía recuperó parte de lo sus-
traído en Canarias, 51, domicilio de Juan 
™f;,KI>0£ad10r'- 400 í J 0 3 4 n f e l g ^ ^ ' «0 Alvarez Salcedo, de velnünueve años, el y 80,25; Explosivos, 70o, 702 y 700; fin 
de tableciéndose, aunque lentamente. Ma-I noz 
nuel se muestra animoso, y es visitado 
por muchos amigos y compañeros en ei 
Sanatorio de los toreros. 
700 y 702. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1.235.000; Exterior 206.000 : 4 
100, iQáí no valífl «ítart s oí Tvnrr 1(10 «n nn-! Por 100' amortizable, 2.000 ; 5 por 
pohUoa toflaoioniata e a r t ahMa d^de | corriente) 500.000; con impuestos, 164.500; 
1913, consecuencia do la confusión poditi- 13 por íoo , 1928, 352.000; fin corriente, 
ca. Se realizaba emitiendo dinei-o contra, 50.000; 4 por 100, 4.000 ; 4,50 por 100, 
la dieuda ded Estado al Banco de Portu-! 22.500; 5 por 100, 1929, 235.000; Bonos oro, 
ga l Loa orédiitoa contra el Tesoro llegar 215.000; Ferroviaria, 5 por 100, 14.000; 
ron a convertirse en oasa la única garan- ; Ayuntamiento Madrid, 3.200; Villa Ma-
t í a de lac i ro iüación cartal. Así ei c^ci- d n í ; ^23, 38.500; Trasatiántica, mayo, 
, i„ , . , 1,000; 1925, noviemore, 6.000; Tanger-j? ez, 
m ^ n t o d e l adeuday el dela ciroulación 9 00 ' X^ t r i aco , 67.500; Hipotecario, 4 
se desarrollaron paralelamente. E n 191o por 100 3_000 . 5 p0.r lü0( 274.500 ; 6 por 
la deuda era de 71 milloneB y ia cvrcurar ^ 267!000; 5,50 por 100, 15.000; Crédito 
oión carta! de 87 millonea en 1916, esa Local, 6 por 100, 14.000; Interprovincial, 
cifra había pasado a 124 y 140, reepooti- e por 100, 14.500; Emprést i to argentino, 
vamente. En 1924, mientras la deuda del 11.500; Marruecos, 37.000. 
Estado había llegado al máximo con i Acciones.—Banco de España, 19.000; 
cual pasó a ia presencia judicial. 
Fuego en ua taller de lavado 
En un taller de lavado y planchado, 
de la calle de Diego de León, número 
51, se produjo ayer por la m a ñ a n a un 
incendio, por haberse roto un tubo con-
ductor del aceite de engrase de una de 
las calderas de las máquinas de lavar. 
Las pérdidas se calculan en unas dos 
mi l pesetas. Actuaron los bomberos a 
las órdenes del jefe de Zona, señor Ro-
dríguez, y a la media hora el fuego es-
taba extinguido. 
Como al producirse el Incendio el ta-
4 Iler se encontraba en plena labor, las 
obreras salieron precipitadamente a la 
calle y varias de ellas resultaron le-
sionadas por caída. 
Martín Agüero 
E l valiente matador bilbaíno está hos-
pitalizado en el mismo Sanatorio del 
doctor Crespo, donde se atiende a la cu-i ff ^ 7 - Encarnlta Alcázar, 
Ríteme (uno), Mazy Carmen, Sepepe, 
GOYA (Goya, 24. Empresa 
. S. A. G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30: Baños 
14) . -A las 6 4o y 10̂ 45: de sol Ivan el Terrible ^5-4-931). 
clamoroso éxito de Mu-¡ 51 j n ü M E N T A L CINEMA (Atocha, 87) 
Jkrrwn v i r m n » ™ ^ o ^ M ^ QoJA .las 6--30 ? 10-30 butaca, una peseta): 
T ^ n t í ? 9«V í ^a «(5 ^ " i n ^ 6 Co3as deI car¡ñ0- Noticiarlo Fox. Mic-
Jeronimo 2 8 ) - A las 6,45 y 10,45: Re- k vio!inSsta. E l beso, por Greta Gar-
cual poético de González Marín (precios ¡jq V7 J2 gyj) 
PO'?AÍyTlWÍrf PfiS!fa? ^ ^ í - PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
? t ™ ^ ^ f ' 4 f : f f Peí"Uler^-10^45:gal}, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
duendes; 1S209)._A ^ G)30 y 10i30: NoticlarI<x 
¿x> gene-¡ y;agazine j£¡i gUapo del barrio. Melodía 
dal corazón (Willy Fritsch) (3-6-931). 
(estreno en este teatro): Lo 
de Sevilla. Una peseta butaca, 
ral (20-10-929). 
ROMEA.—A las 6,45 y 10,45: gran su-
ración de Gitanillo. 
Fué Mar t ín operado ayer por el doc-
tor Perp iñán de una lesión en el pie 
PALACIO D E LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30 (butaca, 
dos pesetas): Canuto y el bello sexo. Eva-
sión sensacional. Noticiarlo Fox. El prin-
cipe de ios diamantes (26-5-931). 
PLEYEL CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te-
A las 6,80 y 10,45: la su-
perproducción E i cameraman, por Pam-
fínin ^ana- .Emoci°nan-iplmas. E l circo de escuela, ¿or la Pan-
ft^lla3^"-er0^q0nS" dilla (butaca, tarde y noche, una peseta). 
ejercicio condu-1 gundo, Thomson c ^ S F e S s i l S f l t e í f o ^ S ) ^ T t í t ^ ^ ^ i ^ L ^ , A ^ * ^ libre por Woike¡fono 91000). A la^ 4, El 
te fueron asistidas: Isabel Madrid, de 
diez y ocho añoa, habitante en Mart ínez 


































BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Interior, 64; Exterior, 78,25; Amorti-
rable, 6 por 100, 81,50; Norte, 3SE 
^ r o n," 7 J r . ^ n i ^ A n ^ h í « t ^ v l - Hipotecario, 27.000; Español de Crédito, ? anua, iia^tcm.c ^ ^ a i 
1.702 millones, la oürculaoión subía pam ^ 'COÍTÍen{e> 6¿50. H,ectra Ma: izquierdo, 6, que padecía lesiones de pro-
leiamente a 1.76o. drid, A, 2.500; Mengemor, 25.500; Alber- nóstico reservado, y María Nieto Suá-
En eate año se IniLcla la política de de-¡che. 8.000; Telefónica, preferente, 173.000; i rez, de veinticuatro, e Inés Irizábal, de 
ilación, cuando ed dinero, como homoa di-'ordinarias, 32.000; Rif, portador, 80 accio-j treinta y cinco, que presentaban contu-
cho, había quedado reducido al 3,01 por nes; nominativas, 108 acciones; Felguera, | siOEeiS carác ter leve. 
100 de su valor nominal. Lentamente su- 28.500; Guindos, 274 acciones; Petróleos,! Tainbién recibieron asistencia el bom-
ben las cotizaciones del d i n e ^ ^ Í57. Teodoro Puerta, que en los 
al paso que el Estado no sólo interrumpe ¡ ^ 7 4 ¿ e i o n ^ Sn coSenfe 27^ ^ extinción se produjo una cor-
eus prestamos sino que va reduciendo neg. Tranvíag> 22.500; fin corriente, 62.500; 
sus deudas. E l dineo-o sube hasita el oto- AItos Hornos, 21.000; Azucareras, ordina-
ño de 1925, época en que queda a un oua- rias. 32.500; fin corriente, 75.000; Españo-
tro y medio por cien>to de bu vaJox-. E l la de Petróleos, 910 acciones; fin co-
advenimie-nto de la Dictadura con ei nom- rriente, 75 acciones; Explosivos, 30.700; 
bramiento del doctor Oliveira Salazar, ¡fin corriente, 27.500. 
signiñoa el saneamimto decisivo y quizá L O ^ f ^ ^ n ^ - G a s Madrid, 2.000; Cha-• • 1 uw-o ir, ^.,^^r,o ,ío •dXt̂ T.o-oI i ^ 5-500 Union Eléctrica, 6 por 100, único en la historia moderna ds Portugal. :i923i 10 ^ 3 193' ^ j j i ^ 
Con lentitud, pero con segundad de reS) 30 000. Trasat¡ántica) ^ 2 , 14.000; 
quien conoce el terreno en que opera, el!Norte, primera, 26.500; Asturias, prime-
profesor Oliveira Saaazar—•ministro de ra> 24.000; segunda, 5.000; tercera, 25.000; 
Hacienda—va preparando la estabiliza-.Valencianas Norte, 10.500; Alicante, se-
ción definitiva desde su llegada al Po- gunda, 2 obligaciones; serie I , 25.000; Cor-
der en y i S > V t o * ^ O ^ l ^ X T ^ v £ í í & han sWo d é t e n o s A i ton io Te-
Primero y principal los presujpaveetoe. ¡turiana de Minas, 20.000. Jera' el T i j e r a s d e veintinueve años; 
JosdlFreiré , "el Pepe", de veintiún años; 
Nuevo consejero del B. de España| Julio Giménez, "el Pata", de diez y nue-
ve años; Leoncio Heras, "el Potaje 
Grande", de treinta y cuatro años, y 
Vicente Gómez, de treinta años, todos 
ellos sin profesión ni domicilio. 
Estos cinco individuos son autores del 
robo cometido el día 30 del pasado mes 
de mayo en la calle Mayor, número 51, 
segundo, domicilio de don Ernesto Pé -
Cotiaadones de las lanas españolas la- ! rez Saúco, de donde se llevaron cien bi-
vadas a fondo durante la primera quin- : Uetes de 1.000 pesetas, 18.000 en bille-
cena de mayo de 1931. i tes extranjeros, 15.000 en marcos 
tadura en una mano, y el obrero Lo-
renzo Gutiérrez, de cuarenta y cuatro 
años, que al intentar sofocar las llamas 
que envolvían la caldera sufrió quema-
duras, calificadas de pronóstico reser-
vado. 
Del robo a don Jacinto Benavente 
Por el comisario jefe de la Primera 
Brigada, señor Aparicio; comisario se-
ñor Herráiz, inspectores señores Maru-
gá,n y Arroyo, y agentes señores B êr-
nández, Aurioles, Horcajada, López (y 
ES del año 1927-28 aún cei-ró con un dé-
ficit de 688 millones de escudos. E l del 
año siguiente se establece ya niveilado, 
para pasar a un superávit toiolal de 
nueve millones en el año 1929-30, y de 
seis millón ees—incluido el presoipuesto ex-
traordinario—para 1930-31. 
Las gestiones para un «mpréistito exte-
rior que provea de masa de maniobra y 
de defensa, fallan. Se rechazan las con-
diciones de la Sociedad de las Naciones 
por vejatocrias. Tampoco se llega a un 
acuerdo con ei Concerno Sueco de ceri-
llas, que ofrece 10 millones de libras en 
Ali-1 cincuenta años. Y es ene la situación 
Rafael Arcos y Luisita Esteso. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
6,30: gran función de circo, matinée, con 
derecho, que ya necesitó hace irnos me-1 todas las atracciones. Exito del último ¡ j¿,fono 95474). 
ses intervención quirúrgica. E l diestro;Pr°S'ranm-~10>30: eran función de circo¡perproduccí6ñ 
continuará en la clínica el tiempo pred- i f ^ o S b a t t s J f f l i 
so, para comenzar tan pronto los mé-! tan t Le Marin contra 
dicos le den de alta el  ontra * 
cente a su inmediata reaparición en losi cero desafío en lucha libre por Woike ^ ^ ¿ T ^ % ^ A v i s t a ySonom'Pa-
^ • X Í A C I O d S l B I L L A R (Doctor C o r - l a (d¡bujOS S0-
tezo, 4).—Todos los días, a las 6,30 y' 
10,45, interesantes partidos a carambo-
las por profesores y "amateurs". 
F R O N T O N JAI-ALAÍ (Alfonso X I , 6. 
m e r o ' T r e ' S sonoros>- Corazones ardientes ("film ' 
¡a remonte: Lasa y .Aramburu contra Pa-
sieguito y Guruceaga. 
circos. 
En una de las próximas corridas de 
abono está ya anunciado y la afición 
espera, ilusionada, la realización de los 
volapiés que tanta fama le dieron en los 
En el Centro benéfico correspondien-i ^ P=.nafi(>iM 
fnp.rnn uafefcdkfl: LqabP.l Madrid ^ . reoonoeies españoles. 
Es un enemigo silencioso, 
program. Paramount (5-6-931). 
CINE R O Y A L T Y (Génova, 6).—A las 
6,45 y 10,45: Sinfonía en jazz. Noticiario 
sonoro Fox. E l terrible don Juan (dibu-
Riñon, vejiga, diabetes, 
impurezas de la 
C I N E S 
s a n s r r e 
Ayer se reunió la Junta de aso-
ciados de accionistas del Banco de Es-
paña, y acordó nombrar consejero al 
señor Coronas, en la vacante que deja 
al dimitir su cargo por motivos de sa-
lud el marqués del Riscal. 
Las lanas españolas 
Los más afamados doctores y 
especialistas han certificado las 
especiales propiedades curati-
vas de las maravillosas 
Una botella diaria quince días 
al mes, en ayunas y media tarde 
Caja de 25-iyoieilas7 "32 pesetas 
De 50 ídem, 55 pesetas 
Folletos y pedidos: 
Administración 1 
Muelle, 36, S A N T A N D E R 
IIIIIIB!lllllllinillin!IIIH!IIIIBIIIUl!i!inilim!IIIIBIII!IWII¡IQ 
Frolich). Butaca, dos pesetas. Lunes: La 
isla del diablo (5-6-931). 
T I V O U (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe 
de Vergara. Teléfono 55575).—A las 6,45 
y 10,45: Cásate y verás (cómica). Revis-
tas sonoras). Monomanía policíaca (va-
riedad sonora en dos partes). Música a 
la carta (dibujos sonoros;. El dios del 
mar, por Rosita Moreno y Ramón Pere-
da ("fi lm" Paramount)- (24-2-931). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 6,30 y 10,30: Siempre alerta. La 
mujer que amamos (Vilma Banky) (4-
6-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—A las 6,30 y 10,30: Coqueta (Mary 
Pickford). La puerta -
Rocque) (3-6-931). 
CINE DOS D E MAYO (Espíritu San-I ca7t7íera " c o r r ^ "pubiTca^ 
i ™ ? ? - ^m1PreS«^S- \ c S A te léfono ción de E L DEBATE de la critica de 
1(452).—A las b,30 y 10,30: La indiges-lla obra.) 
(El anuncio de los espectáculos no su-
cerrada (Rod La pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
E P I S T O L A R I O | Segunda. Desde luego. Tercera. Muy de-
¡modé ya esa prenda en tiempos tan en 
Lolín (San Sebastián) .—La obra de moda. f cu 
Jorge Wells a que usted alude, se t i t u - | • i . m . A . (Oviedo).—La Dirección ha 
la La isla del doctor Moréau", en que! recibido su bien escrito y vibrante t ra-
efecüvamente, un sabio logra fabricar: bajo, sintiendo de veras que el excedo 
hombres con animales, y esto sirve al ¡ abrumador de original, no le permita pu-
novelisca para presentar el Jado bestial; blicarlo en el periódico 
y originario (según él) de la 
cante, 302,50; H.0 Colonial, 80,50; fran- dineraria ha mejorado tanto que el Go-|meirina' corriente (estante), primeras,'la-1 Una pequeña parte de lo 
eos, 40,75; libras, 50,65. 
» « ft 
BARCELONA, 5.—-Francos, 40,75; l i -
bra», 50,65; dólares., 10,405; suizos, 201,85; 
belgas, 145; liras, 54,50; marcos, 2,4712; 
Nortes, 77; Andaluces, 23; Explosivos, 
142; Coloniales, 81; Banco de Cataluña, 
90; Felguera, 80; Aguas de Barcelona, 89; 
Azucareras, 59; Petróleos, 7,25; Ford, 
220; Alicantes, 60. 
Algodone».—LTverpooll. Dte-ponlble, 4,78; 
Junio, 4,62; julio, 4,66; octubre, 4,78; ene-
ro, 4,89; marzo, 4,97; mayo, 5,05. 
Nueva York.—Julio, 8,68; octubre, 9,05; 
enero, 9,39; marao, 9,57. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 243,875; libras, 124,255; dóla-
res, 25,5350; belgas, 355,75; francos sui-
zos, 495,25; liras, 133,55; florines, 1.027,50. 
especie] Un coen pieux (Corufia).—Respuestas: 
Un ensayo que os ^ ^ ^ ^ ^ ^ k ^ ^ ^ & t 
b u e n O S r e s u l t a d o s '^^t^Jf^ ^ 6 .?e7ita- irrecta, con naturalidad, pero... nada más . 
;ble , y lamenta que la Humanidad ca-i « A frvrdHpntr.ai t^t^h^ ñ ^ ^ ^ - r 
Dille- pUeSto que lo que habéis experimen-: rezca de valor y buen deseo para ex-1 e s f f 
-~, un tado hasta ahora no ha logrado disipar, tinguir, para "secar" ese océano de sm-lf _ ca rác te r de ella en cu-
Bhmcas.-Merma superior (trashuman- ¡ te con 2 400 t numerosas:las dolencias que estáis padeciendo, ¿por f ru ien tes idea que ha SaBttádO susiy0 CaS0 í 0̂Sa Vfr5a- Per0 de todas ma_ 
t€),_pi^meras, ^3x10,^9,50^ pesetas M o - , ^ ^ V í ¡qué no experimentáis las Pildoras Plnk?i t ^ ; ™ u s t e d puede y debe manifestarle 
con absoluta claridad y sinceridad, lo ex-
traño de esa actitud, y el dolor con que 
gramo; peinado, 11,50; segundas, 6,75; sustraído La lasitud que no conseguís dominar, 
.¡vuestra carencia de apetito, la laboriosi-
impres-ones posteriores sobre la Rusia 
soviét-ca y el futuro de Europa. No es 
de los autores más adecuado-, _ • ¡uau ue vuiíSLra.s uigeai-iuiies, iuo uuiuiro' •• —- —~ ^̂ ..̂ >-.̂ ŵ_ .„ nstpd míe ni fin dará l'ip-nr n niif» tAv-
cindiir de exóticos auxilios. En febrero de ¡merina inferior, primeras, lavado, 8,25; a otro señor, y ei resto al señor Pérez |de cabeza y también el insomnio que os' para ser leído por señoritas. Segura-: - 4 * s q 
1928 y a causa de aquellos aparentes fra-|peinado, 10,25; segundas, 8,25; garras, 5; ¡Sanco. Con semejante 
bierno cree—acertadamente—poder pres-jvado, 8,75; peinado, 10,75; segundas, ¿50; i Pertenecía a don ̂  Jacinto Benaveme y ¡¿¿a" de vuestras digestiones,' los dolores; Wells 
relaciones, 
t a l vez... 
""n '"4. 'T ' J bochóla. Azpeitia (Guipúzcoa).—Si le 
... con-!fDPect0 Maredo Prevost, Se trata quiere usted de ese modo y él lo me. 
siguiente, es muy de esperar que las Píl- 016 ^ PaiC(>^0 la v.da mundana, y:rece ¿ a qUé hacerle sufrir m á s ? No es 
especialmente del sent:miento amoroso, :leyenda: eg exact0i Madrid> como toda3 
casos crediticios el escudo vuelve a bajar jentreñna fina superior, primeras, lavado, 
iieg-ando a 120 escudos por libra. E l Go- 750; peinado, 9,50; eegundas, 5; en t rena 
bierno acude al remedio y a poco la si- corriente primeras, lavado, _ 7; peinado, bierno acude a l remedio y a poco 
tuación se restablece. A la entrada del 
verano ei escudo se Aja alrededor de 108 
por libra, a cuyo nwel permaneció hasta 
ahora. 
A l cabo de tres años ¿Le estabiaWad el 
9; segundas, 4,50; entrefina inferior, pri-
meras, lavado 5,75; peinado, 7,50; segun-
das, 4,25; garras. 4.50; ordinaria, prun--
raa, lavado, 4,50; chuma, primeras, lava-
do, 4. 
Pardas.-—Merina, pitoeras, lavado, 6,50 
de Romanones, donde hicieron gran os-
tentación de dinero. 
La Policía ha comprobado también 
que algunos de estos individuos intervi-
nieron en otro robo cometido hace va-
«=itahiiizaoión iPrameras, lavado, 6,25; peinado, 8; ©egun-| rios días en la calle de Almansa, nú-3uridieamente también, la estabilización ^ entr€ñlla c u e n t e , primeras. 
Gobierno, preparada ya la reforma ddlpesetas kilogramo; peinado 8,59; según-
Banco te Emisión, se decide a r^alar.ar.idas. 5; garras, 4,25; entrefina superior. 
I aqueja, todos estos síntomas revelan, sin | mente se abur r i r á usted mucho cuando I -revulsivo" 
Isa. Esta es la verdad. Y, en fin,1 Los detenidos, el mismo día que co-; ninguna duda, que se encuentra altera-1 i0 
metieron el robo, se proveyeron de ro-'da vuestra sangre y que se halla 
pa y calzado en varios e s t a b l e c i m i e n t o ^ 
de la calle de Toledo y estuvieron ce- " 
nando en un local de ¡a calle del Conde 
PARIS, 6.-Fondo3 del Estado fran- de ajuste y de error y se 
cés: 3 por 100 perpetuo, 89,35; 3 por 100 m á s - p o r una desvalomacion en lugai 
Por sabia prudencia fija el «Po le&al |lavado', 5,50; peinado, 7,25; segundas, 4; 
de la misma no exactamente allí do1™16 | entrefina Roya, primeras, lavado, 5,75; 
se cotizaba, sino más bajo. Se venía mer-, peijinacl0i 7 50. giegundas, 4; entrefina in-
cando a IOS por libra y el Gobierno esta-jferior, primeras, lavado, 5,2b; peinado, 
biliza a 110. Es decir, deja un margen 6,75; segundas, 3,75; garras, 3,75. 
Impresión mercado: encalmado; cam-
bio medio de la libra durante la presen-
te quincena: 46,86-
Información de la Agrupación de Ne-
decide—una vez 
de por una revaloriza-cion. 
He aquí un caso interesarntísimo para Ig^^ni-^g gn ]ana de-I Fomento del Tra-
amortizable, 92,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 16.600: Cre-
dit Lyonnais, 2.375; Société Génerale, i n ^ o t r ^ porque p o r t u ^ Nacional de Barcelona y dei Cole-
1.388; París-Lyón-Mediterráneo, 1.480; 
Midi, 1.185; Orleáns, 1.290; Electricité 
del Sena Priorite, 797; Thompson Hous-
ton, 565; Minas Courrieres, 835; Pena-
rroya, 340; Kulmann (Establecimientos), 
525; Caucho de Indochina, 190; Pathe 
Cinema (capital), 154. Fondos Extran-
jeros: Russé consolidado al 4 por 100 
primera serie y segunda serie, 4,25; Ban-
co Nacional de Méjico, 251. Valores ex-
tranjeros: Wagón Lits, 211; Ríotinto, 
2.050; Lautaro Nitrato, 260; Petrocma 
(Compañía Petróleos), 435; Boyal Dutch, 
2.075; Minas Tharsis, a término, 261. Se-
guros: L'Abeille (accidentes), 893; Fe-
pagos en déficit, sufriendo la depresión I gio oficial de Agentes comerciales de 
económica, hoy general, sin oro casi eniSabadHl. 
el Banco (ocho millones de escudos en 
oro más 210 en divisas, frente a una 
mero 13, ocupándosele a Vicente Gómez 
la cartera que sustrajeron y en la que 
guardaba 10.000 pesetas en billetes. 
La cartera ha sido reconocida por el 
inquilino robado, señor López Ramos. 
Los detenidos han sido puestos a dis-
posición del juez de guardia. 
La Policía continúa las gestiones para 
recuperar lo sustraído. 
» * » 
galante y libre, pero, francamente, "de-|las grandeS capitales, ofrece esos peli-
modé", como escritor, y en cuanto a sui ?rog y otros muchos, Azpeitia y Leyó-
la: ambos lugares los conocemos bien. 
¡Feliz usted en ese inefable rincón de paz 
y de olvido! 
E l amigo TEDDY 
Señorita Andrea Llobet. 
doras Pink os han de dar resultados muy 
psicología femenina. Inmoral en casi 
todas sus obras, carece hoy de interés. 
Sólo sigue siendo actual un estudio su-
yo acerca de las muchachas solteras en 
plan mundano, que viven rodeadas de 
una a tmósfe ra frivolamente corrupto-
ra entre resbaíadizos "fl ir ts", y coa-
servando únicamente la pureza mate-j 
rial. Este estudio de Prevost, popular:-1 
zado a la vez como novela y comedia,' 
se t i tula "Les demi-viergeB", y, desde! 
luego, no es tampoco lectura aconseja-¡ 
ble a una señori ta de verdad. 
Sigo queriendo a l Rey (Plasencia).— 
drculaoión de 1.853 millones), realiza con 
éxito su estabilización sin más que tres 
requisitos: 
Una situación poQítloa tranquila y se-
ria, un presupuesto nivelado y una po-
lítica dineraria inteligente y eficaz. ¡Tres 
cosas que parecen poco y son más que 
todo el oro del mundo! Porque éste se 
compra o se presta, mientras que aque-
E I descuento en Bulgaria 
SOFIA, 5.—El Banco Nacional ha re 
(Yl^a) '¿01\ M i n a s A e n ™ ^ t o a lio otro ha de ser fruto del esfuerzo-
consciente—de un pueblo. 
A. BERMUDEZ CAÑETE 
las, 103; ' Eastman, 1.300; Piritas de 
Huelva, 1.815; Minas de Segre, 138; Tra-
satlántica, 90. Acciones: Ferrocarriles 
del Norte, 840; M. Z. A., 580. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas, 50,70; francos, 124,29; dóla-
res 4,8658; francos suizos, 25-C95; J . ^ 3 ; 86; Siemenshalske, 139,37; Schukert, 
92.94; noruegas, 18.165; danesas, 18,lbo4, 
marcos, 20,51; pesos argentinos, 34,18. 
(Cierre) 
Commerzbank, 100; R-eichsbank, 
Nordlloyd, 48,50; Hapag, 47; A. 
128,25; 
E . G., 
bajado él tipo de descuento del 9 al 8 y dadas cobradas en la 
, excelentes, pues^or; 7 ^ ¿ r T ¿ 7 m ; d V c " a - ! R e s p u e s t a s : Primera. Despedirse d e ^ l , | 
Se nos ruega la publicación de la al-imentos que realizan tan prontamente co- sí; ofrecerla casa, no, porque las seño- ^ 
guíente nota: m0 éste y de manera tan completa la ritas hijas de familia no deben hacer-^ 
"Del dinero robado al secretarlo del I reconstitución de la riqueza de la sangre i0 y no es costumbre que lo hagan. Se-jfl> 
Isefior Benavente sólo pertenecía a é s t e ly el vigor del sistema nervioso. ^unda. Remos respondido a esta pre- $ 
ei importe de las dos úl t imas mensuall- E1 testimonio de la señorita Andrea ta-
Sociedad de A u - ^0';3e^ v've en Rarcelona. calle dei5..._ 
GROSOS»! 
USE USTED SIEMPRE E N SU-
CASA Y E N VIAJES E L COM-
BUSTIBLE SOLIDO I D E A L 
pre-
Tercera. ¡Cualquiera lo sabe! 
!1 Cuarta. No. Quinta. Desde luego. Han os persuadirá de la Cabanas, o2, 2. 
es tán 
buena-
no Americano, donde tiene su cuenta co-
Las Compañías petrolíferas yanquts1 rrienta." 
WASHINGTON, 5.—Noticias de pro-
cedencia oficiosa aseguran que el Go-j 
bierno, ha desistido de ejercer preslón| 
Sobreseimiento 
Durante los días 15 al 18 de novlem-
ma satisfacción, en vista de los resulta-1 mente ese amor, aunque fá dificjijllo. 
dos que he obtenido con sus excelentes i Si echarlo a "cara y cruz" o a "pa-
Píldoras Pink. Es un gran remedio, en . .^g . , Y congte que para Ser colegialas ,. 
Í S p ó r a ^ d e ^ f d o ^ í r d o T n c r s j f e f ^ l ^ p " a d a ^ | 
ique venía padeciendo y que habían re-i Nft&to (Madrid) . — Cualquier médico | 
para evitar la fusión de_ las grandes bre del año 1927 se publicaron en lalgigtido a to¿os ,os demás tratamientos." I dermatólogo (especialista de la piel) le | 
Las Pídoras Pink dan muy notables re-1 resolverá ese "problema". E l único pro- | 
sultados en todos los casos de anemia, Cedimiento eficaz en sus resultados, !a >-
neurastenia, debilidad general, perturba-1 electricidad. > 
clones del crecimiento y de la menopau-
sia, dolores de estómago, dolores de ca-
beza, irregularidad de los períodos. 
infla-
Compañías Standard Oil Cy y Vacuum''Prensa varias informaciones referentes 
a robos cometidos en los equipajes de 
viajeros de la Compañía del Norte, y en-
011 Coy.—Associated Press. 
Un empréstito uruguayo 
MONTEVIDEO, 5.—El Gobierno ha 
tre los nombres de autores o cómplices 
por aquellos delitos se dió, por referencia 
Pesetas, 50 7/8; francos, 124.305; dola-
res, 4,86 9/16; belgas, 34,925; francos sui-
zos, 25,095; florines, 12,0925; liras, 92,95o; 
marcos, 20,505; coronas suecas, 18,1575; 
ídem danesas, 18,165; ídem noruegas 
18,165; chelies austríacos, 34,625; coro 
108,50; Chade, 230; Bembérg, 76; Glanzs-
toff, 90; Aku, 63,50; Igfarben, 119,50; 
Polyphon, 126,50; Sveuska, 200,50. 
BOLSA D E ZUBICH 
Chade, A, B, C, 1.400; D, 278; E, 284; 
ídem, bonos, 63,50; Sevillana, 530; cédu-
las argentinas, 67,75; pesetas, 49; 11-
nasibras' 25-10; dólares, 5,1560; marcos. 
checas, 164,25; marcos finlandeses, 193 3/8; 
escudos portugueses, 110 1/8; dracmas, 
375; lei, 817.50; milreis, 3 9/16; pesos ar-
gentinos, 33 15/16; ídem uruguayos, 29 
122,45; francos, 20,20; liras, 27. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas, 9,58; francos, 3,9150; libras. 
4.8662; francos suizos, 19,395; liras, 
Press. 
S ^ K ^ r ^ S í f e S S 4 ? °f ,CÍ í ' 61 de r » JUan Ant,011!0 ^ P ^ ' S ' h a Ú r d vSta" e ™ o S las farma-
l a j ^ e o h a de maíz de 19Sl.-Aíiaoolated ' ^ ^ 1 del actuaI se ha 
al expresado señor el sobreseimiento de 
la causa que se le seguía, por aparecer 
comprobada su Inocencia, y a ruego del 
^. i mismo lo hacemos público. 
O T R O S SUCESOS 
1/8; Bombay 1 che.Iin, 5,75 pen.; Shanghai ¿^SSO; florines. 40,235; marcos, 23,7375. 
1 chelín, 2 pen.; Hongkong, 11 1/8 pen.: 
Yokohama 2 chelines, 3/8 pen. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 5) 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado madrileño de valores se 
satisfactoria y va animando de manera 
. es natural que así ocurra, puesto que la 
Pesetas. 40,50; dólares, 4,213; libras, i tl.anqui],;dad ^ reina en España y el 
20,495; francos franceses, 16,495; idsm :descenso las divisas extranjeras se 
suizos, 81.695; coronas checa?, 12,48; che-. aprecia en la Bolsa en su justo valorl 
iines austríacos, 5921; liras, 22,04; peso ,y ei dinero, va adquiriendo confianza yj 
argentino, 1,275; Idem uruguayo, 2,47; jvuelve al mercado para la adquisición del 
milreis, 0.299; Deutsche und Disconto, ¡ios valores que prefieren. £ 
100,50; Dresdner, 100; Dranatbank, 116,50; 1 E n efecto; los Fondos públlcoa obtle-1 
Luz (Belmente).—En una gu ía de;g 
Madrid (las hay en todas partes: cafés, |k 
casinos, bibliotecas, etcétera, e t cé te ra ) , 
ha l la rá las direcciones que nos pide. 
Las Alacoques (Logroño).—Se dedu- ^ 
ce de su extenso y apretado "escrito" ^ 
lasjque poseen ustedes, o sea Pepita, Pa-:^ 
quita, Josefa, Manuela y demás conter- ^ 
tullas, un humor excelente. Lo cual de- ¿ 
que todavía hay quienes to- St 
tico reservado cuando trabajaba en 
obras de ¡a Ciudad Universitaria. 
—Antonio Garrido Barrera, de cator-
ce años, que vive en Antoñita Jiménez, 
40 (Carabanchel Bajo), sufrió lesiones muestra 
de pronóstico reservado, cuando jugaba man esto del comunismo, el bolCahevis- i 
en la misma vía. |mo y... el "despiporren" nacional y so- í 
Denuncias.—Eusebia Núfiez Pérez, de clal, en dulce e inefable chirigota. ¡De i 
veinticuatro años, que vive en Olivar., Ugtedes es la vida y sus márgenes en- ) 
S ^ ^ ^ í í - S ^ ? a b ^ ; cantadoras Pepa, Manola, Paca." etc.te-J 
ra, e tcé tera! 
Un vallisoletano 
20, 
Escandaloso y agresivo.—En la Corre-
dera- Alta un individuo que se negó a 
! dar su nombre promovió un regular es-
1 cándalo. Para reducirlo, acudieron un' de treinta años, por sustracción de 150 
cabo de la Guardia civil y un guardia; pesetas. 
de Seguridad a los que golpeó, lesio- —Daniel Galludo Robledo, que habita 
nándoles levemente. Detenido, fué lle-l en Fortuny, 6, denunció 
i vado a la Comisaría y luego al Juzgado, mos Ruiz, a la que acusa 
• Robo en un hotel.—En el hotel sito; apoderado de un billete de 100 pesetas, «ma intimidad grande. Segunda. Se sa-
en Almansa, 25, domicilio de don Luis ; que se le cayó a la denunciante en el i luda primero a la de mayor respeto. Ter-
cera. Presentar al recién llegado a la 
. otra persona con quien se habla. Cuar- ,* 
¡ía- Si- I —A Federico Mayoral Moreno le ro-| Ignorante ( M a d r i d ) . — Respuestas:^ 
barón la cartera con documentos, en la¡ Primera. Tra tándose de persona de mu- 1% 
verbena de la calle de la Princesa. cha confianza, sí; pero sólo en ese caso. ^ 
Pancorbo, entraron ladrones por una Mercado de San Antón, 
ventana y se llevaron cubiertos de pía-: Robitos.—En Jorge Juan, 34, farma-, 
ta valorados en 125 pesetas y 25 pesetas icia, entraron ladrones y se llevaron 
en metálico. co pesetas. 
Accidentes.—Pedro Jerez Rondón, de 
, cuarenta y nueve años, con domicilio 
en Coruña, 6, sufrió lesiones de pronós-
que no puede explotar 
marse: 
"META" le l ibrará a usted de 
tener que emplear en su casa los 
peligrosos infiernlilos de gasolina, 
petróleo y alcohol. Los combusti-
bles líquidos son un peligro cons-
tante; cualquier pequeño descuido 
basta para inflamarlos y producir 
desgracias. 
"META" puede ser usado sin el 
menor peligro por la persona más 
descuidada e inexperta. 
" M E T A " puede llevarse en el 
bolsillo, en la maleta, en cualquier 
sitio. 
Cuando usted use "META" de-
ja rá de usar para siempre todos 
los demás combustibles. 
" M E i W está al alcance de to-
das las fortunas. 
Caja de 12 tabletas, 90 céntimos. 
Caja de 50 tabletas, 3,15 pesetas 
(timbre incluido). 
"META" debe usarse en sus ele-
gantes y utilisimos aparatos: Ca-
(Valladolid).— P.es- ^ ileniatenacilias de lujo, Callentate-
"lancha "ME-
casa y de 
para pa-
sar y cocer huevos al vapor; sir-
ve además para preparar toda cla-
se de infusiones. Infiernillo de cua-
tro pies, Taza eacajahle, para infi-
nidad de usos, etc. Pida Catálogo 
gratis a S. A. "META". Martínez 
Campos, 2. MADRID. 
a Elena Ra-ipuestas: Primera. No, señor. A cada ^ mmUas económico, P lañe 
i  de haberse i persona, l a mano derecha, si no existe g T.A'' 1üdispei?saí-i™n. .?a 
le  n s t s . n í n t i m i ^ H e r a r l o «0<r„nr io c & v ia^ ; Cacerola "META", 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Sábado, 6 de Junio de 198J (8) E L DEBATE MADRID.—Año XXI.—Núm, R . ^ 
Daños en la Mancha por las heladas OPOSICIONES í 
Las cebadas y las viñas son las que han padecido más . 
Las últimas lluvias mejoran los trigales 
CIUDAD REAL, 5.—Al escribir esta 
crónica está cayendo sobre Ciudad Real 
una verdadera tromba de agua en un 
régimen tormentoso, que por fortuna no 
trae malicias, pues se queda reducido al 
aparato de relámpagos deslumbradores 
y truenos que asustan, pero nada más. 
Secretarias judiciales,—Número de pla-
zas, 50, más 50 en expectación de desti-
no. Puntuación máxima, 60; mínima, 10; 
mayor obtenida, 35,75. 
Aprobaron ayer don José Alejo Casl-
nlllo López, con 10,05, y don Marcial Es-
tévez Hernández, con 12. 
Para mañana , desde el 148 al 170. 
Van aprobados 38. 
Pericial de Aduanas.—Segundo ejerci-
cio.—Número de plazas, 24, Puntuación 
máxima, 60; mínima, 31. Mayor obteni-
Se restablece la escala general de Telégrafo: 
atención a la mediana cosecha que hay 
a la vista. En estos días precisamente, 
se ha de resolver esta cuestión importan-
tísima, y espero que lleguen a un acuer-
do, cediendo unos y otros lo que puedan, 
teniendo en cuenta la realidad del pro-
blema agrícola, que, por desgracia, para, , 
No tenemos noticias de que el temporaJ;todos, dista mucho de ser halagador en |üa ' , , f ^oroa 
reinante haya ocasionado daños en nin-leste año. „ Aprobaron ayer don J<«.é Atoares Ga 
gún pueblo de la provincia. La crisis económica es grande; los agrl- llardo' r iumevo 171. con 31 puntos, don 
Estas aguas, caídas hace quince días. | cultores andan apurados, muy apurados, 
hubieran sido de mucho más efecto, pe-|El crédito, cada vez más restringido, y 
ro, sin embargo, ¡menos da una piedra! ésto les crea una situación difícil. H a r á 
Desde luego, este ambiente fresco y hú-|bien el Estado en echarles una mano en 
medo viene bien para los candeales que estos momentos críticos, siquiera para que - , . , pun. 
granarán mejor y pueden también "acu-; levanten esas cosechas y que no tengan; Gotarios.—ivumeroae piaras, . 
di r" mejor en-simientes. Pero el daño i que malvenderlas antes de recogidas. ¿En l1"^1?^ ™ ^ 1 ™ % 1 0 0 ; minima' '0 ' ^ 
grande, irremediable, está en las hela- 'qué mejor se puede emplear el dinero? yor obtenida, yá,oo. 
das de los últimos días de abril, que j Muy bien, muy bien ese plan de econo-
ahora ea cuando "dan la cara". Hemos jmías que se ha impuesto el Gobierno. Pe-
visto muchos trigos y muchas cebadas, jro yo espero que algunos millones de 
tan castigados por el hielo que no vale lesos vayan a favorecer la agricultura na-
la pena segarlas; tan grande es el desas- cional en todas las formas posibles, di- Auxiliares de contaoinoaa.—Ji¡n ia C.B-
t re" fusión del crédito, etc. dSobVe todo, es- cuela Central ae Ingenieros (Hip^ romo) 
Por cierto que la he-lada, o por mejor to!) Enseñanza y divulgación, etc.. e t c . ' yenñcaran el tercero y u ™ ° e j ^ ° i c i ° 
Emilio Gutiérrez Alzaga, número 198, con 
33, y don Francisco Javier Pedresa Ca-
rro, número 199, con 31. 
Para mañana , hasta el final. 
Van aprobados 18. 
En lo sucesivo los ascensos serán por rigurosa antigüedad. 
L a clase de aspirantes queda a extinguir 
E l minlBtro de Comunlcaclonea ha firma-
do el siguiente decreto: 
"Una de las más hondaa perturbaciones 
que el régimen de la Dictadura l levó a la 
Corporación telegráfica fué la división de la 
Escala general existente al amparo del Re-
glamento orgánico de 23 de febrero de 1915, 
en otras dos que primeramente se llamaron 
"Directiva" y "De oficiales u operadores" 
y, m á s tarde, "Directiva" y "Técnica ge-
neral". 
El Pveal decreto de 14 d© diciembre de 
1927, que tal cosa dispuso, introdujo entre 
los funcionarios de Telégrafos motivo de 
inquietud y malestar, tan manifiestos, que 
la propia Dictadura en su segunda etapa, 
se vió en la precisión de derogarle en 6 
do mayo de 1930, tras de dedicarle muy 
Ayer se suspendió el examen por en- g^^g censuras. 
Crónica de sociedad Santoral y cultos 
fermedad del presidente. 
Para el lunes, desue el 309 al 850. 
Van aprobados 32. 
decir, las heladas de este año, han ofre-
cido un carác ter desconcertante. No han 
sido generales en la provincia, n i de igual 
intensidad. Aun dentro de un término 
hay pagos enteros muy castigados, otros 
que no lo han sido tanto, y muchos en 
los que apenas se notan los efectos. Co-
mo dicen en Andalucía "año de compa-
dres". Claro que las cebadas han padeci-
do mucho m á s que los trigos, porque ©1 
fenómeno meteorológico las sorprendió en 
su momento crítico de desarrollo. Las 
que no se helaron por completo, ganaron 
bastante en la granazón y algo se reme-
diará. 
Las viñas también han padecido enor-
memente. Por la zona de Alcázar de San 
Juan y Campo de Criptana, hemos com-
probado con el mayor detenimiento la 
intensidad del mal. Las que estaban re-
cién labradas y cavadas, no se ha esca-
pado una cepa. En cambio, aquellas en 
que aún no se habían realizado estas ope-
raclonea, el daño fué mucho menor. 
Por Daimiei. aun cuando apreciable. 
el "daño no ha sido tan grande. En Valde-
peñas ha habido de todo; en los bajos 
mucha pérdida y en otras viñas muy bue-
muestra. Como en general, la brota-
d ó n se ha presentado muy tardía, había 
que esperar un poco de tiempo y reall-
ear un examen minucioso del viñedo pa-
ra ver cuál es la situación de conjunto 
en toda la provincia. Lo único que po-
demos concretar es, que en Campo de 
Criptana la pérdida representa un se-
tenta por ciento de la cosecha. No obs-
tante estas calamidades, que todo el 
mundo puede comprobar recorriendo es-
tos viñedos, el vino más bien cede en 
precio, y esto ya no es tan natural. An-
tes de las heladas estaba, en Alcázar de 
San Juan y Campo de Criptana, a dos 
pesetas sobre doble grado, y hoy 
es tá a dos pesetas menos doble grado. 
Es decir, que cuando todo hacia esperar 
una subida de importancia, resulta una 
depresión de cuatro pesetas en hectoli-
tro. 
E n Valdepeñas no «e ha hecho tan sen-
sible esta depresión, al punto de que los 
precios se sostienen con ligera varian-
te, entre cinco y seis pesetas arroba en 
los caldos de buena oálidad y alta gra-
duación. Pero el negocio es raquítico, 
pues se Umita a i r vendiendo al día lo 
que necesita para abastecer a la clien-
tela, sobre todo de Madrid. Los exporta-
dores se conforman con adquirir de la 
propiedad, una o dos tinajillas para sa-
l i r del paso, y no se meten en más di-
bujos. Hay mucho miedo en comprar y 
reoeüo en vender. 
Las patatas están por las, nubes, pero 
tete fenómeno es natural por la época 
en que nos encontramos. La cosecha no 
fué grande y salió casi toda porque, apar-
te la necesidad de realizarla entre la 
gente humilde que se dedica a este cul-
tivo, no se puede conservar cuando lle-
gan los calores. En Ciudad Real, se co-
tiza a cuatro pesetas. Ya viene patata de 
climas templados, pero a ese precio. Como 
aquí, en la Mancha, "el ajo de patatas" 
es la base de la alimentación del per-
sonal obrero los precios altos del tubér-
culo en esta época del año, complica el 
problema de los jornales. 
Y ya que de jornales hablamos, dire-
mos que empiezan los "pour parlers" 
para fijar los de siega-, que son los de-
finitivos por no estar "consumados. En al-
gunos sitios se informan; que preten-
den los obreros diez pesetas, unas cuan-
tas arrobas de paja y el vino. En otros, 
las pretensiones, son, de ocho pesetas y 
el vino. A los agricultores en general, no 
De la tierra ha de salir todo, de formal todos los que aprobaron el anterior, el 
que, lo que sea favorecer, intensificando d1* 8 a las cinco ^ la tarde, 
la producción agrícola, será hacer pa- A ^ a d o s del Estado.-El día 15, a las 
t r ia llevando el bienestar a los hogares í ^ e v e y media f e ^ a manana y en la 
Los precios de cotización de los prin-
cipales productos agrícolas, que se men-
cionan, en esta provincia, durante la se-
mana actual, son como siguen: 
Trigo, a 47 pesetas los 100 kilos; ceba-
da, 31; avena, 29; centeno, 34; chícharos, 
34; yeros. So; panizo, 48; harinas, 61; sal-
vados, 28; paja, 0,50 pesetas arroba; ha-
bichuelas, 11,50 arroba; garbanzos, 130; 
carne de oveja, 3,40 pesetas ki lo; corde-
ro, 4 pesetas; gallinas, a 7 pesetas una; 
Dirección general de lo Contencioso, co 
menzará el segundo ejercicio, para el que 
se citan a las ocho primeros de la lista 
de aprobados en el anterior. 
Auxiliares femeninos de Coreos.—En 
el Ministerio de Comunicaciones, bajo 
la presidencia del ministro, se han 
reunido el subsecretario del departamen-
to, director general de Correos y secre-
tario general del Ministerio para pro-
Pero si en el Cuerpo de Correos alcanzó 
dicha derogación a refundir aquellas esca-
las en la general única de que procedían, 
no acaeció lo mismo en el de Telegráfos 
que a la sazón conserva la división de re-
ferencia, motivo constante de desunión en-
tre los funcionarlos y obstáculo perenne a 
que los mismos se miren sin desconfianzas; 
y como, aparte de los criterios arbitrarios 
que sirvieron para constituir tales esca-
las, tal división se estructuró con absoluto 
En la iglesia de Nuestra Señora de la 
Concepción se ha celebrado el enlace ma-
trimonial de la encantadora señorita Ma-
ría del Carmen Beneyto Sanchis con don 
Alberto Solé Juncosa, siendo apadrinados 
Uva y Técnica general, se hará con suje- Por el padre de la novia, don Luis Be-
clón a las siguientes reglas: 
a) La escala resultante se formará, en 
primer término, con los funcionarios que 
actualmente figuran en la Directiva en las 
categorías, clases y puestos de que la 
Día 6.—Sábado. — Santos Norbertn 
Claudio, Juan, obispos; Alejandro, obl*! 
po; Felipe, diácono; Artemio, Amánelo 
Cándida, Paulina, márt i res . 
La Misa y Oficio divino son de la IQ. 
fraoctava, con rito semidoble y color 
blanco. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres; 8 n., salve solenme 
y reparto de pan a 40 pobres. 
Cuarenta Horas.—Bernardas del Sacra, 
mentó (Sacramento, 7). 
Corte de María.—Covadonga, en tn. pa, 
rroquia y en S. Luis; Atocha, en su Ba-
sílica. 
Parroquia de las Angustias.—7, xnl-
sa perpetua por los bienhechores de la 
neyto y por la madre del novio, doña 
Luisa Juncosa. 
Los contrayentes marcharon a Barcelo-
na y otras capitales españolas. 
—Se ha celebrado en la iglesia pa-
misma consta y a continuación y por sujrroquial de Nuestra Señora de los An-
orden las clases de jefe de Negociado de'geles el enlace de la encantadora seño-
tercera, a partir de la convocatoria de rita Ana María Granado y Cano con el 
1902, las de oficiales primeros, segundos y!ingeniero don César Calleja y Morante, 
terceros y los aspirantes. La novia, que vestía elegantísimo traje 
b) Con los funcionarios de la escala T é c J ^ c o de crep-satín, entró en el templo 
nica general, no comprendidos en el apar-i^f1 brfzo de padrino, don V. Teodoro 
tado a), se formará una escala a extinguir, iGranado, y el novio daba el brazo a la parroquia r ™ , - ^ T « 
compuesta de las categorías y clases qu¿madr ina , señorita Mana de los Milagros! Parroquia del Buen Con8eJo.-7 a U.30 




fusionada otra plaza de 
poniéndose, al correr las 
tantas vacantes de oficiales terceros. 
c) Con carácter transitorio, y con refe-ximo mes de julio. N Señora del Carmen ^ ^ 
rencia a los funcionarios procedentes dej — ^ r los señores de Carbajal y para' Parroquia de San Antonio de la FloH-
las convocatorias para aspirantes de los^u hijo don Eduardo, ha sido pedida la ida.—Empieza la novena a su Titular. 10, 
años 1902. 1905 y 1907, así como para los mano de la distinguida señorita Ana Ma-¡niisa cantada; 5,45 t , Exposición, esta-
que, comprendidos en el apartado b), tie-I^a Bas y Rivas, hija de don Federico cion, rosario, sermón señor Yunta, reser-
olvido de las normas orgánicas de la ca- ra ascender a la clase de jefes de Nego-
nen concedido un plazo por la Real orden|Garlos. ex gobernador del Banco de Es-
de 6 de mayo de 1930, seguirán vigentes los;Paña 
estudios de ampliación reglamentarios pa 
rrera, el ministro que suscribe estima lle-
gado el momento de volver por los fueros 
de la ley en este respecto, tendiendo a 
restablecer en el Cuerpo de Telégrafos la 
Escala general única. 
Ahora bien; para llevar a efecto la fu-
sión de las mencionadas escalas es impres-
cindible, de un lado, tener en cuenta los 
principios fundamentales que el Reglamen-
to orgánico de dicho Cuerpo contiene re-
ceder al sorteo de las personas que 
pollos 7 g a ^ . T f p e ^ s ^ a ^ ; hu^deben integrar el t r i b u n ^ P a - ^ op? , 
vos a 175 pesetas docena- leche a o 60 i aciones a auxiliares femeninos oei cuer- lativos a ^ aptitud y capacidad para as-
pesktas l i t ro; azafrán, a 5 peseta^ la ¿ n - PO de Correos, que comei^ara en breve^! cender a Iaa diversas clases y categorías 
za- vino a 4 50 arroba- patatas 3.75; Fara ello, de acuerdo con el reciente !en relación con las distintas procedencias 
decreto, se procedió a introducir en una | de i0g funcionarios, determinantes de muy 
urna los nombres de funcionarios^ del | diferentes situaciones jurídicas; y. de otro, 
Cuerpo capacitados para la función a ios estados de hecho creados en estos úl-
aceite, a 21,50 arroba y queso, a 44 pese-
tas. 
C M. A. 
Mercados de M a d r i d 
Cereales y piensos.—Durante los días de 
la semana que hoy termina el mercado 
estuvo con manos demanda que en la an-
terior, no obstante los precios siguen es-
tando firmes y no se espera haya varia-
ción en bastantes días. 
L a harina de oíase corrfemte ha expe-
rimentado alza de 1,25 pesetas en 100 k i -
los, quedando tanto la de esta clase como 
la especial con cotización firme. 
E l maíz amarillo Plata ha tenido un al-
za de dos pesetas en 100 kilos. 
Los demás artículos conservan Iguales 
precios y están poco solicitados. 
desarrollar. 
Resultaron elegidos: don Manuel Suá-
rez García, don Eduardo Villalobos Pe-
rales, don Francisco Javier Maurariz 
Mendoda. don Manuel Pascual y Fran-
cisco y don Eloy Ripoll del Río. Actuará 
de presidente el primero y de secretario 
el último. Para suplente resultó elegido 
don Juan Manuel López Menchero y Mo-
reno. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para el día 6: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra", tres edi-
ciones de veinte minutos.—11,45, Sintonía. 
A continuación indicamos los precios Calendario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas. Noticias. Bol-
sa de trabajo.—12,15. Señales horarias. Fin. 
14, Campanadas. Señales horarias. Boletín 
meteorológico. Revista de libros.—15, No-
ticias.—15,25, Información teatral.—15,30, 
Fin.—19, Campanadas. Bolsas. Cinema.— 
que rigen por pesetas y por 100 kilos. 
E l trigo se paga a 50; la cebada de 33 
a 34; la avena de 30 a 31; las habas de 
52 a 55; las algarrobas de 42 a 43; la ha-
rina corriente a 61,25; la especial a 64; 
el maíz del país a 48; el amarillo Plata 
a 50; los salvados de 29 a 30; la pulpa 
seca de remolacha a 27 y la alfalfa seca 
empacada a 20. 
Ganados.—No dienninuye la afluenoia de 
reses vacunas a ©sita plaza; los precios, 
como ea naitural, siguen su marciha en 
descenso, habiiemdo registrado en estos 
últimos días una baja die tres reales en 
arroba para las vacas; seds para novillos 
y toros y diez para los bueyes y dado que 
timos años para que aquella fusión, sin 
lesionar derecho alguno, cause los míni-
mos perjuicios a unos y otros funcionarios. 
Al propio tiempo la experiencia ha he-
cho observar la escasa eficacia de los es-
tudios de ampliación en tiempos en que el 
contenido de los mismos resulta inadecua-
do para el progreso de la técnica, de la 
Telecomunicación y en que pueden satis-
facerse las exigencias de la misma median-
te cursos regulares y metódicos que fa-
ciliten la formación profesional y la de 
las especialízaciones necesarias en rela-
ción con el constante avance de aquéllas; 
motivo por el que sólo con carácter cir-
cunstancial y transitorio pueden ser di-
chos estudios conservados a fin de que los 
ciado de segunda de la Escala general y 
recuperarán los puestos perdidos con suje-
ción a la susodicha Real orden, pero am-
pliándose el plazo que la misma fija, a 
cuatro años, contados a partir de la pu 
va y motetes. 
Parroquia de Santiago.—Empieza la 
novena a los Sagrados Corazones. 6,30 
t., Exposición, ejercicio, sermón señor Ji-
ménez Lemaur, y reserva. 
= H a . dado a luz una hermosa niña en 
Gijón, la esposa del ingeniero de las obras 
del puerto de Musel, don Ramón Ar-
güelle.s, hija del ex presidente del Con-' Bernardas del Sacramento (40 Horas), 
greso don Melquíades Alvarez. ¡Novena a Jesús Sacramentado; 8, Ex-
—Han sido operados recientemente de ¡posición; 10, misa_ solemne; 6 t , esta-
apendicitis, con éxito satisfactorio, en el Pión, rosario sermón señor Vacchiano y 
blicación del presente en'la "Gaceta" "de Hospital de la Cruz Roja, la encantadoraU'e361^3-
Madrid. Los tribunales para la prueba dejseñorita Pilar González-Conde, hija de los! Calatravas.—11,30, ejercicio del mes 
los ejercicios correspondientes serán de-
signados por el director general de Telé-
grafos y Teléfonos. 
marqueses de Villamantilla de Perales y 
uno de los hijos del conde de Vallellano. 
= E n honor del presidente del Gobier-
d) Quedan suprimidos los estudios de no provisional de la República, don Ni-
ampliación para los funcionarios procaden-lceto Alcalá Zamora, han dado el mims-
tes de las convocatorias para oficiales, fe- tro de Checoeslovaquia y señora Kybal, 
cha 7 de mayo 1908 y sucesivas. En susti-
tución de aquellos estudios se establecerán 
en la Escuela y en los Centros donde sea 
posible y señale la Dirección general del 
Ramo, cursillos trimestrales, de carácter 
un almuerzo al que han asistido, ade-
más del embajador de Bélgica y baro-
nesa de Bochgrave, el ministro de Mé-
jico y señora de González Martínez, el 
ministro de Suiza y señora Stoutz, el 
práctico, que habilitarán al que los siga! ministro del Japón y señora Ohta, el 
y así lo acredite mediante certificación de: ministro de Polonia, señor Perlowski y 
asistencia al curso pt-ra desempeñar los el ministro de Noruega y señora Boegh. 
cargos y funciones que llevan anejo man-1 —Ayer por la mañana ofreció un al-
do, si para ellos son designados por quienimuerzo en su residencia a un grupo de 
corresponda, entendiéndose que aquéllos |sus amigos, el embajador de Chile y por 
que no obtengan dicha certificación seguí-ila noche tuvo lugar una comida en la 
rán ascendiendo por rigurosa antigüedad, 
pero no estarán capacitados para ejercer 
cargos de mando o dirección. 
Art . 4.° Cuando a la cabeza de una cla-
se cualquiera llegaren individuos compren-
didos en el apartado c) que no hayan apro-
legación de Finlandia. 
Viajeros 
Ha marchado a Blarrltz la duquesa de 
Dato, y desde París , los condes de Jimé-| 
del Sagrado Corazón: 12, novena rezada 
a San Antonio oe Padua; 6,30 t., nove-
na a San Antonio, con sermón señor 
Tortosa y reserva. 
Encarnación.—10, misa con Exposición 
y reserva; 5 t., Exposición. 
Carmelitas de Maravillas.—6 t, función 
solemne en honor de su Titular con Ex-
posición, ejercicio y salve cantada. 
Olivar.—9, misa solemne con Exposi-
ción para la Cofradía de N. Sra, del Sa-
grado Corazón. 
Rosario.—Continúa el triduo a la Bea-
ta Imelda. 6,30 t.. Exposición, sermón 
P. García D. Figar, O. P. y reserva. 
Santuario del C. de María.—8, misa ds 
comunión para la O. de su Titular. 
S. Antonio de los Alemanes.—Nove-
na a S. Antonio de Padua; 10, misa can-
tada; 6 t.. Exposición, estación, rosarlo, 
sermón señor Galindo, ejercicio, reserva 
y gozos. 
nez de M¿lina, después de haber pre-i San Fermín d^ los Na^rros.-Idem 
sentado el conde la dimisión del cargo !dein: T» misa y ejercicio; 8,30, misa de 
bado la ampliación, a t e n d e r á n ' éstos enique ejercía en la embajada española en ° ? ^ n * ó ° . p n f ^ L " l ^ f L S f " 
funcionarios que ingresaron bajo 'su ré-jla mitad de las vacantes y en la otra mi-¡Francia Eji la capital francesa están l a | ^ o . 6 ¿ ^ t ^ x p o ^ o 
gimen y que inmediatamente pueden resul- tad los que aprobaron la ampliación, lle-jinfanta dona Eulalia, la marquesa de Ca-|^na. sermón, ejtrcicio, reserva nimno. 
19,30, Música de baile.—20, Noticias.—20,10, nos sigan para las funciones de mando. 
"El valor de la tierra en España".—20,30, 
Fin.—21,30, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa. Selección de "Serafín el Pinturero". 
24, Campanadas. Noticias. Cierre. 
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sejándose. para los demás, la implantación delante de aquellos ampliados que ocupa- hija la pricesa de Metternich, la duquesa 
de cursillos periódicos y de carácter emi- ron al ingreso lugar posterior en el esca-jde San Carlos. 
netemente práctico que capaciten a los que lafón, de acuerdo con el derecho que con-| Después de dos meses de ausencia ha 
cede la Real orden de 6 de mayo de 1930. ¡regresado de Palma, ligeramente mejora-
Art . 5.° Se declara a extinguir la claseido de su enfermedad, don Indalecio Abr i l ; 
de aspirantes de Telégrafos; el importe deímarcharon a Barcelona el marqués de 
sus vacantes se invertirá en crear plazas|Blella; a Cabueñas (Asturias), la señori-
con total Independencia del movimiento de 
las escalas. 
Sería muy de desear fundir en una sola 
ciclo; 7 t., ejercicio, sermón señor Gar-
cía Colomo y reserva-
Parroquias.—Concepción: 6,30 t., Ex-
posición, estación, rosario, sermón señor 
Sanz de Diego, y solemne reserva.—San 
José: 10, misa solemne; 6,30 t). Expo-
sición, estación, rosario, ejercicio, ser-
escala las dos que actualmente existen, de oficial tercero, a medida que se vayan'ta Pepita Fernández Duro, hermana de ó ^ ñ Tor{osa, y reserva.—S. Mar-
pero no se percibe el medio sin lesionar de-
rechos y a pesar de la contrariedad que 
produce la existencia de dos escalas, cuan-
do es criterio del Gobierno unificar las con-
diciones básicas de la carrera sin poster-
aquéllas produciendo. 
Art . 6.° Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones se opongan al presente decre-
to, quedando facultado el ministro de Co-
municaciones para resolver las dudas que 
sugiera su aplicación, así como para ex-
pedir las órdenes necesarias para la. me-exceso de existencias, los precios qne tranquilamente supliendo antes sus joyas' Ef0!*^, ^ a ñ ^ ^ n ^ U B ^ v n ^ ^ ñ ^ y ^ a ^ - r ^ l 
m á s bajo cuiotamo*, seflo quedan so^teni- poi; Perlas " N a k ^ ' Que ^ a s : ^ ^ ^ ^ for eje~Vón ^ m i s m o ? 
dos. collares, sortijas, pendientes, etc. 
Sin variación estuvo el mercado do ter^' Venta y exposición: 34, Carrera San 
ñeras ; mantiene los mismos precios y hay | Jerónimo, 34. 
regulares existencias. 
Ha disminuido bastante la afluencia de 
corderos y ante tal hecho, los precios han 
tenido una pequeña alza, pues con rela-
ción a los consignados en nuestra cróni-
ca anterior ganan tres céntimos en ki lo 
los corderos con lana y ocho los rapones. 
Hay pocas existencias y los precios pue-
den considerarse firmes. 
No hay variación en la marcha del mer-
cado de cerdos, el cual es tá con los mis-
mos precios y con escasa demanda. 
Damos a continuación los precios que 
rigen por pesetas y por ki lo canal. 
Ganado vacuno.—Vacas andaluzas bue-
nas, de 3,09 a 3,15; ídem ídem regulares, 
de 3,00 a 3,09; vacas extremeñas buenas, 
de 3,09 a 3,17; ídem ídem regulares, de 
3,00 a 3,09; bueyes buenos, de 2,52 a 2,83; 
ídem regulares, de 2,26 a 2.52; novillos 
buenos, de 3,10 a 3,20; ídem regulares, 
de 3,00 a 3,10; toros, de 3,10 a 3,20. 
Terneras.—De Castilla fina de primera, 
de 4,26 a 4.52; Idem de segunda, de 4,00 
a 4,22; asturianas y montañesas de pri-
pareoe satisfacer estas pretensiones en mera, de 3,78 a 4,00; ídem ídem de se-
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I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de I O P Angeles, 1 5 
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E J I San Sebastián 
HOTEL ARGENTINO 
Todo confort. Precios moderados. 
gunda, de 3,49 a 3,61; gallegas de prime-
ra, de 3,48 a 3,61; ídem de segunda, de 
3,04 a 3,26; de la tierra grandes, de 2,96 
a 3,17; ídem pequeñas, de 3,39 a 3,61;. 
Ganado lanar.—Corderos con lana, de 
3,07 a 3,13; ídem rapones. de 2,83 a 2,93; 
ídem encabritados de primera, de 2,80 a 
3,30; ídem ídem de segunda, de 2,60 a 
2,80; ídem ídem de tercera, de 1,50 a 2,00. 
Ganado de cerda.—Cerdos extremeños 
y andaluces, de 1,95 a 2,05; ídem blancos 
y chatos, de 2,70 a 2,80. 
ranta los cuales ae han seguido normas 
que llevaron a la dualidad corporativa y 
sostuvieron competencias antifratemales 
entre los individuos del Cuerpo de Telé-
grafos. 
Fundado en los motivos expuestos, a 
propuesta del ministro de Comunicaciones 
y de acuerdo con el Gobierno provisional 
de la República, vengo en decretar lo si 
guíente: 
Articulo primero. A partir de la fecha 
del presente decreto se restablece para el 
Cuerpo de Telégrafos la Escala general que 
existía según los preceptos de su Regla-
mento orgánico, fecha 23 de febrero de 
1915, y sobre la base de los sueldos, ca-
tegorías y clases que hoy constituyen las 
escalas Directiva y Técnica general. 
Art . 2.o En lo sucesivo los ascensos ten-
drán lugar por rigurosa antigüedad en to-
da la extensión de la escala, sin perjuicio 
de lo que en este mismo decreto se esta-
blece con carácter transitorio en las ba-
ses de fusión, y de la condición exigida 
en el articulo 31 del citado Reglamento or-
gánico respecto al tiempo de servicios en 
activo exigido para pasar de una a otra 
categoría, que queda subsistente. 
Art . 3.° La fusión de las escalas DIrec-
la marquesa de la Felguera; a Biarritz misa solemne; 7 t.. Exposición, 
el marques de Corpa e hijo; a Santan-
r la señora viuda de Torres Quevedo 
(don Leonardo, nacida Isabel Frontera; 
a Yuncler el conde de Cedillo; se han 
trasladado de Sarr iá a Caldas de Mala-
vella. la marquesa viuda de Villamedia-
nat 
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GRAN HOTEL DEVA 
Frente al mar 
R E S T A U R A N T , G A R A G E , BAÑOS 
D E V A . Guipúzcoa. Teléfono 40. 
Pisos amueblados para temporada. 
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estación, rosario, sermón señor Moreno 
González, reserva, bendición e himno.— 
S. Lorenzo: 7 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, bendición, reserva y 
cántico.—S. Sebastián: 10, misa cantada 
con Exposición y ejercicio; 7,30 t., Ex-
posición, ejercicio, sermón señor Váz-
Necrológlcas;quez Camarasa, bendición, reserva e 
Ha fallecido en San Sebastián el se-ihimno.—S. Ramón Nonnato (P. de Va-
ñor don Manuel Eizaguirre. gerente de ¡llecas): 10, misa solemne con Exposi-
la Trasatlántl ica. persona de confianza |clon; 7 t.. Exposición, estación, rosario, 
del difunto marqués de Comillas y que ¡sermón señor Sanz de Diego, ejercicio y 
fué quien tuvo a su cargo la repatria-!reserva.—Santob Justo y Pastor: 6,30 t., 
ción de Cuba, de nuestros soldados y súb-i Exposición, estación, rosario, sermón se-
ditos españoles, cuando el desastre coló-1 ñor Mateo y reserva.—Sta. Teresa: 6,30 
nial. t., Exposición, rosario, sermón señor Es-
—Mañana se cumple el primer aniver-
jsario del fallecimiento en Barcelona del 
j señor don Vicente Colomer y Clara-
ESCORIAL 
El mejor situado, confort. Pensión des-
de 12 pesetas. 
cribano, ejercicio y reserva.—San Martín: 
10, misa solemne y ejercicio; 6 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón señor Mo-
munt. en sufragio del cual se celebrarán!lina Nieto, ejercicio y reserva.—Santa 
misas en diversos templos de Madrid. ¡Bárbara: 8, meditación y ejercicio^ 11, 
A los padres, hermanos y demás fa-
milia del finado, renovamos nuestro pé-
same. 
IIBII!IIBIIII!BIIIIIB!l!IIBIIIIIBIIII!BIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIinil 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o 
mediante I N V E C C I O N E S 
Honorarios al obtener curación 
Sagasta, 4 (de 3 a 4) 
Fuencarral, 13 y 15 
(de 4 a 6) Teléf. 93164 
misa cantada con Exposición; 7 t., Expo-
sición, estación, sermón señor Molina Isle-
to, ejercicio y reserva. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón señor Cau-
sapié, ejercicio y reserva.—Cristo de la 
Salud: 11, misa solemne y ejercicio; 6,30 
t.. Exposición, ejercicio, sermón senoi 
Martínez Vega y reserva.—O. del C. de 
Gracia: 8 t., rosario, sermón señor Martí-
nez Gutiérrez, motetes y reserva. 
• « * 
(Este periódico se publica con censura 
| eclesiástica.) 
Ingenieros Industriales 
Las clases para la convocatoria da 
septiembre empezarán a l.0 de Junio, 
HAY INTERNADO 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D 
E N I : 
L I N O L E U M 
Persianas. Tiras limpiaba-
rros para "autos" y porta-
íes. Salinas. Carranza, 5 
TELEFONO 32370 
E l curso para la convocatoria de septiembre empieza el 1 de junio. 
ACADEMIA SOTO. Bolsa, 14. Madrid. Teléfono 10249. 
sea combinado, eléctrico, de 65 u 88 notas. NO IMPOBTA SU ESTADO, apro-
veche la ventajosa oferta de la CASA ABOLIAN y proponga el cambio por 
uno de sus nuevos y maravillosos instrumentos. 
Por una pequeña cantidad a la entrega, y con las facilidadei que desee, 
podrá poseer un 
GRAMOLA AMPLIFICADOR AUTOMATICO RADIO-FONO 
O R C H E S T B O P E 
o bien 
L A AUTENTICA Y GENUINA "PIANOLAS-PIANO 
plenamente garantizada 
Esto representa la mejor adquisición. 
Consulte a T H E AEOLIAN COMPANY. S. A. E . 
AVENIDA CONDE P E S A L V E R , 24. T E L E F O N O 13128, MADRID 
En Barcelona: CASA ÍZABAL, Buensuceso, 5 
Gramolas, discos, amplificadores automáticos y con "radio". 
(8. O.) 
Élll llllllillllllllli 
B A L N E A R I O D E L A 
O R D U U A 
Aguas clorurado sódicas, sulfatado cálcicas, ferruginosas, lltínlcas, bromu- I 
rado, arsenicales, premiadas con medallas de oro y diplomas de Honor. Las = 
mas depurativas reconstituyentes, curan todas las enfermedades que pro- i 
cedan de impurezas y debilidad de la sangre, siendo especialísimas en las 1 
enfermedades de la mujer. 1.° julio a 30 septiembre. | 
Clima delicioso de verano, balneario espléndidamente montado. GRAN HO- 1 
* ,€,̂ tens03 Parques, campo de fútbol, tennis, conciertos, capilla pública, i 
teléfono, una hora de Bilbao, once trenes de ida y vuelta en el día. f 
£6 55 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Hoertas. 22. frente a Principe. No tiene sucursales. 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
.CONSTRUCCION 
1; S 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L MATA-RATAS 
Los teléfonos de EL DESATE son los núms. 71800,71501, 71502 j 72805 
E l mata-ratas "Nogat" constituye el producto más 
cómodo, rápido y eficaz que se conoce para matar toda 
clase de ratas y ratones. Se vende a 0,50 ptas. paque-
te en las principales farmacias y droguerías de Es-
paña, Portugal y América. 
Producto del Laboratorio Sdkatarg, calle del Ter 16. 
Teléfono 50791. Barcelona. 
Nota. Mandando previaments su importe, más 50 
céntimos para gastos, al Laboratorio, éste, a vuelta de 
correos, verifica el envío de la cantidad pedida. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastrointes 
tinaies (tifoideas). 
MyiE imiO i in iBw 
VINO 
P E P T 0 N „ 
m w m 
Sufre usted d e l E S T O M A G O ? 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O S0438 
efectuar su» 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
mo 
Gafas y Lentes 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC—Optico . 
A R E N A L , 3L —MADRID. 
Agua Valí-Par 
Excelente para mesa. Hl-
perclorhidrla, derrame bi-
llar, afecciones de hígado y 




chas 1.50 ptas. bote. D'-po* 
sitado; Droguería Caray. 
León, 88. Teléfono 10815. 
t 
E L SEÑOR 
Colomer y Claramunt 
Falleció en Barcelona 
E L D I A 7 D E J U N I O D E 1 9 3 0 
R . i . P . 
Sus padres, don Ignacio y doña Concepción; hermanos, doña Mar ía 
Teresa, don Salvador, don Félix, doña Josefa y doña Concepción; her-
mano político, don Tomás Sant í ; t í as y demás parientes 
R U E G A N a sus amigros le tengan presente en sus oraciones 
Todas las misas que se celebren el día 7 del corriente en la parroquia 
de S. Ginés y en el Asilo de S. José de la Montaña (Caracas, 15). el día 11 _ 
en l a iglesia de S. Pascual y ei día 13 en la iglesia parroquial de la Con- H 
cepción, como asimismo las Exposiciones de su Divina Majestad el día 7 • 
en S. José de la Mon taña y los días 7 y 11 en S. Pascual, serán aplicadas ra 
por el eterno descanso de su alma. 
Con igual piadoso fin se aplicará la comida de caridad a los pohres, en 
el Ave María, los dias 8 y 10, a las once de la mañana . 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
T O M E 
r T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
\ /ENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3,50 T I M B R E INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGESTOtíA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exoosición de Higiene de Andrea 
o r r o 
MADRID.—Aflo XXI.—Núm. E L DEBATE (9 ) Sábado, 6 de Jnnlo de 1951 
m i i ü i i i i i i i i i i i ü i H i i t i i i i i i i i i i i i l ü i l ! i 11! 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 ! I ! 1 1 ! ! ! ! ! ! 1 1 1 ! ! ! ! i 11 ü ü » ¡ 1 í 11 l i l i l ! i i l ' ! ! 11 ! ¡ i! i l l l 111 ¡ l I I | M l ¡! M i ü M I 11!! I ! ! 11 i l M i l i i ! « i ! M m m M 
! l l i l i n ! n i ! ! ; ! l l ! ¡ l l ! l l ! ! ! ! n í l l ! ! n i n i l l l l M l i l l l i l l l i ; ! ^ 
T A R I F A 
Hasta 10 pala-
bras 0,60 ptas. 
C a d a palabra 
roás 0.10 " 
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre 
A L M O N E D A : 
COLCHONES, 12 pesetas, 
matrimonio, H5; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18; de no-
che, 15; buró americano, 120 
p é s e t a s; aparadores, 60; 
trincheros. 70; armarios, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 865; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
C A M A S doradas sommier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
B00; Jacobino, 900; con lunas, 
500; estilo español chipendal 
y pianola. Estrella, 10. Ma-
tdaanz, diez pasos Ancha. 
(13) 
HOTT5L.KS Cercedilla. 1.000-
850-450. Teléfono 10425. (T) 
ALQUILARSE exteriores h i -
tamente confortables, cale-
facción incluida. 34-40 duros. 
Paseo-Atocha, 5. (T) 
SEIS duros sanos y bonitos 
cuartos agua. Antonio Ló-
pez, 44. (T) 
T I E N D A espaciosa, dos 
grandes huecos. Núñez Bal-
boa, 34, entre Goya y Her-
mosilla. (T) 
PISO alegre, nueve balco-
nes, 11 habitaciones, esqui-
na Velázquez, 13. Vlllanue-
va, 23. (1) 
CASA nueva Rey Francisco 
y Rosales; cuartos conforta-
bles, baratos. Tiendas. (1) 
ALQUILO cuartos baratísi-
mos, baño .barrio elegante. 
Hermosilla, 5, moderno, en-
tre Serrano y Castellana. 
O) 
ALQUILO hotel jardín agua, 
amplias habitaciones, 90 pe-
setas. Eraso, 23. * (T) 
CUARTOS exteriores, 24-25 
duros, baño. Interiores, 17 
duros. Gasa nueva. Ascen-
sor. Murcia, 26. (T) 
MAONIFICOS cuartos, ca-
sa gran lujo, alquileres re-
bajados, O'Donnell, 9. (3) 
J os garantizo que quito el 
# vello de vuestro rostro. 
Pedid hora al teléfono 33766, de tres a seis tarde. 
HERNAN Cortés, 11. Por CUARTOS Interiores agua. 
d«jar piso, comedor, alcoba, 
despacho y otros muebles. 
(4) 
PISO diplomático, despacho, 
oomodor, alcoba, tresillo, re-
cibimiento, varios. Reina, S5. 
' (3) 
I GANGA 1 Armarlo h a y a 
dos IUOÍUB grandes biseladas, 
con broncea, 140 pesetas. In-
menso surtido en camas do-
radas y niqueladas desde 
110. Santa Engracia, 65, (6) 
COMEDOR completo, gran 
lujo, 450 pesetas. Armario 
haya, barnizado, broncea, 
luna grande biselada, 90. 
Santa Engracia, 65. (8) 
A L Q U I L E R E S 
HOTEL Chamartln. Calefac-
ción, tranvía, autobuses; 300 
pesetas. Junto despacho ga-
solina. Teléfono 34859. DE-
BATE. (T) 
EXTERIOR. Todo confort. 
Amplias habitaciones. Azo-
tea uso Inquilinos. Pesetas 
210. Vel&zquez. 105. <T) 
EXTERIORES, siete piezas, 
baño, ascensor, 125 pesetas. 
Lista, 58. (3) 
CUARTOS exteriorea, ver-
daderos sanatorios, confort, 
gas, baño, teléfono piso, ca-
lefacción central Incluida, 
160, 230 pesetas. Avenida 
Reina Victoria, 59. (8). 
SEMISOTANO, grandes lu-
cej», propio almacenes, ofi-
cinas, gimnasio. O'Donnell, 
9. (8) 
LLANES, temporada vera-
no alquilo segundo piso, cer-
ca playa, 7 camas, cuarto 
baño. Infornjea t Correspon-
sal E L DEBATE. Llanes. 
(T) 
ALQUILO, vendo, hotel Pin-
to. Razón: Santiago, 10. 
Pinto. : (T) 
TERCERO, 7 habitaciones 
huéspedea, 195 pesetas. Apo-
daca, 8. (7) 
EN San Sebastián. Se alqui-
la piso grande amueblado, 
espléndidas h a b i t a clones 
confortables, o se traspasa 
para huéspedes. Informarán 
calle de Fuenterrabía, núme-
ro 6, segundo. Simona Veli-
11a. (11) 
EN Mlraflores alquilo ho-
tel, baño, termo, jardín, 
seis ocho camas. Teléfono 
60104. (5) 
CASTELLO, 14; pisoa, tierT-
das, calefacción, ascensor, 
desdo 175 pesetas. (3) 
CASA lujo sin estrenar, 
cuartos exteriores. Interio-
res, desdé 60 pesetas. Todos 
baño, calefacción central. 
Montesa, 36; inmediato Lls-
ta, (3) 
MODERNISIMO cuarto, to-
daa comodidades, 35 duros. 
Velázquez, 65. (3) 
"SAN Sebastián. Alquilase 
temporada verano, villa con 
plano, teléfono, baño. Diri-
girse Elias Urcelay, Paseo 
Acacias, 16". (T) 
ALQUILANSE dos tiendas, 
con vivienda, baratas y piso 
amplio baño, ascensor, jun-
to metro, tranvía plaza Ma-
nuel Becerra. Paseo Doctor 
Esquerdo, 6. Portería. (T) 
18 duros, grandísimos exte-
riores, espléndidos. Cartage-
na. 7. ("Metro" Becerra). 
(D 
muchas luces, alquiler bara-
tísimo. Paseo Delicias, 161. 
(B) 
DOS exteriores. Dlea piezas, 
cuatro balcones, baño, cale-
facción, alquiler barato. Nú-
ñez Balboa, 64 antiguo (al 
lado Diego León). (5) 
PISO bajo soleado, diez ha-
bitaciones, baño, cocina, pa-
tio andaluz, calefacción a 
propósito peluquería señoras 
de que carece barrio. Precio 
rebajado, 325 pesetas. Buen 
Suceso, 8. _ (5) 
SE alquila segundo piso. 
Madera, 14. (T) 
ALQUILO precioso chalet, 
lindando, pinar Chamartln, 
esplendida situación, gara-
ge, baño, calefacción, etc., 
jardín, temporada 1.100 pose-
tas o por años. Razón: Ciu-
dad Lineal. Sr. Larrú. Pren-
sa. Cerca Huérfanos Arma-
da. (T) 
ESTRENAD espléndidos ex-
teriores, baño, calefacción 
central, gas, 25 duros. Mar-
qués Zafra, esquina Doctor 
Esquerdo.- (11) 
PISO amueblado, amplio, 
todo confort, contrato desde 
octubre. Jenner, 6. (T) 
BARQUILLO, 17, entresue-
lo espacioso, preparado pa-
ra comercjo^u .oflcíMs^Pre,-, 
ció razonable. (T) 
BARQUILLO, 17. Principal, 
cinco balconea, todo confort. 
Habitación u oficinas. vT) 
NO molestarse buscando pi-
so. Información amplia, gra-
tuita, cuartos desalquilados. 
Licencia Ayuntamiento, ca-
miones. Intercambio pisos. 
Preciados, 1, principal. (V) 
CASA Las Rozas, 500 pese-
tas temporada; amueblada, 
750. Guardesa elementa, (3) 
NAVES desdo 75̂  tiendas, 
70; con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
INTERIORES, 60, exterio-
res, 70; garage, 125. Ercilla, 
19. Embajadores, 98. ,(3) 
SAN Rafael, ocho habltaeio-
nes, baño, garage, puede ad-
quirirse, 15.000. También se 
alquila. 30.928. (58) 
' EXTERIORES muy amplios 
mejor sitio calle Alcalá, as-
censor, calefacción central, 
baño, de 34 a 46 duros. A l -
calá, 181, moderno. (1) 
BARCELONA, M a r q u é s 
Duero, 124, pisos amuebla-
dos provistos, de ropas va-
jilla y utensilios. Precios 
moderados. (D 
A U T O M O V I L E S 
RISCAL, 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lujo, abonos y bodas. (58) 
INEUMATICOS de ocasión 1 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7, Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (68) 
SE vende Coach Chevrolet, 
6 cilindros. Lagasca, 103. 
Garage. (T) 
ESCUELA Chamberí, ense-
ñamos mecánica reglamento 
circulación, práctica en co-
ches "Chrysler" y "Citroen", 
honorarios económicos. For-
tuny, 23. (13) 
Veraneo: CERCEDILLA 
HotelItos amuebladoa, con agua corriente, termosifón, 
cuarto de baño, luz eléctrica, jardín, teléfono, etcétera. 
Precios variados. Informes: Calle de Quevedo, 7. E L 
MAGISTERIO ESPAÍÍOL. Madrid. 
HERMOSO interior seis ha- • 
bitaciones grandes. 13 du- J 
ros. Lagasca. 128. (1) 
SAN Sebastián alquilase pi-
so amueblado, céntrico, 8 
camas, sala, comedor, 1.600 
pesetas. Razón: Jorge Juan, 
75, tercero, Madrid. (T) 
ALQUILO en 250 pesetas 
garage, 30 coches; Idem ho-
telito, 30 pesetas. Teléfono 
13346. (53) 
ALQUILARIA hotel vja co-
municación próximo Caste-
llana, jardín, cuatro dormi-
torios. Apartado 476. (T> 
EXTERIOR 7 habitaciones, 
125. Interior, 70, teléfono, 
ascensor. Pardiñaa, 17. (4) 
ESPACIOSO segundo, vistas 
Gran Vía; baño, 13 balco-
nea; 65 duros. Desengaño, 
10 quintuplicado. (3) 
ALQUILO gran nave, ente-
ra dividida, almacenes talle-
res tiendas. Acacias, 2. (T) 
MAGNETOS, dinamo», mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 4L (51) 
CONDUCCION "interior Cl-
troen B-14. Berlina verda-
dera ocasión. Fortuny, 23. 
(13) 
PARTICULAR cede parte 
servicio elegante automóvil 
propio. M . Pérez. Alcalá. 2. 
Continental. (T) 
SE vende coche Lancia con-
ducción; Paige, siete plazaa, 
conducción; Chrysler mode-
lo 70; Renault conducción, 
cuatro puertas; Citroen cua-
tro puertas, conducción C. 6 
nuevo. Fortuny, 23. (13) 
RELACIONO compradores, 
con vendedores, autos par-
ticulares, siempre negocios] 
Abada, 5, (14) 
OCASION Ford Roadster. 
Erskine, 4 puertas, conduc-
ción. Fortuny, 23, (13) 
"'iini M M m 11 ! m i 11 n 111 Í Í I I Í I 11 ¡ 11 minn ri nrn mi m i ir; 
RENAULT 20 caballos se-
minuevo vende particular. 
Teléfono 51813. (1) 
AUTOCAR White perfecto, 
ganga 7.000 pesetas. Garage 
Espronceda. Espronceda, 11. 
(3) 
CHENARD abierto, perfec-
to, 4.000 pesetas. Garage Es-
pronceda. Espronceda, 11. 
<3) 
NEUMATICOS lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
11o, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
CONSULTA. Mayor, 42. Do 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas Inyecciones. (T) 
D E N T I S T A S 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. (53) 
UENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
ENSEÑANZA^ 
ADUANAS, exclusivamente. 
Academia Cela. Femonflor, 
4. Clases todo el verano. (8) 
A R O N O S 1-200 Ptas' 1-500 km- Garage "Gran - í - i a ^ v - f i ^ v y u peña" . VaUehormoso, 11. TeL 8378Í). 
AGENCIA Vizcaya, compra 
vende y cambia loa mejores 
automóviles. Hermosilla, 15. 
Teléfono 58188. (13) 
AGENCIA Valencia compra 
y venta de los mejores au-
tomóviles, dinero en el ac-
to. Fortuny, 23. (13) 
AUTOMOVILISTAS: Raay, 
Mayor, 4, teléfono 14501. 
Recambios Ford (antiguo, 
moderno). Citroen, Chevro-
let, Accesorios, aceites, gra-
sas, neumáticoa, material 
de limpieza, etcétera. En-
víos provincias. (8) 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. (51) 
FORD conducción interior, 
seminuevo, b u e n precio. 
Hermosilla, 15. (13) 
TORPEDO Fiat, magnifico 
estado, siete plazas, verda-
dera ocasión. Hermosilla, 15. 
(13) 
ORAHAM Paige, coupé Vic-
toria, cuatro velocidades, 
como nuevo, ganga verdad. 
Hermosilla,. 15. (13) 
CHRYSLER 75, completa-
mente nuevo, magníficamen-
te equipado, ocasión única. 
Hermosilla, 15. (13) 
ESSEX moderno, como nue-
vo, ruedas metálicas. Her-
mosilla, 15. (13) 
CHRYSLER cuatro cilin-
dros conducción, estado se-
minuevo. Hermoailla, 15. (13) 
PARA comprar, vender su 
auto rápidamente. Autopar-
ticular. Tudeacos. 44, segun-
do. (11) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovilistas. C o n d u cción, 
mecánica garantizadas. Cur-
sos 50 pesetas, completos, 
100; facilidades pago. Gene-
ral Pardiñas, 93. (27) 
"PAIGE'' M-35.000, perfecto 
"estado! "Arrlaza," 167' garage. 
(1) 
CONDUCCION automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oñciales de Gobernación, Ra-
dlotelegrafla. T e 1 ó g rafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u 1 g r afía. Mecanografía, 
seis peaetaa mensualea. Con-
testaclonea. p r o g r a mas o 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
moa internado. Regalamos 
prospectoa. (51) 
A C A Ü E MIA Domínguez. 
Policía, Correoa, taqulmeca-
nografía. contabilidad, idio-
mas. Alvarez Castro, 16. (51) 
BACHILLERATO: Prepara-
ción exclusiva para septiem-
bre. Laboratorio. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
(5) 
LICENCIADO C i e n c i a s , 
maestro, prepara próximas 
Oposiciones Escuelas Muni-
cipales. Madrid. Ambos se-
xos; hay residencia. Andrés 
Santotornáa. Loa Madrazo 
22. (T) 
CLASES de Derecho, a do-
micllio, también en Acade-
mia. Eacrlbir DEBATE, nú-
mero 18.371. (T) 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones Filosofía (Lógica. 
Psicología, Etica, etc.). Co-
varrublaa, 32, primero. (T) 
l ' O L Í V I A 3UU plazas, nume-
rosos Ingresados. Academia 
Glmeno. Arenal, 8. Interna-
do. (14) 
ENSEÑANZA completa ve-
rano Taquigrafía 3 meses, 10 
pesetas mes. Policía, Ins-
trucción pública. Mayor, 44. 
Clases Blasco. (14) 
SEÑORITA Maeatra Naclo-
nal, daría lecciones, regen-
tearía Colegio, referencias. 
Lope Vega, 30. (T) 
AMENA enseñanza postal 
Taquigrafía. García Bote, 
taquígrafo Congreso. Libro 
incomparable. (53) 
MECANOGRAFIA U n d er-
wood, 5 pesetas mes diaria. 
Mancebos, 6. (3) 
ESPECIFÍCOS 
LOMBRICINA P o 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimoa. (3) 
FARMACIA Bonald. Cruz, 
17. Específicos, análisis. Pe-
didos. Teléfono 14909. (1) 
Céntricas y barrio Salamanca, al 7 y 8 % libre. Ofertas 
urgentes por escrito. Sr. Ferraller. Sagasta, 17, dupdo. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
j SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. (53) 
COMADRONAS 
MARIA Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da, Carmen, 4L Teléfono 
96871. (3) 
PROFESORA Mercedes Ga 
rrldo. Asistencia embaraza 
das. económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
NUESTRA Señora de los 
Dolores. Internado, embara-
zadas. Consultas médico es-
pecialista matriz, embarazo. 
Torrijoa, 32, "entresuelo iz-
quierda". (T) 
COMPRAS 
COMPRO valorea de ClucUuJ 
Lineal. Calle Prado, 27. Vln-
del. Antigüedades. (58) 
Sí quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga máa 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
COMPRA y venta objetos 
antiguos y modernos. Almi-
rante, 2. (Platería). (60) 
PAUAMOS mucho joyaa, te-
las, papeletas del Monte y 
objetos de plata antiguos. 
Pez, 16. Sucesor Juanito. 
Teléfono 17487. (&*) 
C O M P R O muebles libros 
cuadros, grabados porcela-
nas, objetos. Hortaleza. 110. 
(7) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antlgílédadefi, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
ALHAJAS, escopetas, apa 
ratos fotográficos graaaóío-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte, Casa 
Magro, ia qué máa paga. 
Fuencarral, 107. felclono 
19633. (bi) 
COMPRO máquinas de es-
cribir, aunque estén empe-
ñadas. Pi Margall, 18, por-
tería. (11) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta v!as urinarias, vené-
reo, síülis. blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve, í l l ) 
REUMA. Artrltismo. Obesi-
dad. Cura. "Método Laf". 
Duque Victoria, 15. Vallado-
lid. Pídanse folletos. (2) 
DIABETICOS. Mejoría sin 
insulina. Glucemial. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la lo-
dasa Bellot, compuesto de 
todo y peptona. Venta en 
las farmacias. (55) 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. (58) 
' FINCAS 
Compra-venta 
PARTICULAR vende sin 
intermediarios con renta ba-
jíslma, fincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
cial, pisos exterioras, libre 
cargas. Escribid DEBATE 
47.200. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra o venta. 
"Híspanla". Qflclna la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16. (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
TODOS propietarios, hotelea 
económicos y solaros en Pe-
ñagrande y Montecarmelo. 
Fuencarral; desde quince 
céntimos pie, con facilida-
des de pago. Arriendo vi-
viendas campestres. Barqui-
llo. 32. Papelería. (58) 
FUSCAS, «ompro, rústicas 
y urbanas Madrid, provin-
cias. Corral. Ayala. 41. (14) 
COMPRO monte grande, ha-
cienda labor, no Importa 
distancia, directo propieta-
rio. Escribid: Vlllanueva. 
Prensa, Carmen, 18. (3) 
OCASION vendo casa dos 
plantas, renta 185 pesetas, 
barrio Delicias. Gran porve-
nir, "D". Apartado 12.075. 
(11) 
TERRENOS colonia vera-
niega, doce kilómetros Ma-
drid, pinares, autobús, agua 
740 metros altura. Hergueta. 
García Paredes. 40. (T) 
VENDO casa calle Torrijoa, 
650.000 pesetas. Renta 68.000 
tiene Banco 315.Ü00; otra en 
Padilla, 890.000 p e s e t a s . 
Renta 41.000-50 por 100, con-
tribución. Teléfono 61071. 
(T) 
VENDO, alquilo hotelea. 
Plantío, Cercedilla. Corral. 
Ayala. 41. Teléfono 35257. 
(14) 
VENDO solar, 3.300 pies, 
Vallehermoso, contado o 
plazos, sin intermediarlos. 
Apartado 791, 
VENDO hermosa ünca gran 
jardín, 24.000 pies. Todo el 
frente pinar. Pirineoa, 5. (3) 
NUEVA Coruña Espléndi-
dos gabinetes, con, o sin, ba-
ño, ascensor. Infantas, 28. 
(5) 
rfc'NSION Mirentxu, Viaje 
ios, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
VENDO báratos, cambio 
hoteles Leganéa, hermosa 
granja, parcelándola, higie-
nizados, tranvía. Hernán 
Cortés, 7. (H) 
P A R C E L AS campestres, 
desde 0,20 pie. Autobús, 
tranvía, agua, luz. Plazos. 
Pl Margall, 7. Once-una. 
seis-nueve. (3) 
COMPRO casas bien situa-
das, directamente propieta-
rios, cien mil, millón pese-
tas. Tengo numerosas de-
mandas. Helguero. Montera. 
51; cinco-siete. (3) 
t&Si'LKNDIDA habitación 
con teléfono, aguas corrien-
tes y terraza a Gran Vía, 
matrimonio, dos amigos. 
Diez pesetas. Conde Peñal-
ver, 19. (T> 
O A HIÑETE y alcoba esplén-
dldos, para dos señoras. Co-
rredera Baja, 4. (T> 
PARTICULAR cede amplia 
habitación exterior amue-
blada. Próxima Plaza In-ie 
pendencia. M. Pérez. Alcalá, 
2. Continental. (T) 
S A S T R E R I A S 
TRAJES comunión, banda, 
lazo. 40 pesetas. Postas. 21. 
Sastrería. (1) 
T R A B A J O 
'fertas 
LICENCIADOS E j ó r c ito. 
Plazas oficiales administra-
tivos, 3.000 pesetas. Precia-
dos, 1. SEIP. (V) 
C O N D U C C I O N automóviles 
50 pesetas; mecánica, regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. No 
tiene sucursales. (27) 
SEÑORA honorable alquila 
gabinete dormir, dos ami-
gos, limpieza. Atocha, 102, 
tercero derecha. (T) 
PENSION Callao. La más 
nueva y mejor situada. To-COMPRARIA c a s a hasta 
quinientas mil pesetaa y fin- do confort. Precios desde 9 
cas rústicas. Directamente 
propietarios. Atocha, 93. Se-
ñor Gordillo. Teléfono 70378. 
(58) 
COMPRO casa céntrica todo 
confort, hasta aelseientaa 
mil. Inútil escribid ain com-
pleta información. "Compra-
dor", Apartado 40, (1) 
BONITO hotelito Puente 
Vallecas, facilidades. Teló-
fono 58112. Mañanas. (1) 
pesetas. Plaza Callao, 




no, cobradores, choferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1, principal. (V) 
LICENCIADOS del Ejérci-
cito: Muchos destinos públi-
cos, fácil adquirirlos. Infor-
mes. Preciados. 1, principal. 
(V> 
RAPIDISIMAS colocaciones 
generales, pagando después. 
Consultas tardes, gratuita-
mente. Montera, 10. (14) 
COLOCAMOS s e r vldumbro 
ambos sexos, dependencia 
comercio, oficinas. Fuenca-
rral, 94, duplicado. (V) 
FRANCIA mediodía, vendo 
alquilo, fincas, casas. Diri- i 
girse Fragnaud, Creen Gi- j 
ronde. (11) 
PERMUTO casa en Madrid, 
moderna construcción, sitio 
sanísimo por cédulas hipo- 93, primero, 
tecarias o papel del Estado. 
Escribid " M o n t ". Prensa, 
Carmen, 18. (3) 
a medida, de rico -estambre 
25 D U R O S V A L E N 3 0 
muchísimos trajes para niños a precios ^ 
muy rebajados. 
SASTRERIA SALAMANCA 
FUENCARRAL, 8. —TELEFONO 10947 
MAGNIFICO gabinete ex-
terior con, sin. Hortaleza, 
(6) 
CASAS Madrid rentan, 10 
80 %. 10,56 % y 11,00 % ca-
pitales de 175.000. 90.000 y 
61.000, respectivamente, oou 
que se adquieren. Gonzalo 
Córdoba. 22, 3 a &. (T> 
MEDICION exacta, fincas 
rústicas, parcelacion&s, pía- j en Madrid. Hotel Palomar, 
noa, medición solares, etcé- j plaza Callao, 4. (Palacio 
tera, por técnico oficial. La- \ Prenaa). Rebaja precios pa-
rra, 7. entresuelo derecha, i ra las fiestas de la Repúbli-
PENSÜÜN Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol-Gran Vía. Teléfono. Car-
men, 89. (51 > 
SAN Rafael. Hotel Golf. Sie-
rra Guadarrama. U n i c o 
primer oi-den. Completamen-
te reformado. Habitaciones 
con baño y aguas corrien-
tes. Teléfono 26. Sucursal 
De 9 a L (T) 
VENDO chalet en las Are-
nas (Bilbao), en 100.000 pe-
setas. Facilidades. Teléfono 
13346. (53) 
ca. (58) 
PENSION Asunción, todo 
confort, habltacionea Indivi-
duales, 8 peaetas. Príncipe, 
18. (11) 
FALTA cocinera dispuesta. 
Montera, 54, piso A. (60) 
Sanatorio Privado de Cirugía 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director, Dr. AGOTE 
CASA con jardín en Cara-
banchél Alto, más de veinte 
mil pies, calle principal, ga-
rage y dependencias, con 
buena renta. Vendo 31.000 
pesetas. Híspanla. Alcalá, 
16. (1) 
TRES casas recién termi-
nadas, buena construcción, 
bien situadas, permutarian-
se por papel Estado, valo-
res cotizaciones corrientes o 
solares. Apartado 9.052. (1) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para fa-milias. con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Cor.de de Peñalver. 16. (T) 
ALQUILASE habitación a 
caballero. Corredera Baja, 
9, cuarto. (3) 
HOSPEDAJE m a t r imonio 
estable, buenas habitaciones, 
baños, teléfono desde 7 pe-
setas. Montera, 10, principal 
SE vende o alquila hotel en ; derecha. (60) 
el pinar de estación Navas. 
Agua, luz, terreno. Domin-
gos, estación Navaa, Boni-
facio. Madrid. Princesa, 43, 
droguería. (T) 
DE Testamentaria casa Sie-
te plantas. Ascensor, cuar-
tos baño. 145.000 máa hipo-
teca Banco. Razón, Cava 
Baja, 30, pral. (T) 
OCASION vendo finca utl-
lidad y recreo, con monte 
labor, pastos y caza. Casa 
dos plantas y demás edlti-
cios. Aguas corrientes. Tie-
ne 820 fanegas, hora cuarto 
Madrid. Madrid, carretera. 
Renta anual, 21.500 peseta?, 
factible más renta. Precio, 
270.000; tratar Julio G. Sán-
chez, General Pardiñas, 16, 
primero derecha, exterior: 
4 a 5̂  _(T) 
F O T O G R A F O S 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampliación, retratán-
dose fotografías Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
FAMILIA honorable cede 
habitación, dos amigos, otra 
independiente, con. (Razón: 
Princesa, 67, tienda). (T) 
HABITACION exterior, con, 
sin. Cardenal Cisneros, 92, 
primero derecha. (V) 
PENSION Rioii, la más se-
lecta. Avenida Eduardo Da-
to, 23. (60) 
MAGNIFICAS habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (11) 
SE necesita niñera de nue-
ve de la mañana a nueve de 
la noche, dormir fuera. Pla-
za Olavide. 10, principal de-
recha. (T) 
SERVIDUMBRE garantiza-
da. facilitamos Madrid, pro-
vincias. Teléfono 11716. (T) 
Demandas 
SEÑORA pida su servidum-
bre a Preciados, 33. Teléfo-
no 13603, seguramente que-
dará complacida. (11) 
OFRECESE ayuda cámara 
informado, cargo análogo, 
modestas pertenslones. Telé-
fono 13603. (11) 
OFRECESE modista domi-
cilio, mozo comedor buena 





ferenclaa. Escribid: Josefa 
Juristo. Castillo, 26. (T) 
SEÑORITA formal acompa-
ñaría señoritas veranear P. 
Montera, 8. Anuncios, (11) 
CABALLERO serio, casado 
y carrera del Estado, admi-
tiría administración. Escri-
bid DEBATE 18.361. (T) 
S E Ñ O R A vuicia Joven edu-
cada, se ofrece institutriz 
ama de llaves para extran-
jero, módicas pretensiones. 
Escribid: DEBATE 18340. 
(T) 
H I P O T E C A h 
200.000 pesetas hipoteca so-
bre solares, permuto por 
casa o finca. Teléfono 13346. 
(53) 
DESEO colocar 25.000 duros 
primera,, segunda hipoteca. 
Escribid núm, 2.224. Apar-
tado 40. (1) 
EN primera hipoteca, preci-
so 50.000 pesetas sobre fin-
ca Madrid, Del Río. Ave-
nida Dato, 6. Seis-nueve. (2) 
NECESITO capital hipote-
cas 8 % mucha garantía. 
Blanco, Eduardo Dato, 10. 
(6-8), (8) 
PEN SiON económica matri-
monio, dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha, 
(5) 
"CABALLERO casado, ca-
rrera Estado, propietario, se 
encargaría de asuntos y ad-
ministración fincas de per-
sonas ausentes. Garantías 
morales y fianza metálica o 
en propiedades. Señor Agul-
lar. Carretas, 8, Contlnen-
tal." (T) 
S E Ñ O R A , 32, distinguida 
c u i d a r la regentarla casa 
sacerdote, señora o caballe-
ro no importaría marchar 
f u e r a . Escribid DEBATE 
18383. (T) 
S E Ñ O R I T A distinguida, 
acompañaría señoritas, ni-
ños. Ciudad Rodrigo, 9, prin. 
cipal Izquierda. (T) 
Máxima calidad. Precio ínfimo. Plaza de Santa Ana, L 
PENSION confort desde 7 
pesetas. Narváez, 19, prime-
ro. "Metro" Goya. (T) 
l'ENSION Alcalá. Alcalá, 38. 
Magnlticas habitaciones, to-
do confort. Precios económi-
cos. (60i 
PENSION Busnadiego, ma-
trimonios estables. 8 pts.; 
espaciosas habitaciones; te-
léfono, Barquillo, 9. 2.» (6U) 
HUESPEDAS 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
MAQUINAS par-, coser Sln-
ger de ocasión. Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas 
Garantizadas 5 años. Taller 
reparacionea. Caaa S a g a • 
rruy. Velarde. 6. (55) 
MAQUINAS escribir, oca-
sión, todas marcas, la caaa 
más surtida; no comprar 
sin ver precios. Leganitos, 
l , y Clavel, 13. Veguillas. 
(51) 
JAULA I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16615 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetaa. 
Mayor, 19. (51) 
PEJV SION Santa Ana. ea-
pléndidas habitaciones, todo 
confort, jardín. Zurbano, 8. 
(11) 
H . Sudamericano. Rebajas 
estábTea, sacerdotes, ab^Dod. 
comidas, económicos, habi-
taciones, desde 8 pesetas. 
Eduardo Dato, 23 (Gran 
Vía). (60) 
PENSION Nuestra Señora 
la Antigua, eatables viaje-
roa, sitio Inmejorable, coci-
na bilbaína. Paseo del Pra-
do, 16. primero izquierda. 
(60) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, Infórmese. 
Preciados. 1, principal. (V) 
PENSION cinco pesetaa, ga-
binetea exteriorea, caballeros 
estables. Mayor, 40, 3.° (T) 
EXTRANJEROS ceden ha 
bitación todo c o n f o r t . 
AL1SCH. Claudio Coello, 47. 
(3) 
PEN SION barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
Í7). 1 tercero derecha» .(61). 
MAQUINAS escribir, como 
nadie, baratísimas, liquido 
algunas. Morell. Hortaleza, 
27» (58) 
OCASION: Las mejores má-
quinas Singer, garantizadas. 
Cava Baja, 26. (65) 
OFRECESE cuidar niños 
señóra, costura. Espoz y 
Mina, 4, tercero 3. (11) 
S E S Í O R I T A distinguida 
ofrécese acompañar señora, 
niños. General Lacy, 26, áti-
co centro. (3) 
VIUDA niñea desea portel 
ría mujer sin retribución. 
Paseo Delicias, 90, bajo E. 
(V) 
FACILITAMOS s e r vidum-
bre, rápidamente, Inmejora-
bles informes. Preciados, 1. 
Teléfono 90003. (V) 
OFRECESE contable toda 
competencia. Preciados, 1. 
Seip. (V) 
OFRECESE chofer soltero, 
con informes, camión, ca-
mioneta, coche. Razón: Te-
léfono 12414. (3) 
CABALLERO h o n o r able, 
formal, con conoclmientoa 
grandes de negocios en ge-
neral, hablando Inglés, ita-
liano, francés y español, 
aceptaría puesto en escrito-
rio, llevar correspondencia 
o regentar negocio. Referen-
cias inmejorables. Escribid 
3.147, La Prensa, Carmen, 
t S . (3) 
JOVEN abogado, conociendo 
Inglés, francés, mecanogra-
fía, ofrécese aecretario par-
ticular. Roldán. Alcalá, 2. 
Continental. (3) 
G U A R D I A civil retirado 
MODISTAS desempeñaría oficina, guax-
(T) I n i 
' CHOFER buen mecánico, 
persona serla, se ofrece. Va-
llehermoso, 70, ático izquier-
da. Señor Jimeno. (T) 
recha. 
M U E B L E S 
NOVIAS» Al lado de "El Ira-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
arreglan camas, colcao 
nes y somier. Luchana, 11 
Teléfono 31222. (53) 
O P T i C / 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones reli 
glosas. Precisión, Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
ORATIS, graduación vista, 
pi ocedimlenlos m o d e rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado- 18, (1) 
FACILITASE rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, í, principal. (V) 
T R A S P A S O S 
HERMOSO piso céntrico, 
baño, renta, 35 duros, tras-
paso por solo valor muebles. 
Escribid M. B. Prensa. Car-
men, 18. (3) 
TRASPASO tienda dos hue-
cos, próxima Puerta del Sol 
alquiler ventajoso, dirigirae 
Arcano. Carretas, 3. Contl-
neataJ. (i^ 
TRASPASO mercería bara-
tísima, vivienda, calle cén-
trica. Razón: Glorieta Que-
vedo, 3. Anuncioa. (7) 
T R A S P A S O pensión, 20 
años, existencia, 16 camas, 
capaz poner más, en Precia-
dos. Razón: Prensa. Car-
men, 18. (3) 
T R A S P ASO Restaurante. 
Muchos clientes, gran nego-
cio. Razón: Mesonero Ro-
manos, 3. Vinos. (3) 
V A R I O S 
VAINICAS mecánicas muy 
perfectas. San Dimas, 15. 
tienda. (T) 
JOííDANA, Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9, Madrid. 
(55) 
ALTAKKS, esculturas reil-
glosas. Vicente Tena, Fres-
quel, 3, Valencia, Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
SEÑORAS, preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas; mo-
delado sobre la cabeza rapi-
dísimo. Fuencarral, 32, pri-
mero. (14) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
LA Payarita, Puerta del Sol 
6. Madrid, Luisa Valdés. 
Enriquece otra vez a sus 
clientes con enorme fortu-
na. Siempre es la lotería de 
la gran suerte. Remite a 
provincias y extranjero. 
Cuenta corriente Banco de 
España, Español Crédito. 
Hispano Americano y Avila. 
O) 
SABANAS de Goma. Anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. Las vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
CERTIFICADOS penales y 
últimas voluntades en 24 ho-
ras. Redaoción instancias y 
presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1, princi-
p a l . ^ (V) 
POR un real, extirpará ra-
dicalmente callos, durezas, 
berrugas, usando patentado 
Ungüento Morrith. Puebla 
U. La Central de Específi-
cos. (V) 
LA pulsera que las Hijas de 
San José regalaban a sus 
bienhechores para el 31 de 
mayo, ha correspondido al 
número 731. (T) 
ESTOS anuncios admítense 
en Preciados, 1, principal. 
m 
UALL1NAS enfermas, se 
curan y ponen mucho con 
aviollna. De venta en todas 
farmacias, droguerías. (T) 
ABOGADO señor Durán. 
Cava Baja, 16. Ocho, diez 
noche. (13) 
AGENTE propiedad indus-
trial, debiendo ausentarse 
extranjero, desea tratar con 
persona o sociedad que se 
proponga establecer oficina 
patentea conociendo ya es-
pecialidad. Dirigirse núme-
ro 2.232. Apartado 40. (1) 
THE Singer Manufacturing 
Company, concesionaria de 
la patente -número—lO&OSS,-
por "Un brazo sujetador de 
motor con dispositivo de en-
chufe eléctrico para máqui-
nas de coser", ofrece licen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial., Apartado 
511. O) 
PLANTEN - Munters Re^ 
frigerating System Aktlebo-
lag, concesionaria de la pa-
tente número 86.465, por 
"Mejoras en los aparatos re-
frigeradores por absorción" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial . Apartado 511. (1) 
COMERCIANTES Industria-
les que tengan apuros y 
mercancías envíen dirección. 
Apartado 9.083. Nada de 
préstamos. (7) 
FINCAS rústica», urbanas. 
Compra venta. Gaztambide. 
Mayor. 8, (8) 
APARATO Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba, mitad va-
lor. Eguinoa. Santa Engra-
cia 118. (D 
JOYERIA, relojería econó-
micas, grandes ocasiones, 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serios 
aumentando un 10 por 100 en 
sus precios fijos. Pidan da-
tos. Infantas, 10. Joyería. 
(8) 
PLANTEN Munters Refri-
gerating System Aktiebolag, 
concesionaria de la patente 
número 86.464, por "Mejoras 
en los aparatos refrigerado-
res de absorción", ofrece l i -
cencias para la explotación 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Industrial. Apar-
tado 511. (1) 
L 'AUXILIAIRE Des Che-
mins de Fer et de L'Indus-
trie, concesionaria de la pa-
tente número 98.081, por 
"Mejoras en la alimentación 
con agua caliente de las 
calderas y otros generado-
res", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MESSRS. Guido Maiuri y 
Raoul Felice Bossini, conce-
sionarios de la patente nú-
mero 106.554, por "Mejoras 
en los aparatos refrigerado-
res del tipo de absorción", 
oírece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
PERSIANAS i baratlalmas I 
Hortaleza, 93, esquina Gra-
vina. Teléfono 14224. ( ID 
FERNANDEZ. Señoras; an-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 8 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
ALCOBA completa matri-
monio, cama sola ocasión. 
Pardiñas, 22, tardes. (3) 
VENDO 75.000 pesetas her-
moso chalet dos plantas, só-
tanos, calefacción, garage, 
baño, lavaderos, jardín, es-
pléndida situación, altura 
cerca pinar Chamartln, Ra-
zón: Ciudad Lineal. Prenaa, 
Sr. Darrú. Cerca Huérfanos 
Armada. 
VENDO gran ocasión, puer-
tas, ventanas. Barbleri, 3. 
(1) 
CAMAS doradas 45 pesetas, 
turcas variadas. Grandes 
existencias desde 25 pesetas. 
Mejores sommiers acero. To-
da clase catres para cam-
po. Goya, 19. Fábrica. (8) 
URGE vender máquina es-
cribir. Olivar, 20, segundo 
derecha. (T) 
¡ AGRICULTORES! Liquí-
d a s e económica, soberbia 
maquinaria, seminueva; de-
mostraciones. T r 111 a dora, 
tractor locomóvil, cosecha-
dora pequeña. Pascual. A l -
calá, 178. (14) 
E L más caro. Exija marca 
somier Victoria. Rechace 
imitaciones. El mejor. (8) 
S OE l i i BE LEBH 
Reinado de Felipe I I I : años 1598 a 1631 
• Edición y eat\tdio crítico del manuscrito núme-
ro 1.255 de la Biblioteca Nacional, por 
RICARDO 1VÍARTORELL TELLEZ - GIRON 
Un elegante volumen, 18 por 27 centímetros, con 
grabados de la época y 14 láminas sueltas, 40 PE-
SETAS. Libro de gran interés para los Investigar 
dores de nuestra Historia y para las Comunida-
dés religiosas. 
E . MAESTRE, Editor. POZAS, 12. M A D R I D 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. La casa mejor surtida 
de España. Valentín Cade-
rot. Regalado, 9. Vallado-
lid. (T) 
RELOJES de todas clases 
do las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. lamael Gue-
rrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martin). (T) 
HAGO trabajoa mecanográ-
ficoa, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
SOMBREROS señora, caba-
llero, limpio, tiño, reformo. 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
(8) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subiracha. Montera, 
51. (6) 
CALDO Kub, tres tazaa, 15 
. oéftt-imoa^Manuel «rt iz .-P-re- . Ar^en^a^l^Jercero 
ciados, 4. (51) 
ELECTROMOTORES, lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. (51) 
ALTARES, Imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
(T) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzonoillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
PIANOS Gorskali 
sendorfer, Ehrbai 











A plazo», tejidos, «astrerio, 
íapatería, muebles. Carmo-




mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
AUTOPIANOS, alempro oca-
siones verdad. Plazos, con-
tado, cambios. Oliver. Victo-
ria, 4. (1) 
ANTES de adquirir instru-
mento alguno visite la Casa 
Aeolian. Avenida Conde Pe-
ñalver, 24, donde encontrará 
pianos a 500 peaetas. Pianos 
automáticoa con banqueta y 
rollos a 1.950 pesetas. Gra-
mófonos a 100 pesetas. Cons-
tantemente grandes ocasio-
nes procedentes de cambios 
de instrumentos Aeolian. 
No deje de visitar esta im-
portante casa. Rollos de ?.8 
notas a 0,95 pesetas. (1) 
SE vende o alquila barato 
hotel Ciudad Lineal. Alonso. 
ÍT) 
IMPRENTA, cuatro máqui-
nas, daré mensualmente mu-
cho trabajo. Dejuán. Alva-
rez Castro, 44. (7) 
UCENDO, Infantas, 7. Va-
j i l las aparatos eléctricos, 
millones o b j e t o s regalo, 
enorme surtido bombillas 
metálicas, una peseta. (7) 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto Más. Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
BUEN gramófono maleta, 
muchas piezas, 130, máquina 
escribir Yost, HO. Cava Ba-
ja, 30, principal. (T) 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Los teléfonos de E L 
DEBATE son los nú-
meros 71500, 71501. 
71509 y 72805. 
LICENCIA DE EXPLOTACION 
Se ofrece de la patente española 93.289, por "Má-
quina para fregar vajilla". Para informes: Ta vira y 
Botella, Agentes oficiales de Propiedad Industrial. Ge-
neral Castaños, 7. Madrid. 
n 
Casa fundada en 
año 1730 
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EL JUEGO, PñdBÍOa, P o r K - H I T O 
LA REFORMA DE LA CAMARA DE 
LOS LORES 
L a Cámara de los Loren ha rechazado 
en pocos meses dos medidas importan-
tes aprobadas por la mayor ía liberal-
lahorista de la C á m a r a de los Comu-
nes. A causa de ello ha resurgido el 
problema de las relaciones entre las dos 
Cámaras que en general se reduce a la 
reforma de la primera. Los ministros 
laboristas, secundados—y precedidos— 
enérgicamente por la Prensa del par-
t d o atacan con violencia a los pares 
del Reino y aseguran que cuando lle-
gue el momento de apelar al país no 
vaci larán en plantear claramente la 
cuestión y pedir al sufragio universal el 
mandato de abatir para siempre la fa-
cultad que tienen los lores de "oponer-
se a la voluntad del pueblo". 
¿Qué quieren decir con estas pala-
bras? En realidad nadie lo sabe. Es un 
dicho corriente en Inglaterra que no 
existen dos ciudadanos británicos q u e 
tengan el mismo pensamiento acerca de 
lo que ha de ser en el porvenir la Cá-
mara do los lores. Existe sí unanimi-
dad casi completa en dos puntos: en que 
no debe suprimirse y en que debe re-
formarse. Pero privar a los senadores 
del derecho a enmendar o rechazar los 
proyectos de ley, equivale a la supresión 
de la Alta Cámara. Y esto, repetimos, 
solamente es defendido por algunos teo-
rizantes del laborismo. Nadie rechazaría 
en cambio una reforma bien planeada. 
Esta reforma es tá prometida desde 
que el "Parliament Act" de 1911 regla-
men tó las relaciones entre las dos Cá-
maras. En esa ley se consagra la su-
premacía de los Comunes en materia fi-
nanciera, pero se mantiene el derecho 
de los lores a enmendar las leyes so-
bre otras materias y a suspender por 
dos años la aplicación. Con todo, del 
preámbulo de la ley y de los discursos 
pronunciados por los autores de la mis-
ma parece desprenderse que una vez re-
formada la primera Cámara no habr ía 
inconveniente en concederle los mismos 
derechos que a los diputados. Se expli-
ca esta actitud porque los lores son de 
nombramiento real. Las únicas excep-
ciones a esta regla son los magistra-
dos y los representantes de la Iglesia 
Anglicana, cuyos títulos son vitalicios. 
Así una serie de gobiernos conservado-
res ha creado una c á m a r a de 724 miem-
bros, en la que sólo existen 19 pares la-
boristas y 140 liberales. 
En estas circunstancias la observa-
ción más leve y aún m á s atinada de los 
lores a un gobierno laborista toma el 
aspecto de una cuestión de partido. Y! 
si como ocurre ahora, son rechazados | 
proyectos importantes, inmediatamente I 
surgen las protestas y las recriminacio-1 
nes que terminan por la amenaza de 
una supresión o una reforma rad:cal. Con 
todo, no conviene dar excesiva impor-
tancia a esas actitudes. Repetimos que 
en el fondo nadie quiere la supresión y 
quizás no fuese aventurado decir que 
tampoco defiende una modificación de-
tampoco defiende una modificación de-
masiado profunda. 
Es cierto que las drcunstancias ac-
tuales inolinajn a muchos laboristas a 
sustituir los lores por otra clase ^de 
aristocracia: la del comercio, la indus-
tr ia , l a banca y el sindicato obrero. Pe-
ro estas Ideas abundan también bajo 
otra forma entre liberales y conserva-
dores que quis'eran sustraer les proble-
mas económicos al examen minucioso y 
a la decisión de quienes en general es-
t á n en estas materias. Solo que la ma-
yor parte de los que propugnan un par-
lamento económico no quieren suprimir 
?a C á m a r a de los Lores. Desean modifi-
carla, precisamente para que tenga m á s 
autoridad ante el país ; que no es té com-
puesta exclusivamente de herederos, mu-
chos menos si pertenecen a un solo par-
tido; que en alguna forma proceda del 
sufragio y as í m u d a r á conforme a las 
corrientes de la opinión, pero siempre 
con m á s lentitud, de modo que actuar 
de freno a los impulsos tantas veces in-
moderados de anhelo popular. 
Si se estudian la mayoría—cas;! todas— 
de las constituciones antiguas y mo-
.;rnas, se ve que la, finalidad del Sena-
do es solamente que haya unos minutos 
meditación después que los proyec 
tos de ley han sido aprobados por las 
Cámaras populares. No suele haber d i -
ferencias grandes entre las dos ramas 
del Parlamento: muchas veces el mismo 
cuerpo electoral designa a diputados y 
Menos e! de! asalto. 
T A 
LUISA; MARY, LOLA... 
jYa están ahí ! E l verano madrileño, 
bullicioso y alegre, las invita a salir de 
sus nidos, y por eso las encontraréis 
en las espléndidas mañanas del Retiro; 
en los virgilianos atardeceres de la Mon-
cloa, en la Castellana y en la Carrera, 
la calle de Alcalá y la Gran Vía, etc., 
como el más bello adorno de este Ma-
drid sin flores, Cientos, miles de mucha-
chitas (Luisa, Mary, Lola, etc., etc.), cu-
ya belleza y cuya juventud se agostan, 
poco a poco, en el tedio y la deco-
rosa escasez; cabecitas rubias o more-
nas, donde aletea un ensueño irrealiza-
ble; y ojos lindos, a donde asoma la me-
lancolía... ¿ P o r qué? Porque siendo bo-
nitas, honradas y poseyendo, no po-
cas, un tesoro de virtudes domésticas, 
no encuentran, a pesar de todo eso, el 
marido soñado. La esquiva Anaxarte 
ha cambiado de sexo, se ha hecho hom-
bre, hombres que ponen sus corazones 
a los pies del positivismo. Y Luisa, Ma-
ry, Lola, etc., etc., son bonitas, son in-
teresantes, son prenda de felicidad por 
sus mér i tos ; pero... son pobres, y por 
añad idura viven esa pobreza con la ca-
r á t u l a un poco bufa de un mentido bien-
estar. La suerte quiso encasillarlas en el 
señorío, pero la adversidad las condu-
jo m á s tarde a la miseria decorosa (aca-
L a procesión del Corpus en Sevilla a su paso por la plaza del Triunfo (Fot Olmedo.) 
rústicas y urbanas 
compro v e n d o y 
permuto. J. M. Brito, Alcalá, 94, Madrid. 
Teléfono 56321. Infórmese de la honora-
bilidad, solvencia y capácidad profesio-
nal de esta casa. 
senadores, pero éstos se renuevan por 
terceras partes o por mitades para dar 
cierta estabilidad a la polít ica: otras la 
Liferencia es una cuestión de edad: en 
VLgunas naciones—muy pocas—se prac-
tica la elección de segundo grado. ¿Qué 
razones existen, pues, para mantener 
dos c á m a r a s ? 
Ya lo hemos indicado. Se quiere evi-
tar una decisión precipitada: se quiere 
poner a la nación al abrigo de "las emo-
ciones del momento" que en frase del 
socialista Blum guían al sufragio uni-
versal cuando llega el momento de acu-
dir a las urnas. U n mes de tiempo pa-
ra que "baje la fiebre" puede evitar per-
juicios incalculables; permite que vuel-
va la serenidad a los espíritus, examinar 
mas detenidamente las cuestiones. Por 
eso, incluso las democracias m á s avan-
zadas han mantenido las dos cámaras 
en sus constituciones. 
R. L . 
:-: DEL COLOR :-: 
D E M I C R I S T A L 
¿ H a habido lilas este año? 
De pronto se me ocurre esta cuestión. 
Sin saber por qué me doy cuenta de que 
pasó el mes de mayo y no hemos ha-
blado del tema de las lilas, que era 
siempre inevitable. No recuerdo que los 
cronistas hayan dedicado a ello ar t ícu-
los especiales, dentro del temperamento, 
lírico o festivo, de cada uno. Me parece 
que tampoco los poetas han dicho nada. 
Me sorprende retrospectivamente. ¿ Es 
que no ha habido lilas? Estoy seguro 
de que nadie se ha acercado a mí, ma-
nojo en mano, diciéndome comg era cos-
tumbre; 
—"¡De la Casa de Campo, lilas!" 
Y, sin embargo, cerrando los ojos pa-
ra concentrar la memoria, tengo una va-
ga idea de que ha habido lilas este año. 
Acaso hay todavía. Tengo que fijarme. 
« * » 
El hecho de que un artista de circo 
marche cabeza abajo, apoyando las pal-
mas de las manos en el suelo y llevan-
do en alto los pies, causa siempre la 
admiración del público. Si el artista 
consigue sostenerse mucho rato en esa 
postura, la admiración sube de punto y 
los aplausos atruenan el local. 
Se dice en la grada: 
—¡Qué bárbaro! ¡Cuánto resiste! 
Pero un espectador próximo observa: 
—Sin embargo; no crea usted que va 
a estar siempre así. A c a b a r á por po-
nerse de pie, como todos. 
•—¡Hombre! ¡Natura lmente! 
Quisiera que esta úl t ima exclama-
ción, hija del buen sentido, llamara la 
a tención de todos. A veces no es un ar-
tista de circo, sino un pueblo entero el 
que marcha así, quizás mucho tiempo. 
Viéndolo, unos se estremecen y otros 
aplauden. A unos y a otros hay que ad-
ver t i r lo mismo: 
—No crea usted que va a estar siem-
pre asi; acaba rá por ponerse de pie. 
La estación bípeda es la postura nor-
mal del hombre. Y parece que seguirá 
siéndolo todavía durante una temporada. 
» * * 
Por cierto, que se me ocurre una du-
da sobre este punto: ¿ H a b r á pensado 
alguna vez el artista de circo que mar-
cha cabeza abajo, en la posibilidad de 
que no sea él, sino los demás, los que 
andan a la inversa? 
No creo. Una cosa así sólo puede pen-
sarla un filósofo. Y los artistas de cir-
co son demasiado robustos para pade-
cer de filosofía. 
» * » 
— ¿ Q u é piensa us téJ—me dicen—do l&l 
igualdad económica ? 
— ¿ A qué nivel?—pregunto. 
Porque este es el nudo del problema. 
Hasta ahora, los ensayos mejor organi-
zados que ha hecho—o está haciendo— 
la inquieta humanidad, han producido 
siempre la nivelación a cero. La fórmu-
la me parece demasiado sencilla, y pa-
ra llegar a ella no se necesitaba el ge-; 
nio de los reformadores. 
Si se considera que yo estoy en una, 
a l t u r a económica, aceptable, ofrezco! 
otra fórmula: renuncio a igualarme con 
Ford (pase como ejemplo de potentado) < 
y me comprometo a dejar que todos 
lleguen a m i nivel. 
Creo que me pongo en razón. 
» • » 
Ya han entrado en funciones los lia-i 
mados guardias de asalto. La idea de su 
organización me parece feliz. E l nom-
bre, no tanto. Nunca deberá estar el 
asalto a cargo de los guardias, sino de 
"los otros". 
Por desgracia, "los otros" se organi-' 
zaron con anticipación. Siempre sucede ¡ 
lo mismo. La Policía se ha creado para 
perseguir a los delincuentes, y el modo 
habitual de persecución es el l i teral de 
i r de t rá s de ellos. E l primero que llega 
a l lugar del crimen es siempre el crimi-
nal. 
Tirso M E D I N A 
so m á s triste que la miseria franca) 
enjaulándolas en esos pisos interiores, 
de burguesa exterioridad, pero en reali-
dad cuchitriles absurdos; hogares don-
de una viudedad, una orfandad o un 
sueldo mezquino, constituyen todos los 
ingresos económicos para v iv i r un gru-
po de personas, una familia entera. ¿ Có-
mo es esto posible? ¡Ah, torturando el 
ingenio y todas las facultades imagi-
nativas e intelectivas. Sólo así, dentro 
de un férreo cálculo y mediante un aho-
rro, no solamente de la peseta sino del 
céntimo, alcanza cada mes ese puñado 
de monedas... ¡Dinero, dinero! Deidad 
prosáica que en ninguna parte tiene al-
tar público y en todas tiene adoración 
secreta. Deidad v i l , pero que, sin em-
bargo, es la Circe que todo lo muda 
en formas distintas, lo alegra y lo em-
bellece. Y además y sobre todo, es una 
necesidad para v iv i r . 
Luisa, Mary, Lola... Cuando en estos 
deliciosos anochecidos junianos, bajo la 
luz vagorosa que se deslíe en la umbr ía 
del boscaje de Recoletos, contemplo el 
continuo y alegre desfile de esas mujer-
citas, sin conocerlas, las reconozco a to-
das. Son las del año pasado y de hace 
un lustro. Son las mismas y tan genti-
les, tan airosas, con sus vestidos de... 
confección casera, sus sombreritos de 
dos duros, y su calzado económico, que 
supo de medias suelas y repetidos arre-
glos de tacones. Son las mismas, sí, y 
¡felices otra vez, un año más , con aso-
marse también un verano más , a esa 
"playa" polvorienta donde quién sabe si 
este año surg i rá el "príncipe sin nom-
bre" aunque ese "príncipe" no sea en 
definitiva m á s que un "buen chico" te-
nedor de libros o empleado de Correos! 
Pero como los años anteriores trancurri-
r á el verano luminoso, verbenero y t r iun-
fal, y apenas las primeras r á f a g a s oto-
ñales desnuden los árboles, Luisa, Ma-
ry y Lola, t o rna rán a sus "jaulas", a 
esos comedorcitos donde huele a esplie-
go y donde junto a una ventana que da 
a un patio, cosiendo, bordando o leyen-
do, Luisa, Mary y Lola, de ja rán volar 
sus pensamientos, lejos, muy lejos, por 
la llanura infinita de las ilusiones... 
¡Como ellas, languidecen en un cre-
púsculo de desencanto y desamor, mu-
chas almas femeninas! 
Unos años más . 
Y un día, al fin, la "chica" de Recole-
tos, de la Moncloa, de la calle de Alca-
lá y de la Gran Vía; la var i ta de nardo 
que paseó tanto estío su hermosura sin \ 
postores, o sea en medio de la indife- i 
rencia egoísta varonil, quizá se de-1 
tenga dis t ra ídamente ante el espe- i 
jo. Y ese espejo donde se reflejará ¡ 
una cara pálida y una belleza ya mar- | 
chita, es fácil que se lleve, sin miseri-1 
cordia, la úl t ima ilusión de Luisa, de 
Mary o de Lola, a cuyos labios virgina-
les tal vez asomen entre hieles de amar-
gura, estas palabras, tristes, como un 
sollozo. 
:—¡Mamá!... ¡Una cana! 




Los asistentes a la Asamblea regional que se celebra en L a Coruña (Fot. Blanco.) 
Las elecciones en Rozas 
Grupo de niños y niñas de Navarra que van a la colonia de Pedresa, a su paso por Bilbao 
(Fot. Espiga.) 
de Puerto Real 
Señor director de E L D E B A T 3 . 
Muy señor mío: En E L DEBATE del 
martes, al hacer la filiación política de 
los partidos que contendieron en las elec-
ciones del domingo, se da de Rozas de 
Puerto Real el siguiente resultado: "cin-
co católicos agrarios monárquicos y dos 
socialistas", denominación que no corres-
ponde con las actas de la elección, sino 
con lo telegrafiado por el presidente de 
la Comisión gestora a Madrid, para sus 
ñnes de permanencia. 
Hubiera puesto "republicanos", donde 
puso "monárquicos", con aviesas inten-
ciones, y . no teníamos que censurar ni 
una palabra, por estar afiliados a la 
"Derecha Liberal Republicana". 
De la legalidad perfecta de las eleccio-
nes, y de las repetidas victorias, "que 
resultaría lo mismo cincuenta veces", co-
mo por la conducta justiciera del Go-
bierno, esperamos demostrar al señor 
presidente de la Gestora, para porvenir 
de este pueblo y de la Patria, que la 
República no acepta chanchullos ni pro-
testas sin fundamento ni justificación. La 
voluntad popular, repetida, es inviola-
ble. 
Muchas gracias, señor director, por 
esta aclaración. 
Soy suyo s. a., 
Adrián F E E N A N D E Z 
Presidente del Comité local de la! 
Derecha Liberal Republicana, j 
Rozas de Puerto Real, 3 junlOj 1931. 
t 
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Valle Inclán no quiso asistir al estr*. 
no de su obra "La Reina castiza", y ^ 
fué a Toledo. 
Hizo bien. Don Ramón, tan exigente 
en la representación de sus comedias y 
dramas, es muy difícil que encuentre 
nunca perfeota la labor de los artistas. 
También es verdad que las obras da 
Valle Inclán son para actores y actrices 
lo que el vulgo suele decir "un hueso" 
Hace bastantes años que la por tantos 
conceptos ilustre compañía de Guerrero 
y Mendoza, se arriesgó a esitreaiar una 
comedia bárbara de Valle Inclán; una 
de esas comedias en las que figuran va^ 
gos renegridos, mendigos de pesadilla, 
reviejas de aquelarre y pastores que ha-
cen calceta. Por la escena deben pasar 
vientos de sardina. 
L a obra se hacía tan difícil qu« log 
Ilustres artistas desistieron de continuar 
representándola y fué el propio Valle In-
clán en revancha, el que sa decidió a 
leerla magníficamente en el mismo tea-
tro donde aquéllos se habían negado a 
ponerla. 
Durante el banquete celebrado el día 
de la lectura, Valle Inclán, comentando 
¡ el incidente, exclamaba: 
—Los artistas españoles me parecen, 
amanerados, torpes, fríos... ¿Quieren us-
tedes decirme un actor español que pue-
da hacer bien, sintiéndolo, viviéndolo, un 
papel de leproso? 
Todos callamos. A t ravés de sus erl». 
tales de camarote, los ojos de don Ra^ 
jmón brillaban con luz misteriosa, comoi 
dos lenguas de acetileno— 
1 * * » 
Puesto que hablamos de teatro diremos 
que RIvas Cherlf se ha apresurado a cu-
brir a Albertl de los ataques que le di-
rige parte de la Prensa por la obra con, 
la que ésta ha profanado el escenario 
I del Español. Y a se ha dicho que Alber* 
• ti no ha olvidado ninguno de los resortes 
¡ más en desuso, más groseros, más anti-
cuados para confeccionar su esperpento; 
Irreverencias, calumnias, latiguillos, gro-
serías.» 
No obstante lo cual RIvas Cherlf de* 
¡ flende todavía a Albertl como hombre de 
. vanguardia, cuando todo el mundo sabe 
bien que Albertl es un poeta de reta-
guardia, atrasado del todo en ideas y 
procedimientos. 
« * • 
De xm editorial, o lo que sea, de "Soli-
daridad Obrera": " E l temperamento tam-
bién necesita ser educado, y en los años 
que no habíamos podido reunimos, acom-
pañado de la hiél que tuvimos que tra-
gar, habían hecho de nuestro carácter 
algo así como un potro salvaje"... 
¡Están pidiendo el ramal! 
• • i* 
Literatura de un diarlo anarco-sindica-
llsta. 
Notifica la muerte de un profesor ra-
i clonallsta y anuncia el traslado del ca-
i dáver al "Cementerio civil, donde se da-
rá sepultura al compañero que dió su 
jugo libertarlo a los trabajadores". 
En una correspondencia de pueblo que 
publica el mismo periódico se protesta 
j contra la subvención concedida por el 
Ayuntamiento a las Conferencias de San 
Vicente de Paúl , ya que el dinero "va a 
parar a las damas de Estropajosa que 
no dan una sed de agua (asi dice) si 
no ha recibido uno el remojón parro-
quial". 
« * » 
Largo Caballero ha pronunciado un dis-
curso en Ginebra, ante las delegaciones 
hispanoamericanas, en el que ha hecho 
prevalecer la comunidad histórica, senti-
mental y cultural que nos une a aque-
llas repúblicas y singularmente la her-
mandad de lengua. 
Y el mismo día en que ocurría esto, 
.discutiendo en La Coruña el Estatuto 
I gallego, unos se pronunciaban por la abo-
I lición del castellano como lengua oficial 
¡ y otros, alegando razones de convenien-
i cía, pedían que la enseñanza de aquel 
•Idioma fuera sustituida por el Inglés. 
Comunidad de idioma ante las delega-
i clones hispanoamericanas, y una Babel 
¡para andar por casa. 
« « « 
" E l Socialista" se congratula de que 
en adelante no haya títulos nobiliarios: 
"Acabar con los marqueses y con los 
duques—dice—es también, por contragol-
pe, acabar con los lacayos y con las li-
breas y con tanto escudo como hay por 
ahí repartido. 
Claro que sin monarquía—continúa di-
ciendo—los títulos nobiliarios represen-
tan una ofensa para los republicanos da 
ideas. Con su carácter de resto monár-
quico, cualquier título es en la Repú-
blica un anacronismo. Pero, en realidad, 
los títulos nobiliarios desaparecen siem-
pre con las monarquías.. ." 
Para comprobarlo no tiene más qu8 
leer las informaciones mundanas de loa 
diarios de Francia, de Alemania, de Nor-
t e a m é r i c a y demás repúblicas. Pero 
¿quién engaña a " E l Socialista" hasta 
hacerle creer esas cosas? ¿En qué mun-
do viven? ¿No saben que el alcalde de 
París es un ar is tócrata? 
Los títulos nobiliarios desaparecen con 
la monarquía. Y después se los disputan 
los republicanos. 
» * » 
Tel Avlv es la primera ciudad del "Ho-
gar judío". Con motivo de la inaugura-
ción del pabellón de Palestina en la Bx-
i posición Colonial de París , el alcalde de 
i Tel Aviv ha dado los siguientes deta-
|lles. La ciudad—comenzada hace veinti-
d ó s años—tiene 4.00O casas y 50.000 ba-
ihitantes .Posee 65 escuelas, varios tea-
tros y "cines". Comercialmente ha supe-
rado a Jaffa. . 
Tel Aviv cuenta con cinco casas edi-
toriales, y en la industria del libro com-
pite con Leipzig. Es el centro cultural 
del "Hogar judío". Hasta ahora se Ue-
.van empleados en la construcción de la 
I ciudad unos quinientos millones de pa-
setas. 
Campeonato de polo en Córdoba. El equipo del regimierito de Sagunto recibiendo la Copa Se la Diputación 
, .. ... . ' . .. . ( o F t . Janta.) 
El submarino de Wilkins 
sale para Inglaterra 
Desde allí irá a Spitzberg 
PROVINCETOW (Massachussets), 5-
El "Nautilus" ha zarpado con rurcoo 
a Inglaterra y Espi.tzberg. Ayer por la 
tarde hizo pruebas con resultado satu-
factorio. Puede desarrollar una marcha 
horaria de 11 nudos y lleva a bordo 
víveres para diez y ocho ¿aeses y car-
burante para un recorrido de cuatro a 
cinco mil millas. 
Los teléfonos de E L DESATE 
son los números i 
71500,71501,71509 y 72805 
